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BIBLIOTECA NACIONES UNIDAS MEXICO 
P R O P I E D A D D E 
LA BIBLIOTECA 
c . l 
Hotci preliainar 
La secretaría de la Cc-íiisión 'Jcor.ó;: ica p^ra .:néric£ Latina (CX>.~J ha 
•pre;.-...r".c.o aste docta errio co..,o una cent- ibución al. Leuiin^ rio L-.tia'or..-
íuericii'.uo sobre L-leetrific-. ción i'Iural-, que se raalisarl en luer¿oc ¿1-
rss satre el 16 y el 22 de neviena re de 1S64, auspiciado por Ir. Le-
cretaría de Energía y Combustibles' del Goe-i-erno ele la ;..epú^ licü ¿r-
geátina y con la' colaboración ce la Cli. ...L y la Revista Lcíti^o-.-. ,::ric¿iK-
de /Electricidad. 2n él ¡se lia o curado' sintetizar 1c. situación -c-
tus.1 de 1:; electrificación del c cuspo ea'-r.érica Latina y sus pociMIi-
d:,dec; futuras, ¿estacando- los principales aspectos económicos, cecia-les, técnicos e- institución ..les pertinentes, con el fcino de ofr.t-cer 
al juilas bases de discusión a .los expertos' cjze 'concurrir Su al ueuiaíi-
rio. Gin ei.bargo, debe tenerse en cuenta cue no es mucho lo ; ue se 
ha hecho 
en GS O€ c .i.JVO en ..nérica Ic.tina y. cue, en todo caso, 'X;, í:..X-
t'u de. informaciones estadísticas Xi. ita gravemente toco intento de e"*-
posición. 
¿esde- el 15 de-'septiembre de 1955, fechw. en cjie -Ir, Z~¿¡i...1. 
aprobó en Dogotá su resolución SS (71) rccoü¡endr.ndo la aecret-ría 
proseguir las investigc-ciones que condujeron a la publicación del in-
forme» ti tul.-.do La energía en Áreéric-;; I....tina (3/Cri. i^/SCd/Rev. l), i/ 
se han llevcdo a cabo verios estudios sobre energía eléctrica y recur-
sos hidráulicos en determinados peíses, algunos de los cuales ya han 
sido jiublic .dos.2/ ¿der.ós, con -k C003,er.nción de otros org-;nis..ds de 
las Háciones Unidas y con juntamente con el Gobierno de los "üs-tr.dos U-
nicosip esíicanos, la secretaría organizó el Cecinarlo de '.iie-rgía Lléc.-
tricafcelebrado en Ir. ciudad de i é^ ico ea 1961.Z/ 3n él se recomendó 
que ls» secrétnria de le^  C¿i¿ ' ¿L convocara nuevas reuniones o grupos de 
e:cps;- tos' latinoamericanos .p -xi>. tratar -de determinados probler-v.s rela-
cionc.dos con la industria eléctrica. cuEiplí.^ ionto de ese mandato., 
se re alisaron ye dos reuniones en Santiago "de Chile, una. sobre esta-
dística y -terminología eléctrica (24 al 20 de noviembre de í£G?>) y la 
otra sobre b;.ses para Ir.; estructura tarifaria en el sector eléctrico" 
(10 al 20 de diciembre de 1S62). 
s Siguiendo este.' Xíusa de actividades, la Ciíd^ L .colabora 
en est,;: reunión de ssnsrtoo sobre electrificación rural• 
1/ Iúblicación de Xas Ilaciones Uuidas (K2 de'ver.ta: 57.II.G.R). 
"" i- ' -
?/ Véase en es; ecial 1;„ serio titulada Los .rocursos hidrlulitos de 
cérica Latina, ce la <ue h&u visto lus tres volúmenes: uno so-
bre Chi Xe ( Z/CU. 12/50 2), otro sobre Venezuela. •( 3/CíJ • 13/533/iev. i) 
y el tercero sobre Solivia y ColoLíbia (¡2/C1J. 12/3S5) »public .dos 
•todos.por las Ilaciones Unidas (KG de venta: G0.II.G.4,63.II.G.3 
!y 64.II.3. 11, respectivamente). 
3/ 31 Ceninario Latinoamericano de Energía Eléctrica se efectuó en 
léxico, , del di de julio al 1S de agosto de iSGi. di corres-
pondiente inforné y los docuúcntos prssentudos a él han sido reco-
gidos en 3studios sobre electricidad en -.xsérica L;,ti:ia (3/CII, 
12/030 y üdd.l), obra compuesta de dos volú:.;enes de loe rué el ¿ri 
aero ya fué publicado por: la© ilaciones Unidas (ifQ. de venta:6'¿.il. G.3) y el segundo se encuentre en yrei.sa. 
i . 
.^CCII^.IGV;-, :R FJCIIICCC CA 7IÍ?CUL¿FÍ 
OájiA.' --a -jj. .. -j.j-J'v'T'. .1.'j. v-.í í 
1» La s i t u a c i ó n el e l s e c t o r e l é c t r i c o en . . . c é r i c a L a t i n a 
13a . jv .ér ica L a t i n a , e l conduiuo t o t a l de e n e r g í a e l é c t r i -
c a por h a b i t a n t e e r a de 2C2 kl'-'h en í S S l . l / l i sa c i f r a e q u i v a l e -
a i 36 -por c i e n t o d e l promedio KUadial c o r r a s p o n d i e n t e a -sse a -
ño y e s 17 v e c e s menor que e i c o n s u n o por h a b i t a n t e en l o s a s -
t a d o s U n i d o s . S s t a e r e l a c i o n e s s e ñ a l a n e l g r a d o de r~.traso l a » 
. t i n o - a m e r i c a n o , p u e s h a s t a l o s p a í s e s cu®. d e t e n t a n l o s - a a y o r e é • 
í n d i c e s en e l s e c t o r e l é c t r i c o ( V e n e z u e l a y C h i l e ) s ó l o alean-•'• 
.san a c i f r a s -.coa,;: ara b l e s con e l promedio nur .d ia l de 7 8 4 .b por 
h a b i t a n t e y o b e d e c e n en ¡ . a r t e a l a l t o consumo de i n d u s t r i a s de 
e x p o r t a c i ó n . 
Ci b i e n en l o s filtirvOs a ñ o s ha s i d o p o s i b l e s u p e r a r en 
g e n e r a l l o s i m p o r t a n t e s d é f i c i t de cap a c i d a d i n s t a l a d a " - q u e e x i s -
t í a n en l a d é c a d a d e l 5 0 , l a s g r a n d e s d i f i c u l t a d e s para g e n e r a r 
a h o r r o i n t e r n o i m p i d i e r o n un ' c r e c i m i e n t o más., a c e l e r a d o . d e l s e c -
t o r e l é c t r i c o . I3ste hocho r e f l e j a ' también e l e s t a n c a : ! ó n t o d e l 
p r o d u c t o b r u t o ' i n t e r n o , cuyo r i t m o de_.e: :paásión en e l c u a t r i e -
n i o í 3 5 £ - 6 3 s ó l o a l c a n s f i l a t a s a dé 1 . 3 por c i e n t o por h a b i t a n -
t e , n i en t r a s que d u r a n t e e l n i s a o p e r í o d o . 1:. tas:, , de c r e c i s i é n -
t o de l a g e n e r : c i e n de e a e r p í a e l é c t r i c a por h a b i t a n t e f u e de l ' - ' 
5 * 5 por c i e n t o a n u a l . La e l e v a d a e l a s t i c i d a d , rué r e s u l t a de e s -
t a s c i f r a s puede a t r i b u i r s e , e n t r e o t r a s caucas ' , . a l a v e l o c i d a d 
d e l p r o c e s o de urL;jr:.ia . c i ó n , a l r i t n o de l a s i n n o v a c i o n e s t e c n o -
l ó g i c a s y a l a t a c a de i n d u s t r i a - v i s a c i ó n . - d i cuadro .1, que í i u e s 
t r a l a s c i f r a s ^ c o r r e s ^ - o n d i e n t e s a l o s d i s t i n t o s p a í s e s p a r a e l 
p e r í o d o - iSDC-63, p e r m i t e a p r o c i a r l a d i s p a r i d a d que bay e n t r e e -
l l o s en c u a n t o a l o s n i v e l e s y a l a e v o l u c i ó n de l a g e n e r a c i ó n 
•de e n e r g í a . 
La c a p a c i d a d i n s t a l a d a t o t a l a l c a nao a- f i n e s - de 1S63 a 
23'. 1 m i l l o n e s de ka - ( i n c l u y e n d o ' a u t o g e n e r a c i ó n ) , de" l o s c u a l e s 
e l 4 0 . 3 por c i e n t o e r a de or iper : h i d r á u l i c o y e l remanente c o -
r r e s p o n d í a a c e n t r a l e s . t e r c i i c a s a v a p o r y de c o m b u s t i ó n . i n t e r n a » 
La ¿ e n e r a c i ó n t o t a l de e n e r g í a e l é c t r i c a alc>..üsó- ea e l mismo a -
ño 0 5 7C0 G'./fe, 1c -que s i g n i f i c a 3 GCG- k o r a s de u t i l i z a c i ó n a n u a l 
(v&anse l o s c u a d r o s P. y 3 ) • 
,.dn c u a n t o a l coasumo e l é c t r i c o d e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o , 
t o d a v í a no e x i s t e n en „.mérica L a t i n a e s t a d í s t i c a s que z e r m i t a n 
a p r e c i a r l o teh..cientemente, p e r o l a s i n f o r m a c i o n e s r e c i b i c a s de 
los d i s t i n t o s p a í s e s p e r m i t e n a f i r m a r c.ue, en t é r m i n o s Genera-
l e s , nó es importante - f r e n t e a lu mar-nitud de - l a p o b l a c i ó n r u r a l 
13n l o s m a í c e s de íüaSric«'. d e l >_ur r u é , como C h i l e , han d e s a r r o l l a 
- - . r 
1 / Véase d s t u d i o ' dconó: i c o d e V m é r i c a L a t i n a , 1S$3 Cd/CK.!P./S?6. 
/ d e v . l ) , p u b l i c a c i ó n de l a s I.'acionc.s U n i d a s . de p.rói:i¿.:a a p a -
r i c i ó n , . ca; . 7 1 . _ • • 
/ - d o una a c t i v a 
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do una a c t i v a l a b o r en c u a n t o a e l e c t r i í i c c i ó n r u r a l , e l c o n s u -
mió e l é c t r i c o d e l agro apenas a l c a n z a a l i por c i e n t o d e l consumo 
t o t a l . Se comprende que ser. a s í en gran c e d i d a porgue l a d i s p e r -
s i ó n y e l b a j o nivc-1 de i n g r e s o de l a p o b l a c i ó n r u r a l no han p e r -
m i t i d o h a s t a ahora e n c a r a r l a e l e c t r i f i c a c i ó n t o t a l de l a s r e g i o -
n e s d e s t i n a d a s a l a e x p l o t a c i ó n a g r o p e c u a r i a . l é x i c o , donde e l 
44 por c i e n t o de 1.. p o b l a c i ó n e s r u r a l , e l consumo, de e n e r g í a a i é c 
t r i c a en e l • c a m p o a l c a n z ó en 19G2 e l G.G por c i e n t o de 1 - v e n t a t o 
t a i de l o e sistcra.-.E e l é c t r i c o s . 
'; La e x p a n s i ó n de i o s s i s t e m a s e l é c t r i c o s p r o v i s t a h a s t a 
1S6? supone 1c, p u e s t a en s e r v i c i o de C.7 s a l I o n e s de Ic..' en c e n t r a -
l e s de s e r v i c i o p ú b l i c o . ( y é v . s e e l cuadro 4 ) c u m p l i r s e l o s l l a -
n o s p r e v i s t o s y t e n i e n d o en c u e n t a e l c e s t o de I JS c o r r e s , o n d i e , . -
t a s l í n e a s de t r a n s m i s i ó n y r e d e s de d i s t r i b u c i ó n , l a i n v e r s i ó n , a l 
c . n a a r í a a un t o t a l de 3 £ 0 0 m i l l o n e s de d ó l a r e s en e l c u a t r i e n i o 
i 9 £ 4 - S 7 . d i c o s t o . e s t i m a d o de unos 40C d ó l a r e s en proiaedio por 
IU i n s t a l a d o s e defce a l a a l t a pro e:. c i ó n de c e n t r a l e s h i d r o e l é c -
t r i c a s -rjue comprenden l a s o b r a s en c o n s t r u c c i o n ( G O por c i e n t o ) , 
¿ i d e l t o t a l de l a i n v e r s i ó n p r e v i s t a s e supone prudeatab .ente que 
un 5 por c i e n t o pudiere- d e s t i n a r s e a l s e c t o r e l é c t r i c o r u r a l , e l 
s o n t o r e s u l t a n t e a l c a n z a r í a para s u m i n i s t r a r e n e r g í a e l é c t r i c a a 
SífG CCQ n u e v o s c o n s u m i d o r e s , o s e a a 1 . 5 s i l l o n e s de p o b l a d o r e s d e l 
campo, h a c i a 1S7S. L s t a meta d i s t a s u c h o de s e r s a t i s f a c t o r i a y 
pondría s e r ampl iamente s u p e r a d a s i l o s g o b i e r n o s de l e s d i s t i n t o s 
p a í s e s i n c o r p o r a s e n a s u s p l a n e s . a g r a r i o s l a adecuada f i n a n c i a c i ó n 
de- l o s proyec tor , p e r t i n e n t e s . 
La s i t u a c i ó n a c t u a l de l a e l e c t r i f i c a c i ó n r u r a l en ¿.méri-
c a L a t i n a , c o n t r a s t a r o n l o r e a l i s a d o en l o s p l i s e s mcís d e s a r r o l l a -
dos de Luropa, en l o s L s t a d o s Unidos y en l u e r t o " i c o . Sn e f e c t o , 
.a ' f i n e s de 1362 , P é l g i c a , ¡ j inamarca, F r a n c i a , l a d e ^ ú t l i c a d e a e r a l 
dei - - . l e j a n í a , Luxeisburgo, S u e c i a y g u i s a e s t a b a n a punto de a l c a n -
z a r l a t o t a l e l e c t r i f i c a c i ó n d e l a g r o . Los p a í s e s de economía c e n -
t r a l m e n t e p l a n i f i c a d a c o c o Checos lovaqu ia . , I p l o n i a , dumania, U c r a -
n i a y l a Unión S o v i é t i c a h a b í a n e l e c t r i f i c a d o c a s i t o d a s l a s g r a n -
j a s c o l e c t i v a s y l a s e s t a c i o n e s de r e p a r a c i ó n de « a c u i n a r i a a g r í -
c o l a . 3 n - a a b o s c a s o s l a e l e c t r i f i c c i ó n r u r a l l a l l e v a r o n a cabo 
prfeponderaniemente l a s empresas e l é c t r i c a s , ya s e a n ' e s t a t a l e s o p r i 
v a f e s , s o l u c i ó n q u e r e s p o n d e a l a s c o n d i c i o n e s de d e n s i d a d de j o b l a 
c i p n u o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a de e s t o s p a í s e s , sn l o s a s t a d o s Uní 
d o s y en I -usrto ¡" ico , l a e l e c t r i f i c a c i ó n abarcaba e l SO por c i e n t o 
de* l a s e x p l o t a c i o n e s a g r í c o l a s a p r i n c i p i o s de 196Ü. Los s i s t e m a s 
ce¡ cco; e r a t i v a s l o c a l e s f i n a n c i a d o s por l a ^du i in i e t r_ . c ión de L l e c -
t r i f i c , c i ó n h u r a l d e l depar tamento de . . . g r i c u l t u r a s u m i n i s t r a b a n s e r 
v i c i o a £ m i l l o n e s de c o n s u m i d o r e s , e s d e c i r , a unos -?,0 n i l l e n e s 
2/¡, Yéc.se The need f o r e l e c t r i f i c a t i o n i n r e l a t i o n t o t h e d e v e l o p -
'• -:':Snt off p-roduct ion i n r u r a l a r c a s and t h e iu-L-rovement o f s t a n -
dar d s o í l i v i n g - (documento 3 . 1 de l - Caminar lo ^.atinoeu e r i c a n o 
s o b r e L l e c t r i f i c a c i ó u h u r a l ) . . . . , . /me r.aüitantes 
' :> - ' 
t> 
de h a b i t a n t e s . Los p r è s t a ; oc o t o r g a d o s e x c e d í a n 4 GCG m i l l o -
n e s de d ó l a r e s , , con plasos b a s t a 35 amos e i n t e r e s e s d e l 2 
por c i e n t o a n u a l . 3 / S e t a s re i l i n a c i o n e s - c o n s t i t u y e n un a l i -
c i e n t e y una g u i a parm l a t a r e a a. d e s a r r o 11 ar.• en .-.a e r i c a La-
t i n a , donde p o d r í a a p r o v e c h a r s e l a e x p e r i e n c i a t é c n i c a y. o'rga 
n i a a t i v a d é . a q u é l l o s , adecuándola a l a s c a r a c t e r í s t i c a s p e c u -
l i a r e s d e - c a d a p a í s . .P . 
Calvo en e l Japón y eri China ( P a i u á n ) , l a e l e c t r i f i c a - ' 
c i ó n r u r a l "todavía no s© ha d e s a r r o l l a d o s i g n i f i c a t i v a r . :ente en.'. 
-.;cia y e l Lejano O r i e n t e . , d in. embargo, s e e s t á n r e a l i z a n d o i n -
.gentec e s fuc -r soe para e x t e n d e r e l su. im. i s tro . & l a s -a&nas -rara--
l e s , donde h a b i t a e l CQ por c i e n t o de. l a población^..de e s a r e -
- g i ó n . 4 / . 
2 . La p o b l a c i ó n . r u r a l ' • 
de' e n t i e n d e aquí por p o b l a c i ó n r u r a l ' . L a . q u e s e e n c u e n t r a .d'isper " 
s a en l o e c.aav o s o aglom-srada én p o b l a c i o n e s - d e menos-dé" 2 üvb 
h a b i t a n t e s ' que liaban s u r g i d o como c o n s e c u e n c i a de' lar orna I o t a - ' . 
c i c n a g r o p e c u a r i a . Vm~ciertas? son-as p i n e r a s l a s p o b l a c i o n e s 
. ' t i e n e n d i s t r i b u c i ó n s e m e j a n t e , pero dadas s u s d i s t i n t a s , c a r a c t e -
r í s t i c a s e n - c u a n t o a l eupleo' de l a e n e r g í a , no- 'serán c o a s i d é r a -
d a s en e s t e i n f o r m e . • " . ' •>. : • .. -P :. 
Las e s t i m a c i o n e s cobre l a d i s t r i b u c i ó n de. l a pobl---.ci.0n ur • 
baña y rural- de . mérica -Latina para i CSC ' señalan que en un. tortai , 
de 206 m i l l o a e s de habitantes, a l r e d e d o r del; 54 por .Ciento, e r a 
de - carác ter r u r a l . . "La-mitad de la p o b l a c i ó n v i v e én u n i d a d e s . 
adìa i n i s t r a t i v a s de una dens idad media de 60 o más h a b i t a n t e s p o r 
k i l ó m e t r o -cuadrado- o menos'"'.5/ddste hecho i n f l u y e en-forma, d e c i s i 
va.'.en e l c o s t o de l o s s e r v i c i o s públicos'y ea . p a r t i c u l a r de . l o s • 
que d i s t r i b u y e n e n e r g í a a-• t r a v é s de i n s t a l a c i o n e s f i j a s . -- ; 
c r e c i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n l a t i n o a m e r i c a n a en l o s p r o - ; 
ximois. d e c e n i o s puede alcanu-ar- una tasa--anua-1 promedio-de 3 - p o r 
c i e n t o . Z'in embargo, habrá- n o t a b l e s " d i f e r e n c i a s entre . Toe pai-""^ 
ses, pues l a pob 1 aci órj, cu e l e evo luc ionar - en "relación- i n v e r s a a", 
su' -grado dé d e s a r r o l l o económico y social'. ' a' - ~ ',-. 
L a - p o b l a c i ó n r u r a l e s t a r á - afe-ct^aSa "por e l -.proceso ' de - a r b a r -
n i s a c l ó n y l a p r e s i ó n -que e x i s t a en .materia de assentamieato"ru-, -
r a l . " puníjUe' e l aumento n e t o est ibado.- s e l i m i t a r á en promedio a l 
• 3/:.'!?he' db*. d a t t e r n " , dd-u d u i l e t i n , l - S ( U . a . m e a t . o f p d f r i c ü l t u r e . , 
a b r i l - de ÌS63-):. - . - . •'-.'-
4 / P r o c e e d i n g s ° f t h e P e g i e n a l Leminar on ^ Lc.er; ;y ^ e s o u r c c s and . j^.^ j.^ w—t y . i.if fjaoi.t tyuuxxc..:üióii ^ e i. .¿j 
pac iones . 'Unidas" ('i.:£ • .-e • v e n t a : G 2 . I I P.C) . . . 
'5 /vVease ^ d i s t r i b u c i ó n ' g e o g r á f i c a de" l a p o b l a c i ó n dé ¿mér ica 
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1*5 por c i e n t o a n u a l , c e p r o d u c i r á n i n c r e m e n t o s mayores en a l g u n o s 
p a í s e s , ¿ s í , ' l a s p r e v i s i o n e s c o r r i e n t e s s e ñ a l a n que para ¿975 l a • 
p o b l a c i ó n r u r a l l a t i n o a m e r i c a n a s e r á d e l orden d e l 43 por c i e n t o 
dé l a t o t a l , con f l u c t u a c i o n e s rué van d e l 24 por c i e n t o en Uru-
guay h a s t a e l 70 por c i e n t o en l ' a i t í . (Véanse l o e cuadros 6 y 7 ) . 
de l o s d a t o s ' a n t e r i o r e s s e deduce que una p a r t e iapor- tan-
t é de l a p o b l a c i ó n de ¿.mírica -Latina c o n s t i t u y e un mercado p o t e n -
c i a l para e l s e r v i c i o e l é c t r i c o , y s i c i e n e s u t ó p i c o pensar en s a -
t i s f a c e r l o por c o m p l e t o , adecuando l a a c c i ó n & l o s d i s t i n t o s medios 
y p o s i b i l i d a d e s r u r a l e s d e b e r í a r e a l i z a r s e un importar t e a v a n c e . e n 
e s t e s e c t o r en l o s próx imos ames. "En e s e s e n t i d o puede a f i r ; r s e 
qúe o á s de l . G0 por c i e n t o de I., p o b l a c i ó n t o t a l , t a n t o r u r a l como 
urbana, e s d e c i r , unos 140 m i l l o n e s de habitantes c a r e c e n en e l p r e -
s e n t e de s e r v i c i o e l é c t r i c o . - Lsa. p r o p o r c i ó n r e s u l t a mucho•uto e l e -
vada s i s ó l o s e toma en c u e n t a l a población r u r a l . 
3 s c a r a c t e r í s t i c a • g e n e r a l i z a d a en . .mérica L a t i n a e l a s e n -
t a m i e n t o d i s p e r s o de l a p o b l a c i ó n r u r a l . . 31 campesino v i v e en e l 
p r e d i o en que t r a b a j a y l o s c e n t r o s p o b l a d o s g e n e r a l m e n t e proveen 
ún icamente l o s s e r v i c i o s . 3 s t e hecho hace que l a e l e c t r i f i c a c i ó n 
r u r a l s e a mucho más d i f í c i l . d e r e a l i z a r que en l o s p a í s e s e u r o p e o s , , 
dónde buena p a r t e 'de l a p o b l a c i ó n r u r a l a c t i v a - v i v e en © 1 . p e e b l o y 
t r a b a j a en e l campo, t o x i c o responde' en c i e r t o nodo a e s t e ú l t i m o 
e s t u s i s a , . h a b i é n d o s e formado numerosos e j i d o s , p-ue?:-los o v i l l a s , a u n 
qiie l a mayoría de e l l o s son. muy pequemos y d i s p e r s o s - . 
2n l a s r e g i o n e s en', que l a s p o b l a c i o n e s d i s p o n e n únieamemte 
d e un n i v e l de s u b s i s t e n c i a .- e s p e c i a l m e n t e en a s e n t a m i s n t o s de m i -
n i f u n d i o - e s d i f í c i l j u s t i f i c a r l a p r i o r i d a d de l a e l e c t r i f i c a c i ó n 
r u r a l a n t e o t r o s s e r v i c i o s t a l e s como e l agua go tab l - e , l a e d u c a c i ó n , 
s a l u d o l a v i v i e n d a . Comunidades que s ó l o e s t á n d i s p u e s t a s a h a -
c e r uá SÍO e s t o s a c r i f i c i o económico para c u b r i r s u s n e c e s i d a d e s de 
agua p o t a b l e no comprenderán l a n e c e s i d a d de e n e r g í a e l é c t r i c a . 3n 
a l g u n o s c a s o s s e ha coma-robado que , aun d i s p o n i e n d o d e l s e r v i c i o , n o 
e s t á n d i s p u e s t o s a pagar a b s o l u t a m e n t e nada por é l y l o rechazan pm 
ra,í no d e s p l a z a r o t r o s consumos de rr.yor n e c e s i d a d , d i n embargo, en 
a l g u n o s c a s o s , em v i s t a de l a e s t r e c h a i n t e r d e p e n d e n c i a que e x i s t e 
e n t r e e s o s s e r v i c i o s s o c i a l e s i n d i s p e n s a b l e s y l a e l e c t r i f i c . c i ó n , 
b i e n p o d r í a p r o c u r a r s e i n t e g r a r su d e s a r r o l l o en l a medida de l o po -
s i b l e . 
d i s p o n e r de e n e r g í a e l é c t r i c a en los h o g a r e s r u r a l o s puede 
s i g n i f i c a r un n o t a b l e mejoramiento d e l n i v e l de v i d a y c o n t r i b u i r a 
que s e r e d u z c a el d e s p l a z a m i e n t o de l a población rural h a c i a l a s 
c i u d a d e s . g'amMén puede o c u r r i r que e l . e f e c t o d e m o s t r a c i ó n a l i e n t e 
l a Migración al d i s f r u t a r l o s b e n e f i c i o s y atractivos de l a u r b a n i z a ción. 
; 31 uso de l a e n e r g í a e l é c t r i c a en l a s t a r e a s d o m é s t i c a s r e -
q u i e r e no s ó l o e d u c a c i ó n s i n o iamdién dis_ oner de un n i v e l de i n g r e -
s o del. n ú c l e o f a m i l i a r que p e r m i t a a d q u i r i r l o s a r t e f a c t o s e l e c t r o -
d o m é s t i c o s que alivian l a s t a r e a s s u s t i t u y e n d o e l e s f u e r z o humano. 
» 
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d ó l o en l a s r e g i o n e s - donde e l n i v e l , de i n g r e s ó .de l s e c t o r a g r í c o -
l a e s r e l a t i v a m e n t e e l e v a d o cabe e s p e r a r qué l a . e n e r g í a e l é c t r i c a 
s e a u t i l i z a d a coao medio para mejorar l a p r o d u c t i v i d a d . ' ' ' . 
b e s d e - e l punto de v i s t a p u r a m e n t e . s o c i a l y .siempre'.'cus s e , 
den l a s ' c o n d i c i o n e s . a n t e s menc ionadas , s e j u s t i f i c a . ' l a , e l e c i r i . f i - ' 
c a c i ó n r u r a l en l a medida que da "al" campesino un nuevo -el-eméirfco, de 
c i v i l i z a c i ó n y rompe muchas v e c e s e l c í r c u l o v i c i o s o que . se t r a d u - b 
ce en e s t a n c a m i e n t o . lío se. t r a t a s ó l o d e l ahorro. o, l a s u b t i t u e i . ó n - ; 
dé e s f u e r s o f í s i c o - q u e s e o b t i e n e , /d i sponer . de.; e n e r g í a 'éiéctr.ica..". 
abre 'hor izontes - de l i b e r a c i ó n y promueve-e l cambio de •meníál idaa»-
•Sstá bien--, comprobado en •áaérica 'Latina- que-'la- ra=aio ' l l é v a ¿rlegrím -P 
é i n s t r u c c i ó n - a l campo y .que e l s e r v i c i o - e l é c t r i c o da segur idad; -a i 
- i lunúnar e l a i s l a m i e n t o campesino-, méjora l a sa lud . -mediante él_ :á-" 
gua. c o r r i e n t e , y l a c o n s e r v a c i ó n de l o s a í i n - é n t o s y f a v o r e c e l a iris 
t r u c c i ó n a l d isponer , buena i l u m i n a c i ó n durante l a s . l a r g a s n o c h é s - p 
i n v e r n a l e s ; d e l a s r e g i o n e s t e m p l a d a s . ' •» •"• •-.". • '- -"'.."". 
El-'campesino l a t i n o a m e r i c a n o e s ' e n g e n e r a l de menta l i dad a á g i l 
y d e s p i e r t a y s u a d a p t a c i ó n ¿ - l a s " t a r e a s " i n d u s t r i a l e s demuestra s u . p 
c a p a c i d a d para "aprender rápidamente e l uso de h e r r a m i e n t a s _ y máqui--
nas¿ be. ahí que quepa- e s p e r a r en:. l a s s o n a s r u r a l e s e l e c t r i f i c a d a s . 
u n a - f á c i l a d a p t a c i ó n a l a mee n i s a c i ó n a g r í c o l a , <.pue'solo s e ' v e r á -
- ' l i ia i tada-por l-.. capac idad "de i n v e r s i ó n - y ; por- l o s - térat inos ¿e l . .in-'-
t ercambio e n t r e e l s e c t o r a g r í c o l a y e l ' s e c £ o r " i n d u s t r i a I . ' Lá - e l e c - " 
t r i f i c a c i ó n úe;" lo s . pequeños p u e b l o s c a m p e s i n o s , r e v i s t e e s p e c i a l i n -
t e r é s por l a s - p o s i b i l i d a d e s de emplear l a e n e r g í a - e n . a c t i v i d a d e s - i n -
d u s t r i a l e s y aún a r t e s - a n a l e s . '-
•;-. 21 -. a i s 1..-.miento f c r a a d o d e l a g r i c u l t o r . l a t i n o a m e r i c a n o decpi 'er- -
t a un sentido" de- s o l i d a r i d a d d e s c o n o c i d o en l o o c e n t r o s urbanc,s_y • 
qué s e t r a d u c e en l a c r e a c i ó n . d e c e n t r o s de a c t i v i d a d s o c i a l , e d u c ¿ -
ci 'onal o de¡ o r t i v a que pueden s e r v i r de b a s é para form&r . ; o r g a n i s a c i o 
n e s c o o p e r a t i v a s d e • c o n s u m o , - p r o d u c c i ó n y c o m e r c i a l i a a c i ó n . b s t o ex 
p l i c a en-muchos c a s o s l a "reí- . 't iva f a c i l i d a d con. que s e pueden crear.' , 
c o o p e r a t i v a s dé e l e c t r i f icp.ci .ón ; rura l e n . . las -sonas rurales"*q-uc" han 
alcamsado ' un-'-adécuado n i v e l de d e s a r r o l l o . » .din .embargo, .nó t o a a r • .' 
en c u e n t a l a - i d i o s i n c r a s i a y l o s f a c t o r e s e d u c a c i o n a l e s , -de. algunas'a 
.Comunidades- a g r í c o l a s puede c o n d u c i r a un f r a c a s o , i n c l u s o e n . l o s , c a -
s o s en que s e dan o t r a s ; c o n d i c i o n e s f a v o r a b l e s como l a d e n s i d a d de -
p o b l a c i ó n ó e l* f á c i l a c c e s o a l a s l í n e a s de t r a n s i a i s i ó n V -
Zn l o s p a í s e s , a f e c t a d o s por f u e r t e s • prac-es'os i n f l a c i o n a r i o . ? ' 
c u e l e •' e n c o n t r a r s e una marcada". r e t i C e n c i á er. l o s "usuarios, d e l - c . e r v i - ' -
c i ó e l é c t r i c o para a c e p t a r . . l a s i n d i s p e n s a b l e s .actaaliaaciQFkas. de . 
l o s n i v e l e s t a r i f a r i o s , lo. cua lacanduce i n e v i t a b l e m e n t e - a; Ir., d e s c a -
p i t a l i s a e i ó n p y a l d e t e r i o r o . d e l . " s e r v i c i o . a g r i c u l t o r y -é l - campe-
s i n o en g e n e r a l e s de meEt-..liaad conservLd'ora, tpor -.16; que' una- f a l t a 
de- - información, en e s t e asp .-cto puede' f r u s t r a r . e l d e s a r r o l l o de-' o r g a -
'a i sae io 'nes "cooperat ivas -que t u v i e r o n bue.n'-comienao. _.•' 
' -• • . / Los pa-t róñete' mm 
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3 . Los p a t r o n e s c e a s e n t a m i e n t o r u r a l 
La ' e x i s t e n c i a de p o b l a c i o n e s i n d í g e n a s , l o s . r e c u r s o s n a t u r a l c - s que 
e n c o n t r a r o n l.«e d i s t i n t a s c o r r i e n t a s de c o n q u i s t a y c o l o n i z a c i ó n , 
l a i d i o s i n c r a s i a y o r g a n i z a c i ó n de l o s c o n t i n g e n t e s 'de i n m i g r a n -
t e s y l a o r g a n i z a c i ó n i n s t i t u c i o n a l d e l a g r o en l o s p a í s e s l a t i n o 
a m e r i c a n o s han c o n d i c i o n a d o l a s m o d a l i d a d e s de ^sent .„mi¿nto r u r a l « ' 
Lfctsre e s a s m o d a l i d a d e s c e c u e n t a n l o o - p u e b l o s - q u e s u e l e n - t e n e r a,ás 
de '.2 S00 h a b i t a n t e s - , . . l a s ' a l d e a s - con aÍrededo.r i de i GCC h a b i t e n 
t e s - y muchos o t r o s n ú c l e o s de menor p o b l a c i ó n , como el* - e j i d o , e l 
v i l l o r r i o , e l c a s e r í o ' y e l a s e n t a m i e n t o d i s p e r s o . 6 / 
. Ls b i e n s a b i d o que l o c T ' s e r v i c i o s p ú b l i c o s r e q u i e r e n una i n 
v e r s i ó n f i j a por u s u a r i o que e s i n v e r s a m e n t e p r o p o r c i o n a l a l a den 
s i d a d d e l consumo. Dn a m e r i c a L a t i n a e s t o c o n s t i t u y e uno de l o s 
p r i n c i p a l e s o b s t á c u l o s p a r a e l - e s t a b l e c í : . i e n t ó de t a l e s s e r v i c i o s , 
dn e l caso de l a e l e c t r i f i c a c i ó n r u r a l , s e c o n s i d e r a que el. l í m i t e 
económico p a r a su e s t a b l e c i m i e n t o e s t á en l a v e c i n d a d de un u s u a - ' 
r i o por k i l ó m e t r o de l í n e a de d i s t r i b u c i ó n en a l t a t e n s i ó n , en t e -
r r e n o s muy d i f í c i l e s , con 'una densidad de c a r g a media de 10 
i L s t q s l í m i t e s s e ñ a l a n l a n e c e s i d a d de e l e g i r a q u e l l a s z o -
nas- en que l a s u b d i v i s i ó n de l a t i e r r a hay;;, a l c a n z a d o una e t a p a s u -
f i c i e n t e m e n t e avanzada como o c u r r e en e l Uruguay. La zona pampeana 
de l a argentina y e l s u r del b r a s i l , donde l a e x p l o t a c i ó n e c o n ó m i -
c a de l a a g r i c u l t u r a y l a g a n a d e r í a e x t e n s i v a p r e s u p o n e e l a s e n t a -
m i e n t o d i s p e r s o y una b a j a d e n s i d a d de p o b l a c i ó n , deben buce- . rae 
s o l u c i o n e s i n d i v i d u a l e s que combinen e l u s o de l o s c o m b u s t i b l e s l í -
q u i d o s y g a s e o s o s d e s t i n a d o s a u s o s c a l ó r i c o s , con m o t o r e s a e x p l o -
s i ó n a c o p l a d o s a g e n e r a d o r e s o de" a c c i o n a m i e n t o m e c á n i c o d i r e c t o . 
. S c i à solución t i e n e un c o s t o d i r e c t o de e x p l o t a c i ó n e l e v a d o , pero 
s u p o n e una i n v e r s i ó n i n i c i a l mucho más r e d u c i ¿ a a . 
òunque no e s p o s i b l e e s t a b l e c e r norrias u n i f o r m e s p a r a t o d o s 
los' , p a í s e s , e s - e v i d e n t e que l o s p l a n e s i n t e g r a l e s de r e f o r m a a g r a -
' r i a ? d e b e r á n p r e v e r f o r m a s de ^ s e n t a m i e n t o que h..gan p o s i b l e , l a p r o s 
t a c i ó n e c o n ó m i c a de l o s s e r v i c i o s , d i c h a s m o d a l i d a d e s t i e n d e n a l a 
c o n c e n t r i - c i ó n de l o s c a m p e s i n o s , y a s e a s e g ú n e l c l á s i c o damero de 
l a s *zonas l l a n a s o l o s " a s e n t a m i e n t o s l i n e a l e s " , más f r e c u e n t e s en 
• l a s t o p o g r a f í a s o n d u l a d a s . L s t a c o n c e n t r a c i ó n , s i n embargo, no d e -
he s e r de t a l - magni tud que dé l u g a r a i n c o n v e n i e n t e s en e l - t r a b a j o 
a e r í c o l a en v i s t a d e l t i e m p o que e l a g r i c u l t o r debe p e r d e r p a r a v i a 
• j a r » d i r e c t a m e n t e h a s t a su p r e d i o y d e s d e é l . Se ¡a. comprobado en 
a l g u n o s c a c o s que aun e x i s t í a n d o • v i v i e n d a s c o n s t r u i d a s en n ú c l e o s 
parq l o s c . - .mpesinos, é s t o s p r e f i e r e n h a b i t a r c h o z a s en s u s p r o p i a s 
f i n c a s cuando e l h o r a r i o de lc-s t a r e s ( o r d e : ~ e , r i e g o , c a r g a .de p r o -
d u c t o s a e n v i a r a l mercado , e t c . ) o l a v i g i l a n c i a - d e c u s sembrados 
6 / idease Los n a t r o n e s de i . s e n t a m i e n t o r u r a l y e l cambio s o c i a l en 
Omerica L a t i n a , documento p r e p a r a d o por l a d i v i s i ó n de a s u n t o s 
s o c i a l e s . d e l a G,d „L p a r a e l S e m i n a r i o h e g i o n a l L a t i n o a m e r i c a -
no s o b r e e l -papel d e l d e s a r r o l l o de l a Comunidad en l a . . . c e l e r a -
d o n d e l d e s a r r o l l o Lcc-nó;. i c o y S o c i a l ( S a n t i a g o de C h i l e , 22 
de j u n i o a l 13 de j u l i o de ÍS6 .4) . 
/ y a n i m a l e s 
y a n i m a l e s r e q u e r í a su p r e s e n c i a . • 
La t e n d e n c i a g e n e r a l e s h a c i a una mayor c o n c e n t r a c i ó n de l a po 
blsución campes ina y a l f o r t a l e c i m i e n t o de l a s o r g a n i z a c i o n e s . l o c a l e s 
que p e r m i t a n . l a p r e s t a c i ó n d e l s e r v i c i o e l é c t r i c o - por e j e m p l o , c o o -
p e r a t i v a s - en l a s que l o s p r o p i o s i n t e r e s a d o s tomen a s a c a r g o o 
'co laboren en l a im,. l á n t a c i ó n y e x p l o t a c i ó n ' d e l s u m i n i s t r o . 
4 . La e l e c t r i f i c . c ión de l a s t a r e a s ' r u r a l e s 
La e n e r g í a e l é c t r i c a t i e n e m ú l t i p l e s , a p l i c a c i o n e s en e l . campo.. L d e - -
más de l a s que - c o ú c i e r n e n d i r e c t a m e n t e a l c o n f o r t . - d e l hogar r u r a l , 
en l a s c u a l e s la' e n e r g í a , toma e l . c a r á c t e r de un b i e n de u s o a i .na l , : i a . 
d i s p o s i c i ó n d e l f l u i d o e l é c t r i c o c o n s t i t u y e un e l e m e n t o de p r o d u c t i -
v i d a d cuyo r e n d i m i e n t o puede s e r e l e v a d o . 
. 3n mmérica L a t i n a l a a c t i v i d a d a g r o p e c u a r i a s e d e s a r r o l l a con 
beijóc c o e f i c i e n t e s a e .. c a p i t a l i s a c i ón y mocan i .aa c i o¡i por uniuad ae . 
p r o d u c t o o'-por' hombre; o c u p a d o . Li' -bien e s c o n o c i d a . l a l e y - d e r e n d i -
m i e n t o s d e c r e c i e n t e s de l¿.s i n v e r s i o n e s ' en -e l . a g r o , una ves . superado . 
c i e r t o n i v e l - d e . niec.- nirm.ción, p-uccie a f i r i s a r s e que se- e s t á muy l e j o s 
de e s a e t a p a . p '. -Ja 
•-. ' --. ' ' Ln g e n e r a l l a u t i l i z a c i ó n de m o t o r e s "eléctr icos 'supon-e- su.inmo" 
v i l i c a c i ó n durante el- f u n c i o n a m i e n t o y ña t e n i d o poco é x i t o el-, i n t e n -
t o de u s a r l o s p&ra tareas . : de . r o t u r a c i ó n o s i e m b r a , aín e l a c c i o n a -
miento de. maquinar ia v i n c u l a d a a t'are.:-;.s c o t i d i a n a s e s donde':1a e l e c -
t r i c i d a d t i e n e s u mejor aprovechamiento. . . • Las - d i s t i n t a s o p e r a c i o n e s 
v i n c u l a d a s a l a l e c h e r í a ' ( o r d e d e , ' t r a n s p o r t e , de l e c h e "por c a ñ e r í a s , " 
r e f r i g e r a c i ó n , descremado o d e s n a t a d o , e t c . ) , a. l a . a v i c u l t u r a ^(mo- . 
l iendc;.-de " r a c i o n e s , p r o v i s i ó n de agua para b e b i d a s y l i m p i e z a , i n c r e 
«sento,, del, p e r í o d o de poc tur-a modi ante l a ' i luminac ión .* r - e c ó l e c c i ó n ' de 
huevos por " c i n t a s t r a n s p o r t a d o r a s , e t c . ) "y . 'a-otras t a r e a s de g r a n j a ; 
( p o r c i n o s , c u n i c u l t u r a , v i s o n e s , e t c . ) a s e g u r a n "una elevadla u t i l i z a - • 
c i ó n anua.-! de l a i n v e r s i ó n r e - a l i s a d a . - d.e'-una e n c u e s t a r e a l i z a d a 'por. 
e l m i n i s t e r i o de a g r i c u l t u r a de C h i l e . r e s u l t a n e l e m e n t o s de O r i e n t a - , 
c i ó n s o b r e . 1-a. v i d a ú t i l y l a s horas, de t r a b a j o anual de .maquinar ia v 
a g r o p e c u a r i a accioma.dE-. por' motores • e l é c t r i c o s o de e x p l o s i ó n , ( V é a s e 
e l -cuadro 6} Cabe n o t a r que - l a s máquinas d e s t i n a d a s a - l a - e x p l o t a - . 
c ión" l e c h e r a y' a l r i e g o t i e n e n l o s más a l t o s ' v a l o r e s de _ u t i l i z a c i ó n . . 
begún " a l g u n o s • a u t o r e s , - l a c a p a c i d a d - f í s i c a :de un hombre para -
"producir t r a b a j o i . e c á n i c o e s de 1/12 'de.-kb; 'si e s a s í , una jornada- , 
.de doce h o r a s á l c a n s a r í á a p r o d u c i r un t r a b a j o e q u i v a l e n t e , "¿'-i k'dlü 
. L s t a - s e n c i l l a comparación s e ñ a l a e l grado de' ' - l iberac ión ' en .cuanto a" 
e s fuérsb" f í s i c o que supone e l hecho de d i s p o n e r d e - e l e c t r i c i d a d , p a -
r a las - f a e n a s a g r í c o l a s y ' e l c o n f o r t h o g a r e ñ o . * Para i l u s t r a r e s t e ' , 
a s p e c t o s e . c i t a n l o s s i g u i e n t e s v a l o r e s - d e ' u t i l i a a c i ó n - - q u e - p e r m i t e 
. 1 kah: i l u m i n a c i ó n para l a ' l e c t u r a de un - l ibro; ' e n e r g í a para, aue fun: 
c i o n e un- r e l o j e l é c t r i c o durante ..'tres semanas; -bombeo- de. a g u a ' p a r a e i 
consumo f a m i l i a r d u r a n t e . ¿ o s d í a s ; dos 1 i m p i e a a s c o m p l e t a s de una c a -
SÍ: con asp iradora ; ' f u n c i o n s a i e n t o ' d e u n a ' h e l a d e r a , durante .quinc-c h o -
r a s o de una máquina, de l a v a r - ropa par a Una sem,,.na; ordreñar una vaca 
durante O días; . r e f r i g e r a r 40 l i t r o s - d e l e c h e ; moler "45 k i l o g r a m o s 
-. _ . :• ' v . /de: c e r e a l e s 
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de-cereales; iluminar un gdlinero con ICO" cabcsas durante seis días; 
asérrar dos metros cúbicos de lea a o ensilar una tonelada ;e forraje 
mecánicamente.?/ 
En los países donde los recursos de energía hidráulica, por 
sué características económicas, pueden ser utilizados como fuente 
de«calor, ella se aplica en la calefacción de invernáculos para flo-
ricultura y horticultura, de establos de ganado, de porquerizas y 
de"gallineros. ..sí, por ejemplo, la instalación de l&upara§ infra-
rrojas, adecuadamente ubicadas en los corrales para cerdos, evita 
qué la r.adre avilaste los 1 echones y por ende aumenta la producción. 
L medida, que. el manipuleo de los cereales a granel se-hace- más fre-
cuente ea las zonas graníferas, la electrificación se tcrnmás nece 
sa£ia para las tareas de almacenamiento, secado y limpieza y trans-
bordo de las cosechas. La posibilidad de refrigerar -productos pere-
cederos cono frutas y hortalizas, productos lácteos, carnes y hue-
vos, per¡-i te mejorar las condiciones de colocación en los mere des 
consumidores, obteniéndose mejoras en calidad y precios* 
i. esta enumeración, que no -pretende ser exhaustiva, pueden a-
grégarse innumerables actividades que sustituyen o mejoran la utili-
zación de la„aano de obra rural. 
' Como dice Cáes, "sucede con la energía lo mismo qué con el ai-
re ?y el agua;-su presencia permanente en los fenómenos da- la vida y 
del;] desarrollo económico ha hecho p<..,sar inadvertida su importancia 
capj.ital:',0/ pero los horizontes que abre su utilización en todos los 
£¿:b:itos ^ parecen por-el momento ilimitados. La ampliación ..el merca-
do ¿de loa bienes da consumo duraderos' que tanto interesa a la acti-
vidad industrial de los centros urbanos, sólo puede•acelerarse me-
diante la electrificación de lo. vivienda rural, siempre y cuando se 
permita al sector agrario un nivel de ingreso que haga posible el 
ahorro y, por lo tanto, la inversión. 
- Lon nume-rosas luo publicaciones que tratan del empleo de la 
electricidad en el campo. Entre ellas merecen citarse las de Id En-
presa í'acional de Electricidad E.*,. (Chile) - en cuyas páginas se en-
cuentran datos sobre uso, consumo, potencia y aspectos de organiza-
ción -, las de la administración de Electrificación Eural de los Es-
tados Unidos (iada), las de la Comisión- Económica par.i Europa y otras 
organizaciones públicas y privadas. El cuadro 7 señala algunos con-
sumos típicos según 1-a experiencia de los Estados Unidos. 
El elemento alrededor del cual gira la utilización productiva 
de la electricidad en el agro es el motor eléctrico, cuyas ; rinci 
-'1GS|; ventajas sobre otros tipos de máquinas motrices son las siguien 
tes: "dimensiones reducidas, sencillez de instalación y operación, 
funcionamiento seguro y uniforme, costo inicial relativamente bajo 
7/ Val difci ¡ our&, & problema da eletrificacao rural no Brasil 
(¡ inisterio de agricultura del 7,t -sil, 195717" 
G/ Raúl Gáez, El problema de la energía eléctrica y el desarrollo 
industrial de Chile - (1S57) • 
/ y costo de operación 
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y costo de operación mínimo." 3/ domo la potencia necesaria, pa. 
ra accionar los. tipos., más frecuentes de maquinaria no superan 
los -5 ¡il',--en general para " el • prea-io rural típico éc'" suficiente, 
el empalme/monofásico, lo,cualPperaite-una - importante econo--
mía en lac «inversiones dostin-..ds.s.- a -la red-i"-" duendo-la- expió- ' 
. tacicn.dadauiere d"i¿íensio»es 'jaáp a.aplias o sé "cuenta -con insta---
-.1 aciones ;d© -regadío mecánico,, es- nebesaria- la conexión 'trifá-• "' 
sica. " - • " 'p ' V - -:.'-' . . . ' --, " . * " -••'' '. ^ ; 
.•":.'.- 3a. l a s pr imeras , e tapas' -$$ l a - e í e c t r i f i c a c i ó n - r u r a l d ' i r i - t 
pgidas_ s o b r e ' t o d o .a s e r v i r , l o s p r e d i o s -^dep mayor •'dimensión yp c a - ' p 
"pacidad económica , pnedoaihai»'' l a s conexiones" t r i f a s i c a s como; :.q 
. sucede "en- ¿1, caiso c h i l e n o . Luego* - d e - e l l a s , puedéna-deri'm.rse l í -
- neds" ! b.onofásicas -para atender , consumidores agr^pécuaraospmás mo-
d e s t o s ó,, v i v i e n d a s a i s l a d a s » . - •'...-';:-.' ,.,./„'--"-> \- '. •;>.' 
, Los e s t a b l e c i q i e m t o s r u r a l e s dé mediana.'y*gran e x t e n s i ó n , 
•que. u t i l i z a n t r a c t o r e s párapsus t a r e a s de ro tur 'ac ión 'y . s i embra , 
s ü e l e n inst - . - iar en s u s .propios p r e d i o s . . t a l l e r e s -para"- e l a n t e - -.-
n i m i é n t o y l a s r e p a r a c i o n e s -menores0 ' 'Sif e s t e 'caso l a .-.energía q*"-'' 
e l é c t r i c a ! e s un v a l i o s í s i m o a u x i l i a r . 1 0 / S e e v i t a n a s í p é r d i -
das d e - t i e m p o en v i a j e s f r e c u e n t e s b a s t a e l ' c e n t r ó de, serví*-. ." 
c i o s más cercano y r e t r a s o s en l o s t r a b a d o s del.-campo p o r , i n -
- disponibilidad- de l a maquinar ia; s e -mejora; e l . manten imiento , .- '" 
, e n g r a s e ..y limpieza .dé, l o s rodados y a u t o m o t o r e s , y f u e r a de l a s 
- horas, de l u z n a t u r a l . . . e s posible''.realizar' "oh s inníjí '^ro it\'-ope-;.V 
r doñeo, de - ta l l er" -que, /además de', su gran ut i l idad,*" crean ,eú- .el-
• a g r i c u l t o r unaanuev... capac idad . p r o f e s i o n a l . ' . • - ~ ~ a : V " • 
.. . ? L a . e l e c t r i c i d a d no s ó l o sirve úe a u x i l i a r , en i las - -ác t i v i -
d-ades dé ' l a exmic t a c i c n . a g r o p e c u a r i a ; e ñ su ;étapa" p r o d u c t i v a . , ^ : _ . 
•Parabién p e r m i t e b l a in-duc t r i a i i z a e i ón i h "s i tu . -dec ios . p r o d u c t o s p. 
a g r o p e c u a r i o s , a g r e g á n d o l e s - v a l o r y creahdo .qpcr tun idad .e s para.P" 
él--ek.piéb l o c a l de la., m.uuo de obra .que el-: campó nb'-puede . a b s o r • 
b e r . Lb.'. e l a b o r a c i ó n de p r o d u c t o s der ivados . de-:"la iecl ierla{-qugd 
sos", cremas, a l i /meatos par.i. l i . c tan . t e s y .enfermos., .:Ieche.s con-. -a-
c e n t r a d a s y', en p o l v o , suca o s , e t c . ) , - d e . l a f r ü t i c u l ' í u r a . v s i a r a , " 
-dulces," j u g o s , . c o n c e n t r a d o s , c o n s e r v a s , etc.") y de la ' e s a ; l o t á -
c i ó n g r a n j e r a (embutidos* c ó n s e r v -.G .de -carne,'~ hüevoe en po lvo* -
harirm.s a r ó t e í n i c a s , e t c . ) s e ven f a c i l i t a d a s p o r . . l a ' " d i s p o n i b i -
l i d a d y : e l s u m i n i s t r o adecuado 'de la., e n e r g í t l ^ e l é c t r i c a . • 
'-• •'--'• din embargo, debe tenerse pr'esente' qué'la inversión re- a 
querida' para utilizar el suministro eléctrico, oscila" entre 
•cinco y diez veces la necesaria para, el establecimiento de., ios p 
sistemas, eléctricos .y que,. en/'general, en."^ mérl-ca. Latina .es . 
aún muy grande- la dificultad de generar el. ahorro necesario pa-
ra -táles/inatdl¿.cionc3. -"/ule'"la" pena señalar casos singulares- ' 
como elxdel ^lto. Valle /del mío-negro. -en la-..lepáblica argentina, -
9/ di motor eléctrico en -las faenas'- agrícolas, (^antia-
~ ' . g ó . d é " C h i l e , .Í.C'57-)' " - . ~ - ' - ' ^ -* • . •: ' - - . 
¿G/dbidem, " ' • a .*.--•-,'• .r- ' ' ' p- p." - , " -"'- ..;'.. 
'-':. ' ' '. - " v .' '. - / soha de- r e g adío ... 
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son- de r e g a d í o de 80 000 h e c t á r e a s con c u l t i v o i n t e n s i v o , en l a 
que e l e s f u e r z o y l a i n i c i a t i v a l o c a l , t a n t o p ú b l i c a como p r i v a -
da o c o o p e r a t i v a , ha p e r m i t i d o e s t a b l e c e r f r i g o r í f i c o s y p l a n -
t a s de s e l e c c i ó n e i n d u s t r i a l i z a c i ó n • de p r o d u c t o s f r u t í c o l a s que 
son un a l t o e x p o n e n t e cíe l o que puede r e a l i z a r s e en e s t e campo. 
En .„Eiérica, s i n c o n s i d e r a r i o s E s t a d o s Unidos n i e l Ganad?., 
e l grado de d e s a r r o l l o • a l c a n z a d o por l a e l e c t r i f i c a c i ó n r u r a l va 
r í a grandemente según l o s p a í s e s y l a s z o n a s , -.-.sí, en h u e r t o _i 
co a f i n e s -de Í&64 -las" l í n a a s d_- d i s t r i b u c i ó n de l a a u t o r i d a d de 
lias F u e n t e s F l u v i a l e s habrán c u b i e r t o ; r á c t i c a m o n t e toda l a . i s l a , 
a l canzando c a s i a l a t o t a l i d a d de l o s p r e d i o s a g r í c o l a s . Ea Z".-.i 
l e , L é x i c o ' y Venezuela , - a t r a v é s de organ i smos l o c a l e s , co s i r -
ven zonas de d e n s i d a d de p o b l a c i ó n r e l a t i v a m e n t e . e l e v a d a . ~-'or e l 
C o n t r a r i o , en loe- p a í s e s que abarcan l a s z o n a s pampeanas d e l c o -
no s u r l a s c a r a c t e r í s t i c a s e x t e n s i v a s dé l á expl-.-t a c i ó n a g r o p e -
c u a r i a s ó l o p e r m i t e n e l e c t r i f i c a r c e n t r o s r u r a l e s a i s l a d o s , y a 
s e a med íante g e n e r a c i ó n l o c a l o por l í n e a s de t r a n s m i s i ó n . 
'í La p o s i b i l i d a d de llevar e n e r g í a e l é c t r i c a a"_ l o s p r e d i o s -
- r u r a l e s s u e l e v i n c u l a r s e a l a c x i ó t a n c i a de i m p o r t a n t a s a;_:,-ove-
c h a m i - n t o s h i d r o e l é c t r i c o s , que como en e l caso a e l ¿ r a c i l y Chi 
l e dan' o r i g e n a s i s t e m a s de t r a n s m i s i ó n ' r a d i a l e s -o' l o n g i t u d i n a -
l e s , según l a s c a r a c t e r í s t i c a s g e o g r á f i c a s d e l p a í s . ' lio debe 
d e s p r e n d e r s e de e s t á c i r c u n s t a n c i a l a i d e a de que l a p r o d u c c i ó n 
. h i d r o e l é c t r i c a r e s u l t a s i e m p r e ' d e un c o s t o menor que la' produc -
c i ó n t é r m i c a , dada su i n v e r s i ó n más e l e v a d a , pero e l hec.do de 
que los a p r o v e c h a n i e n t o s h i d r á u l i c o s , o r i g i n a n l í n e a s de a l t a t e n 
s i ó n para t r a n s p o r t a r l a e n e r g í a h a s t a l o s c e n t r o s de consumo, 
p e r m i t e - s i empre que l a demanda a c t u a l o p r e v i s t a s e a de magni -
tud s u f i c i e n t e - e s t a b l e c e r s u b e s t a c i o n e s de r e b a j e desde l a s cua 
l e s arrancan l a s l í n e a s de e l e c t r i f i c a c i ó n r u r a l . Cuando l a s t e n 
s i o n e s de t r a n s m i s i ó n son demasiado e l e v a d a s par. . p e r a i t i r r e b a -
j e s f r e c u e n t e s , s e c o n s t r u y e n l í n e a s a t e n c i o n e s menores (66 ó 
33 fcV), de l a s c u a l e s s e d e r i v a n l o s s i s t e m - . s de d i s t r i b u c i ó n pro 
p íamente d i c h o s ( 1 3 a 15 k7/ , por e jemplo , ) . 
! Ei no son pos ibJ .es e s t a s formas de s u m i n i s t r o a l a s comu-
n i d a d e s , s e r e c u r r e a l a g e n e r a c i ó n d i e s e l a i s l a d a s s u m i n i s t r a n 
a ' p o b l a c i o n e s - r u r a l e s pequeñas r e s u l t a de c o s t a muy e l e v a d o , 
¿•'.unque e s t o s e a c i e r t o , debe t e n e r s e p r e s e n t e que e l e n c a r s c i m i e n 
t o de l a e n e r g í a d e r i v a en muchos c a s o s de l a s c a r a c t e r í s t i c a s 
d e l mere:..do consumidor , t í p i c a - , e n t e r e s i d e n c i a l , más que- de l a s 
c o n d i c i o n e s t é c n i c o - e c o n ó m i c a s de l a g e n e r a c i ó n . La i n v e r s i ó n 
por k i l o i / a t i o i n s t a l a d o en máquinas d i e s e l y e l 'consumo de com-
b u s t i b l e s o r i g i n a n u n . c o s t o u n i t a r i o s e m e j a n t e a l que r e s a l t a en 
s i s t e m a s ' que comprenden i u p - o r t a n t e s c e n t r a l e s y l a r g a s l í n e a s 
da, t r a n s m i s i ó n . En muchos c a s o s l a magnitud de l o s c o s t o s f i j o s 
se¡ debe a- f a l l o s de o r g a n i z a c i ó n o a normas l a b o r - l o o i n a d e c u a -
d a s . Eiempré que s e t r a t e de s u s t i t u i r un c e n t r o Je g e n e r a c i ó n 
l o c a l p o r una l i n e a de t r a n s m i s i ó n a gran d i s t a n c i a , de'..-e . . a t e -
p o n e r s e u.a e s t a d i o económico acab~d'o que demues tre s u c o m v e n i e a -
c i a . 
/ El aprovscL:.asieat.p 
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El ;aprovech.:'a-ie¿:to l o c a l d e l ' p o t e n c i a l e n e r g é t i c o dé c a l * 
t o s -en c a n a l e s de i r r i g a c i ó n puede p r e s e n t a r - i n t e r é s económico 
s iempre que no s e a i n c o m p a t i b l e con o t r o s u s o s p r i o r i t a r i o s 
d é l . agua.. . 3n l a s monas de c l i m a s templados l a limpia"de-Ios ca 
n a l e s s u s l o r e a l i z a r s e en invierno, . - 'época .qué . '¿o- incióe-coa'la 
mayor demaitd.. e l é c t r i c a s •- Je- ahí que- debapanalisaróe;- l a implan- -
¿ación- de d i c h a s - , c e n t r a l e s cons iderandqaque .en , muchos. c a s o s -no. -" 
-tienen p o t e n c i a g a r a n t i s a d a a y que..obligan a u n a d u p l i c a c i ó n de .--
i n v e r s i o n e s para 'mantener l a c o n t i n u i d a d d e l - s e r v i c i o . / " , -
- La c o n s t r u c c i ó n de c e n t r a l e s - h i d r o e l é c t r i c a s - de; d imepc io 
a n e é r e d u c i d a s - s u e l e - r e s u l t a r a:- elevado c o s t o ' p o r ,'kb.b bina embaía 
go, - s i se" r e a l i z a n - i n s t a l a c i o n e s s e n c i l l a s i -re-d'aeidas qa. los. .te- a 
' l ementos ' ' ¡ e s t r i c tamente i n d i s p e n s a b l e s , . pueden l o g r a r s e 'aprovecha 
"mi en tos e conómicos , ajunque con; bajo- .gradópde -seguridad-, / " Los-.,/ . 
p r o g r e s o s a l c a n z a d o s en el .diseño1 -de'.grupos bulbomabréa". también/; 
' p e r s p e c t i v a s , para l a u t i l i z a c i ó n l o c a l ' . d é s a l t o s - - d e aguaq^eque-d 
• ños-y . medianos . - . - / - - - P ' ,. " .. -•-'-•.--;' 
En. v a r i o s p a í s e s 1 dt inoemer i-cbnos .seáhan. i'nstalr;do -en e l ' 
• ú l t i m o d e c e n i o ' d f á b r i c a s de motores a exp los ión ' , dando • lugar' , a 
- l á p r o d u c c i ó n de grupos e l e c t r ó g e n o s de- d i m e n s i o n e s ' a p r o p i a d a s . - . 
p a r a - u s o rural"." • Con p o t e n c i a s que v a n - d e s d e -l'/a- ;50' fcbp'o mas 'y 
a d i s t i n t o s / t i p o s de ' Combustible y r e f r i g b - r á c l ó n , perLi'-tén generar 
á- t e n s i o n e s y f r e c u e n c i a s i g u a l e s a l o s , dea-i asP redes"'urb abas, lab 
. energ ía , e l é c t r i c a n e c e s a r i a , p a r a 'est-.blbcialeatosdágrop%cdaJri.os".. 
cuyo^ais l -dmiento hace ant i económico e l - - s u m i n i s t r o i por" i ím:/. . , . . • 
. " -. - --Combinando-estos g e n e r a d o r e s con e l dgas:-.Iaicuad<i> para . sS- . ' 
ti-sface-r" l a s n e c e s i d a d e s , c a l ó r i c a s de .-vivienda y . l a e x p l o t a - ' 
c i ó n , pueden e s t a b l e c e r s e .verdaderos , s e r v i c i o s c e " e n e r g í a . . a u t o r .. 
nomos, que permiten un c o n f o r t e q u i v a l e n t e a l u r b a n o . a 1 1 / 
.. - . E l problema de l a e l e c t r i f i c a c i ó i b . r ü r a l . p r e s e n t a , -por con 
-- si'guien-te,. v a r i a s s o l u c i o n e s t é c n i c o - e c o n ó m i c a s según s e a n . l a s 
c i r ciuis t- n c i a s ,^1 o c a l e l a n á l i s i s de l a s a l t e r n a t i v a s " s u r g í 
rá en cada caso . l a r e s p u e s t a más convénie-nté, . que,/.o"r e l .-mómén- ' 
to e s - e l mayor".obstáculo. ' ' " / / " _'" d" . '-'"• 
•¿.si como pueden, s e ñ a l a r s e é x i t o s :muy'-pQsit ivosY "también 
hay casos"..en que l a f a l t a .de, .capacidad empres'a-ria o - l a s l i m i t a -
c iones- l e g m l e s de 1-as. o r g a n i z a c i o n e s - e S t a t a l e s - q u e t i e n e n a "su/— 
cargo, e l s e c t o r e l é c t r i c o , ha i n h i b i d o e l d é s a r r o l l o de i o s . s i s 
- temas r u r a l e s . - La - f a l t a d é a a c t u a l i z a c i ó n de..-norm.as -ded-eónstr-uep 
c i ó n y de r e g l a m e n t a c i o n e s técnicas", l a r e s i s t e n c i a , de ' los . f u n -
c i o n a r i o s a innovar o l a d r l g i d e a COR que ' s e .encaran l o s ".a-roble-.-
masv püeden impedir durante l a r g o s . p e r í o P o s ;el" a c é é s o .de 'la pób la 
c i ó n r u r a l a l s e r v i c i o e l é c t r i c o , aunque, s e d e n - c o n d i c i o n e s favo-
rables" en .cuanto s e r e f i e r e ; a '.densidad de" consumo y capmcicad dé 
pago . .. - - " '"' a . - /-. . ' .-=.--"-' 
La i n f o r m a c i ó n e s t a d í s t i c a r d e b , u e .sé'---ha- ¿"icpuestp" , /pAíl su' 
f a l t a de homogeneidad, no .permite cuan ti f icar.-par«:. daaéried; L a t i - -
na. e l - g r a d o ' de - d e s a r r o l l o de- ' las d l b t i n t a s p a o s i b i l i b a d e s ' . i,. ..f a l - ! 
'ta de e l l o , ead'ba s e c c i ó n I I I séJ expondrá l o r e a l i z a d o : ¿n-""'algü—* 
nos ; p a í s e s . - " " . ' . .<'.*'--. " . '"•' . 
1 1 / S a l v a d o r dan I a r á í n / ' b l - hombre y e l car.-:poi,:, _ en aba r e v i s t a " 
a n á l i s i s (buenos .-..ir.es,- 'iSo?«).. .''•;. .'rr .. 
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1« Formas de encar ar e l problema 
La b a j a r e n t a b i l i d a d .de l a s i n v e r s i o n e s en e l campo de l a e l e c t r i 
f i c a c i ó n r u r a l en . . s é r i c a L a t i n a , t a l como s u c e d i e r a en o t r a s r e -
g i o n e s más d e s a r r o l l a d a s , hace n e c e s a r i a l a i n t e r v e n c i ó n e s t a t a l 
e n ' c u a n t o a p r o n o c i ó n y f i n a n c i a m i e n t o . 
:: E s t a t a r e a toma d i s t i n t a s formas según l o s p a í s e s y 
de o r d i n a r i o supone l a a p o r t a c i ó n d e l ahorro generado en o t r o s 
s e c t o r e s de l a e c o n o m í a , ya s e a en forma de s u b v e n c i o n a s - que en 
a l g u n o s c a s o s s e e x p r e s a n m e d i a n t e c r é d i t o s a l a r g o piado' con b a -
j a s t a s a s de i n t e r é s " ya s e a en i n v e r s i o n e s de i n f r a e s t r u c t u r a 
e l é c t r i c a ( c e n t r a l e s y. l i n e a s de t r a n s m i s i ó n ) » Como a d m i n i s t r a -
dor de l o s f o n d o s que por d i v e r s a s v í a s s e r e c a u d a n , e l . E s t a d o de 
be e s t u d i a r l a s p r i o r i d a d e s de i n v e r s i ó n e n t r e l . . s d i s t i n t a s z o -
n a s a b e n e f i c i a r , a s í como a p o r t a r l a a s i s t e n c i a t é c n i c a n e c e s a r i a 
para e l mejor empleo de . d i c h o s r e c u r s o s . 
i, Es c o n v e n i e n t e que l a a c c i ó n d e l e s t a d o s e r e a l i c e 
d e n t r o d e l aa-.rco de l a p l a n i f i c a c i ó n s o c i o - e c o n ó m i c a g e n e r a l , en 
c o o r d i n a c i ó n con l o s p l a n e s de promoción, a g r o p e c u a r i a y d e l s e c t o r 
e l é c t r i c o , ¿..urtquo e s t o par-asea o b v i o , l a f a l t a de c omuni c ac i ón en 
t r e a g e n c i a s g u b e r n a m e n t a l e s de un mismo p a í s puede h a c e r que s e 
cúhaprovechen en e l e c t r i f i c a c i ó n r e c u r s o s f i n a n c i e r o s e s c a s o s en 
r e g i o n e s cupos a g r i c u l t o r e s n e c e s i t a n con .mayor u r g e n c i a ayuda en 
o t r a s m a t e r i a s aún más a f i n e s con su a c t i v i d a d b á s i c a y s i n cuyo 
d e s a r r o l l o a q u e l l a s i n v e r s i o n e s no d a r í a n e l mayor r e n d i m i e n t o . 
:; dadas s u s p a r t i c u l a r i d a d e s t é c n i c a s y e c o n ó m i c a s , l a 
e l e c t r i f i c a c i ó n d e l agro r e q u i e r e -también l a a c c i ó n de l e s o r g a -
n i s m o s l o c a l e s , l o s c u r i e s en muchos c a s o s l a i n i c i a t i v a a f i n de 
s o b r e l l e v a r l a s d i f i c u l t a d e s que e l problema p r e s e n t a . Las empre 
s a s e l é c t r i c a s . p r i v a d a s .que operan en l a s c i u d a d e s ven con poco ' 
agrado l a e x t e n s i ó n • d e ' sus s i s t e m a s d e - d i s t r i b u c i ó n a z o n a s de b a -
j á d e n s i d a d de consumo, donde d e c r e c e con r a p i d e z l a r e n t a b i l i d a d 
de l a s i m p o r t a n t e s i n v e r s i o n e s n e c e s a r i a s . La e x p e r i e n c i a l a t i n o -
americana i n d i c a que aún en el ' c a s o de empresas e s t a t a l e s , a l . n i -
v e l n a c i o n a l , p r o v i n c i a l o e s t . . .dua l , . l a s n e c e s i d a d e s de c a p i t a l que 
r e q u i e r e l a i n d u s t r i a e l é c t r i c a para esi.-.I.-l-'Cer l a s c e n t r a l e s de 
g e n e r a c i ó n a b s o r b e n l o s e s c a s o s r e c u r s o s que d i c h a s empresas pueden 
o r i g i n a r , o l e s que u s u a l m e n t e o b t i e n e n como p r é s t a m o s o a p o r t e s . 
; La i n i c i a t i v a c o r r e s p o n d e e n t o n c e s a l a s o r g a n i s a c i o 
ne's l o c a l e s , y a se' t r a t e de m u n i c i p i o s , c o o p e r a t i v a s , c o n s o r c i o s 
u - o t r a s formas de a s o c i a c i ó n de l o s p o s t u l a n t e s o u s u a r i o s , a cuyo 
cargo debe e s t a r una p a r t e i m p o r t a n t e de l a s i n v e r s i o n e s r e q u e r i -
dqb .para e s t a b l e c e r e l s e r v i c i o . ' En g e n e r a l d i c h a s o r g a n i z a c i o n e s 
t r a t a n de c o n c e n t r a r s u e s f u e r z o en I-a. p a r t a c o r r e s p o n d i e n t e a l a 
d i s t r i b u c i ó n , quedando a cargo' de l a s e n t i d a d e s n a c i o n a l e s o p r o -
v i n c i a l e s l a s i n v e r s i o n e s para l a p r o d u c c i ó n de e n e r g í a . Es también 
i; / c o n v e n i e n t e que 
_ ;¡_4 -
c o n v e n i e n t e que l a aac.sinic.tr-.ción quede- d e s c e n t r a l i z a d a , , a u n q u e l o s 
servicios técnicos de d i s e ñ o , mcaitsniniei'-to, e t c . permanezcan ¡aás o 
•menos c o n c e n t r „dos. La promoción i n i c i a l de l a - e l e c t r i f i c a c i ó n ru -
ral- e s t u v o a cargo"-de- l a s empresas e l é c t r i c a s ya -organizadas j -por e ; 
t e m p l o , en l o s c a s o s de l a - C o m i s i ó n Federal", de . E l e c t r i c i d a d (léxico), 
La. Empresa í l a c i o n a l rde E l e c t r i c i d a d d . ( C h i l e ) , y - l a s C e n t r á i s .Eló-_ 
t r i c a s de I i n a s . d e r a i s ( E r a s i l ) . ' -Zn "Léxico e s a promoción -.se reí; 
lisa, a t r d v S s de l a s J u n t a s E s t a t a l e s - de E l e c t r i f i c a c i ó n qae- , -median-
t e e l s i s t e m a de c o o p e r a c i ó n de l o s g o b i e r n o s e s t a d u a l a s , de l o s h a -
b i t a n t e s de - las p o b l a c i o n e s b e n e f i c i a d a s y de l a p r o p i a - C o l i s i ó n Ea-
-deral de E l e c t r i c i d a d , h a n / e s t a b l s c i d o r e d e s .de : d i s t r ibuc ión-r ! ;r^ : 1 " 
que a mediados de b e n e f i c i a b a n a 790^000 h a b i t a n t e s . 
En e l C . . . 3 0 de. .Ch i l e , , l a EiJPEd¿.. t i e n e ! a s u Cargo i-a —•; 
promoción y o r i e n t a c i ó n de l a s c o o p e r a t i v a s de consumo de e n e r g í a 
e l é c t r i c a a i a s - , c u a l e s rnaainistra la- .energía en; alta - t ens ión median--
t e su s i s t e m a i n t e r c o n s c t a d o . ; - • / m. r- - '-p-"'- " / pp 
- El e s t a d o de 'I irías Gerai's ha c o n s t i t u i d o ' ¿ l a empre-
sa- E l e t r i f i c á $ a o E u r a l . d e P i n a s / O e r a i s , ( E : E 1 3 ) , s u b s i d i a r i a ! de" -• 
l e CE 1Q encargada de; la, promoción, e j e c u c i ó n , . - f inanciamiento y, c o - . -
o r d i n a c i ó n del-.progr-aua de . e l e c t r i f i c a c i ó n - rural;- . -12/: SI. o b j e t i v o iVp". 
f i n a l , desde e l - p u a t o de v i s t a - d e l a . . o r g a n i z a c i ó n , c o n s i s t o en l a 
formación de ccq e r a t i v a s . que -reúnan a l o s i n t e r e s a d o s - , SE 'forrea- t a l ; 
-que 'tengan c-.p acidad' j u r í d i c a --par;:/ e s t a b l e c e r c o n t r a t o s dé •süi_i¿;ijs-:'--' 
tro;"con 'C¡2,IG. Esta empres:. t i e n e a su cargo l a :gonera.cióm; de'-emer-
g í a y l a • op-er c i ó n de l s i s t e m .. - El c a p i t a l i n i c i a l - d é .E.a.LE h a . / s i d o 
i n t e g r a d o por e l a b o r t e d e l g o b i e r n o - e s t a d u a l - p o r /.rptermcdio-.de CEI l'Q 
por l o s bancos d e l Estado de Créa-ito, .- .eal, h i p o t e c a r i o - e a g r í c o l a , 
b i n e i r o . d e l'rodú$ao, . l a Caixa-Económica- Es ía.^úal,. por í a s ""emp rosas" -
m i x t a s d e l e s t a d o y por p a r t i c u l a r e s que p a r t i c i p a n 4 t r a v é s a e / i n - ' - . 
dustrias y e n t i d a d e s d i v e r s a s - e i n c l u s o , p e r s o n a l m e n t e . - / ¿ 
. Los c o n s o r c i o s c o n s t i t u i d o s * en l a prov ime ia de Pendo-i-
za - ( - . r g e n t i n a ) son o t r o caso " in teresante • Operan de- l 'a si.gr.ieñ'te ma-
.ñera: .una empresa con/;-truc.tora e s t u d i a una son a ';'corpyleta-* que s e a p o -
s i b l e s e r v i r basándose en un centro, , .de a l i m e n t a c i ó n - -de. l a Empresa P-a-
C i o n a l o 'Prov inc ia l de Energ ía ; . l u e g o de r e a l i z a r una censo - Se p o s i - -
b l e s c o n s u m i d o r e s , " f i r m a un acta* con. no. más de t r e s personas , - .que re-
' p r e s e n t a r á n al c o n s o r c i o .•-Cimultáneaménte s e e s t a b l e c e un' c o n t r a t o -
reglamento. , en forma de c o n t r a t o a b i e r t o o c o n t r a t o por a d h e s i ó n . ' 
/Entonces.,-por. cr.enta de. l a e m p r e s a ' c o n s t r u c t o r a , i n t e r e s a d a , s e - . e j e c u -
ta' l a - r e a - t r o n c a l . y los> u s u a r i o s van", c o n e c t á n d o s e a medida' que. lo..' 
permiten s u s n e c e s i d a d e s - y su si.tu; c i ó n e-con.óiiic'a. b a d i e "es- :obaiga---
do. a i n g r e s a r ni" a c o n t r i b u i r , pero s e ' e s t i m a que^ l a . i n t e g r a c i ó n t ó -
ba la s e a l c a n z a ' . e n . u n . a l „zo de dos a - c i n c o -años» i b / á . 
1 2 / L u i s Claudio de. i..lmeida i a g a l b a e s , " E l e t r i f i c a s a o S u r a l n , m e n . * 
.'. l ' . ev i s ta E r a s i l e i r a de Enera-la L i ó t r i c a , HCdCenero-'febrc-ro- de 
. i : G d ) . - /" • ' ' - ; / " " ; . • .: '•.--;.•'' E ". """. - -a .p" 
1 5 / Ignac io , González a r r o j o y C a r l o s - medro u b i r á r d ó n , La e l e c t r i f i -
c a c i ó n r u r a l en "/-endosa,- a r g e n t i n a , documento ÍJS 2á- presentado-. . 
a l . S e m i n a r i o ' L a t i n o a m e r i c a n o , sobre E l e c t r i f i c á c i ó n Eural ( a b r i l 
de- 1 9 6 4 ) . " . "'- ' -
.. . / ? o a . . s . o s a a s 
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Todas e s t a s nod-..' l idádes suponsn l a c r e a c i ó n f i n a l ele o r g a n i z a c i o n e s 
a l n i v e l l o c a l o r e g i o n a l » además, a l g u n a s sa -res-as e l é c t r i c a s , t a n t o 
p ú b l i c a s como p r i v a d a s , han e x t e n d i d o s u s reden de d i s t r i b u c i ó n .a l a s 
z o n a s suburbanas y a g r í c o l a s que rodean a l a s c i u d a d e s , d e n t r o de l a s 
á r e a s que l e s a s i g n a n s u s r e s p e c t i v a s c o n c e s i o n e s » E s t a s a m p l i a c i o n e s 
s u e l e n f i n a n c i a r s e m e d i a n t e c o n t r i b u c i o n e s de l o s u s u a r i o s que con pro 
p e r c i o c a l e s a l a s i n v e r s i o n e s 't-ue deben r e a l i z a r s e par-.-, a t e n d e r l o s » 
Guando ' la empresa s s privada-, d i c h a s a p o r t a c i o n e s s e c o n t a b i l i z a n por 
l o g e n e r a l en c u e n t a s esp r.-ciai-ss, qué no forman ¿ a r t e d e l a c t i v o inmo-
v i l i z a d o p e r t e n e c i e n t e a l a e n t i d a d , a f i n de que d i c h a s ' i n s t i t u c i o n e s 
no s é b e n e f i c i e n con l a r e n t a b i l i d a d de c a p i t a l e s c . j e n a s . a á a e ra a . r g o , 
en l o s p r - s c i o s de v e n t a de l a e n e r g í a s u e l e c a r g a r s e una c u o t a de d e -
p r e c i a c i ó n , quedando a c a r g o de l a -empresa e l é c t r i c a e l m a n t e n i m i e n t o 
de l a s l í n e a s . 
r. 
' Guando l a empresa e s de carác t s -r p ú b l i c o y e j e r c e e l mono-
p o l i o en todo e l p a í s , 'cos-o s u c e d e en e l Uruguay, l a s ' c o n t r i b u c i o n e s 
de l o s u s u a r i o s para e x t e n d e r l a s r e d e s de d i s t r i b u c i ó n s u e l e n p a s a r a 
formar p a r t e d e l a c t i v o de l a e m p r e s a . ' 
i En l o s p a í s e s d e n d e c o e x i s t e n d i s t i n t o s t i p o s de -am- r e s a s 
e l é c t r i c a s , p ú b l i c a s , p r i v a d a s , c o o p e r a t i v a s , e t c . , puede o c u r r i r que 
l a s á a v l i - . c i o n e s de l o s r e o . ' a c t i v o s s i s t e m a s l l e g u e n a s u p e r p o n e r s e , 
o r i g i n a n d o -así una d u p l i c a c i ó n a n t i e c o n ó m i c a de l a s i n v e r s i o n e s parí; 
l a . . t a n c í ó n de una -misma zona g e o g r á f i c a , - s í suceda en C h i l e , donde 
l a s empresas c o n c e s i o n a r i a s abarcan zonas no s i e m p r e b i e n d e l i m i t a d a s 
y d e n t r o de l a s c u a l e s e l á r e a de s e r v i c i o o b l i g a t o r i o e s r e s t r i n g i d a . 
En e s t o s c a s o s s e produce una i n t e r f e r e n c i a e n t r e l a s c o o p e r a t i v a s de 
e l e c t r i f i c a c i ó n r u r a l y d i c h a s ¿ a p r e s a s , p u e s l a s p r i m e r a s , por s u s 
c a r a c t e r í s t i c a s p a r t i c u l a r e s , pueden o f r e c e r un s e r v i c i o a meaor p r e c i o 
aunque c e a cmyor l a l o n g i t u d de c u s l í n e a s - d e a l t a t e n c i ó n , ge vé a s í 
que rio c o n s i d e r a r • l a r e n t a b i l i d a d de l c a p i t a l - i n m o v i l i z a d o puede condu-
c i r a; d i s t o r s i o n e s e c o n ó m i c a s y : r o á u c i r - s o b r e i n v 2 r e i o r . e s a i n i v e l d e l 
p a í s . 
Eada cu e s t r u c t u r a económica , en l o s ' p--..íses que s u f r e n f u e r 
ts-c p r o c a c o s i n f l a c i o n a r i o s , e l s e r v i c i o e l é c t r i c o debe p r e s t a r a t e n -
c i ó n e s p e c i a l m e n t e a l a a c t u a l i z a c i ó n de l o e v a l o r e s de l o e c i e n e s que 
componen s u a c t i v o f i j o , pu . s de 1c- c o n t r a r i o , d e s p u é s a , e l p e r í o d o i n i -
c i a l de c a p i t a l i z a c i ó n , - - s e produce un d e t e r i o r o en l a e i t u a c i ó n e c o n ó -
mica r s - a l . Es - f r e c u e n t e e n c o n t r a r b a l a n c e s de o r g a n i z a c i o n e s c o ' o p e r - t i 
v a s que s e ñ a l a n un e x c e d e n t e en su g e s t i ó n f i n a n c i e r a ; s i n e: b< rgC, a l 
a n a l i z a r l o s más are fundamante s e v e - r u é no t u v i e r o n en c u e n t a l a á e v a -- -
l u a c i p n m o n e t a r i a y en r e a l i d a d e s t á n s u f r i e n d o - un p r o c e s o de d e s c a p i -
t a l i m a c i ó n . d i a s t a s i t u a c i ó n nc e s c o r r e g i d a opor tunamente , c o n d u c i -
r á a i ' e s t a n c a m i e n t o de- su d e s a r r o l l o y - h a s t a a l d e t e r i o r o d e l s e r v i c i o . 
' Ea l e g i s l a c i ó n g e n e r a l en m a t e r i a de c o o p e r a t i v a s e s t á muy 
d i f u n d i d a en . . .mírica L a t i n a y se-fc...ca en p r i n c i p i o s s e m e j - . n t e s . - t e n -
d iendo .a cu f i n , s e c l a s i f i c a n en cocq e r a t i v z s de p r o d u c c i ó n , ' de s e r v i -
c i o s , - ' d e consumo,- a g r í c o l a c , e t c . ' Las c o o p e r a t i v a s -que t i e n e n ur. f i n 
común.', c u e l e n aprur arce en o r g a n i z a c i o n e s de segundo grado o f e d e r a c i o -
nes' p t r a complementarse e n t r a s i y f a c i l i t a r e l c u n p l i m i e n t o de s u s ob 
b e t i v e s . am e l c a s o de l - . c c o o r e r - . t i v a s de e l e c t r i c i d a d , e s t a s í e d e -
r; .c icE.se ha a p e r m i t i d o s e n s i b l e s m-e j o r a s y economías- en cu a t o a l a s e -
/ - s c r a r . i e n t o t é c n i c o 
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sorar.ier.to t é c n i c o , l a coapra en grandes, c a n t i d a d e s d e ¡ m a t e r i a l e s , l a 
n o r m a l i s a c i ó n de l o s métodos c o n s t r u c t i v o s y l a m e j o r í a de l o s - s i s t e -
mas c o n t a b l e s y e s t a d í s t i c o s . 
2» Las c o o p e r a t i v a s • ' P " ' 
Con más de un s i g l o de e x i s t e n c i a , ; e l s i s t e m a c o o p e r a t i v o e s t á - v i n c u -
lado a l agro en muchos p a í s e s , y e l é x i t o • a l c a n z a d o en a l g u n a s . s c t i - * 
v i d a d e s p e r m i t e c o n s i d e r a r l o adecuado para su ' a p l i c a c i ó n a l s e c t o r p " 
e l é c t r i c o - r u r a l . Las c o o p e r a t i v a s a d q u i e r e n d i s t i n t o -carácter seg'm 
s e t r a t e d e s i s t e m a s de producc ión y c o m e r c i a l i z a c i ó n o de coo .cr - t i -
v x de consumo. La e l i m i n a c i ó n de b u r o c r a c i a s c o s t o s a s , y d e ' í n t e r m o -
d i a r l o s i n n e c e s a r i o s ha a l e n t a d o su d e s a r r o l l o , . ' . 
div e l campo e l é c t r i c o , l a c o o p e r a t i v a r ú r a l . . p r e s e n t a . 
múlti.;. l e s v e n t a j a s . Cuando un grupo de campes inos - a g r i c u l t o r e s .o--ga-
n a d e r o s - desea emprender' mediante.-¡cus p r o p i o s - r e c u r s o s .e'l e s t a b l e c í - -
miento de .una red de d i s t r i b u c i ó n , e l s i s t e m a c o o p e r a t i v o .puede a p l i -
c a r s e con f a c i l i d a d s i e a p r e que formen una -comunidad uni forme en- eqan-
to=a s u s c a r a c t e r í s t i c a s económicas y ' q u e reúna c o n d i c i o n e s adecuadas 
-de: tamaño y t e n e n c i a de l o s p r e d i o s , be- t ra ta , de 'una e s t r u c t u r a . ' é n p r e 
sari-a en l a c u a l todos, l o s p a r t i c i p a n t e s s o n - s i m u l t á n e a m e n t e :p-ro; b e t a -
r i o s , a d m i n i s t r a d o r e s y u s u a r i o s d e l s i s t e m a que s e - e s t a b l e c e . Cual-
q u i e r a que s e a e l número de a c c i o n e s que cada cooperado d e t e n t e en. fun 
c i ó n -del monto de s u . a p o r t a c i ó n , e l s i s t e m a . c o o p e r a t i v o da derecho s .a 
-un . so lo v o t o por s o c i o . De e s a manera, e l gob ierno de. l a - i n s t i t u c i ó n . 
s e re -a l i sa , en' forma democrá t i ca y no puede.'haber predominio -de - un i n -
d i v i d u o o -de un g r u p o - s o b r e loo', demás» 
; Las c o o p e r a t i v a s no s e . proponen o b t e n e r g a n a n c i a s en su 
o p e r a c i ó n , sia'o p r e s t a r un - s e r v i c i o ai" menor. c o s t o p o s i b l e . Pobos l o s 
s o c i o s s e b e n e f i c i a n :en l a proporc ión "en cu.é 'hacen uso'".'de l a s - f - b e l l i d a 
des que otorgan' , dst... falta -de- f i a l u c r a t i v o no debe c o n f u n d i r s e . con 
l a ausencia" de r e n t a b i l i d a d sobre ; e l . . cap i ta l i n v e r t i d o , . que - c o n s t i t u y e 
sencillamente eb- r e c o n o c i m i e n t o -de un c o s t o , p r i n c i p i o , q u e . s e d e b e - t e -
ner b i e n presente a f i n de no provocar d i s t o r s i o n e s económicas* 
Como l o s p r o p i e t a r i o s del s i s t e m a - d e d i s t r i b u c i ó n tam-
b i é n ' s u e l e n s e r dueños de i o s p r e d i o s s e r v i d o s por d i c h o . s i s t e m a , p u e -
den r e s o l v e r s e con f a c i l i d a d y economía l o s - problemas -der ivados de l a s 
serv idumbres -y . d e r e c h o s de paso que o r i g i n a n l a s l i m e ¿ s p d e a l t a t e n - , 
sión-»- . . . - - • -
"bn l a s s o n a s r u r a l e s en que.-1..-.' e x p l o t a c i ó n e x t e n s i v a de 
la a g r i c u l t u r a o l a g a n a d e r í a no permi te e l - tendido de" r e d e s de d i s t r i 
buc ión h a s t a los- p r e d i o s , l a s c o o p e r a t i v a s e l é c t r i c a s han / p e r m i t i d o 
por . l o a e a o s e l e c t r i f i c a r l a s ...Ideas, o p u e b l o s que s e c o n s t i t u y e n c o -
m'o c e n t r o s -de s e r v i c i o s a. l o . l .rgo de' l a s v í a s f é r r e a s o de las- c a r r e -
t e r a s . ... medida í.ue l a s u b d i v i s i ó n de l a t i e r r a s e ' i n t e n s i f i c a a l r e -
dedor ¿3 ' e s t a s sonag que van adquir i endo c a r á c t e r ' u r b a n o , l.,.s " l íneas 
de a l t a tensión-"dé l a s c o o p e r a t i v a s c o a i c a s a n a i n t e r n a r s e h r c i a l o s 
p r e d i o s . m á s "cercanos." . ".. ' - . . - ; " - " ' . . ' • • ' 
/ - i a r a que l a 
• i. ara que 1-... c r e a c i ó n de un- coo; e r . . t i v a ce e l e c t r i f i c a c i ó n ru-
ra l ' t enga é x i t o , deben ' r e a l i z a r s e una Serie- de e s t u d i o s c o c i o - e c c n ó -
mices p r é v i c s - que tengan p r e s e n t e - l a s c o n d i c i o n e s g e o g r á f i c a s , c o c i c -
. l ó g i c a s y e c o n ó m i c a s . I d / 
^esde e l punto de v i s t a g e o g r á f i c o , i:--¿.ort,,. t e n e r en cuenta f a c 
t o r é s t . l e e como e l c l i m a , l a t o p o g r a f í a , - l a s viac de comunicación,los 
medios de t r a n s p o r t e y l a d i s p o s i c i ó n de l a s h a c i e n d a s en e l área ru -
r a l i En cuanto a l ú l t i m o a s p e c t o - forma que a d u i e r e l a s u b d i v i s i ó n 
c e I -i t i e r r a , en e s p e c i a l en l o e p l a n e s de - r e f o r r u a g r a r i a - deberán 
p r o c u r a r s e en e l f u t u r o t r a z a d o s -que permitan - e s t a b l e c e r l o s s e r v i c i o s 
de l a aañera más económica p o s i b l e , concentrando l a s v i v i e n d a s de l o s 
campes inos , s iempre que l o permitan l a s modal idades de l a exp.. c t a a i c a 
agr <>p e cuari a . La p o b l a c i ó n , su d e n s i d a d , n i v e l de v i d a , sduc-~ción,com 
p o s i c i ó n , e v o l u c i ó n y e s t r u c t u r a o c u p a c i o n a l , deben merecer un d e t e n i d o 
a n á l i s i s que no debe s o s l a y a r l a idiosincrasia y costumbres de l o s h a -
b i t a n t e s * En cuuntc ¿a l a s c o n d i c i o n a s económicas , debe a n a l i z a r s e e l ' 
t ipo; de a c t i v i d a d dominante , pues l a u t i l i z a c i ó n p r o d u c t i v a de l a e n e r -
g í a ^ e l é c t r i c a e s t a n t o mayor cuanto más intensa , sea. l a e x p l o t a c i ó n que 
s e r e a l i z a . -Las var iac iones - , e s t a c i o n a l e s de l a demanda,. l „ o p o s i b i l i -
dades de i n d u s t r i a l i z a c i ó n de l o s p r o d u c t o s y subproductos agrop , . cuar ioc 
y el^ régimen ce t e n e n c i a de l a t i e r r a en cuanto a cu e s t a b i l i d a d , con 
o trote t a n t o s f a c t o r e s que han de t e n e r s e en cuenta para l a i m p l a n t a c i ó n 
de una c o o p e r a t i v a de e l e c t r i f i c a c i ó n . 
En l a s et-apas i n i c i a l e s de l a o r g a n i z a c i ó n de e s t a s e n t i d a d e s - es 
generalmente n e c e s a r i o . a v e r i g u a r qué p e r s o n a s , de l a c qus- h a b i t a n en l a 
zona , t i e n e n c o n d i c i o n e s para encabezar e l movimiento , y,„ e s a po- su ma-
yor cap - c i t a c i ó n o por lia i n f l u e n c i a que e j e r c e n cobre l o e de-más. E s t o s 
d i r i g e n t e s deben s e r a d i e s t r a d o s para- que r e a l i c e n con e f i c a c i a l o s p r i 
meros p a s o s , ordenando su a c c i ó n . Ho cabe, e s p e r a r .al coi.-i ".uso u¿. gran 
apoyo c o l e c t i v o , , pues e l c . mp os i-no ' tarda a v e c e s en comprender l o s b e -
n e f i c i o s que pueden d e r i v a r s e d e l empleo de l a e l e c t r i c i d a d * 
Un f a c t o r de c a p i t a l impor tanc ia e s -obtemer a u x i l i o f i n a n c i e r o , 
a l menos p ira. 1....C -p¿ imer: c e t a p a s de l a im; l a n t a c i ó n de l a r e d , ^.ues la 
i n v e r s i ó n i n i c i a l e s e l e v a d a y cu r e l a c i ó n b e n e f i c i o s c o s t o cuele s e r 
i n c o n v e n i e n t e al p r i n c i p i o . ' 
'. Le a d m i n i s t r a c i ó n da 1;-© c o o p e r a t i v a s s e r e a l i z a r á de t a l manera 
que reduzca a l mínimo l o e gac . tcc . C i e r t a s ture_.e como Is. l e c t u r a de me-
d i d o r e s y e l cobro de l.-.s. f . .ctur .-.s deber ían c o n f i a r s e , s i ec p o s i b l e , a 
loq. Jtisnoc u s u a r i o s . ... Las t a r i f a s deben s e r c o n c i l l a s a f i n de que su 
f á c i l comprensión a l i e n t e el ' consuno . ' Lu n i v e l s e r á t a l que l o e - i n g r e -
s o s o b t e n i d o s permitan un s e r v i c i o de buen., c a l i d a d en f u n c i ó n d e l a d e -
cuado mantenimiento de l a s - r e d e s * 
* 
14 / Véase Unión panamericana í d e c c i ó n C o o p e r a t i v a s ) , Las c o o p e r a t i v a s 
; y. l a e l e c t r i f i c a c i ó n r u r a l ' (dash ington , 2 £57) 
L / S . L Q S consorc ioC 
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o . Los c o n s o r c i o s 
. 4 ara superar las limitaciones operativas a-que a veces está sujeto el 
sistema-cooperativo, as ha recurrido con é:cito a la .ejecución dé.-sis- .  
te;-.,as- de- -distribución, rural por empresas privadas. I-ediante-.este pro-
cedimiento^ se . resuelven muchos prob lemas .-y" se ...introducé una modabidadp-
que permite pohér en .explotación b^jo regadío-tierras" hasta eidtomcés . -
á^ridas., "en las regiones dotadas- de aguas - subterráneas. ".. . q- _b •- '• . .p' 
p. Una v<3£'-• establecido ,/uupcontrato- pcsr-adllesiónv p .contra/b abierto, 
la empresa, conat :uctora. tiende Und' red de' distribución .-rural; emplPbvpue"" 
nadie es 'obligado, a conectarse ni.'a contribuir. Ph... ¿edidap-hue. ía con- " -
veniencia individual -señala la oportunidad, .de , contratar . el' £- Iii;, a n i c t r o' i 
cmda....ú's-ua"rió se--adhiere al contrato y -maga la-pbivte' que. le dcorr asp:oa de, 
. tarnt o- de lá¿, lineas ce ' distribución como'ble Ibs instalaciones directasp 
que su b.tención requiera» .31 ¿¡..porte que- 'de'bé, abonar cada; nuevopusua-p " 
rio está deter¿íir..ad'o en- f.uncioh.- de la potencia •••que. contraten. éqúbv.alén-
. te . a la totalidad'dé la potencia instalada •''en . su predio. .Como- 1-ospppa 
:costos por b2p de suministro, se actualiimn en -cada caso,; no ' sé; ;>ro.due;eá 
descapitali sheionés 'pbr:;. la empresa constructora-en casóbde- inflaciónv 
ni. se- benefician los-rem..gados. ;i ,-... -.--•;' " . p" . b - ' -' " -.-. . a: 
Ce estima que para" fin ¿ciar una línea de '.£ílt"a¡. tensión'."dea lovíí 
- -kV.-'¿.ébe. alc-anaarse una potencia mínima dé 00 bbdporkm. 'basta-que la.-' 
contribución de. los usuarios'no haya. cubierto.. él''"c'osto^ >vCtufei'fsado -:"de';'." 
la obra, ta-empresa constructora, no hace, entregd cd-e- 1-asr ias'talm,cio'sés.p. 
'Cuando las.recaudaciones" cubren'-' él costo" del 'sistema "est; .blecido, él . 
consorcio -de' Usuarios rcci.be las instalaciones: y /se liP ce" cargo de las. . 
mismas.a :' ' .'-..';'•: .. . -. • - •- ' - . ' 
.- Cste procedimiento cuenta acón la supervisión técnica, "de"la biréc 
ción Provincial.-de bnc'rgíá'y de, las mur icipalidades y..puede cumplirse", 
en . un plqscf- qüe. ."oscila e n t r é . ¿os - y cinco*,añosal. cabo del . -cuál., los'. 
suarios- pueden constituir-una- cooperativa- de- electrificación ipural,.qúe- . 
seguiría ; ampliando sus .ihatalmcion'eo mediante el ""mismo" sistema. '•: • p" 
bl'métpd.o expuesto supone un esfuérso íinanó-ieró ..i-nicíal' pPr:;par • 
te de, una empresa, y la - contribución al .contado.-deblospusuaribs.-';qu.e se .... 
van conectando, por lo.' Í ué1 sólo es. aplicable en aquellas' sonbs-^donde, 
'él .nivel, de ingreqos.dé ios Agricultores-lia.- alcansádo cifras importan- ' 
tes-.'';: Edemas-lar mensidad de .consumo'debe "sera tal*;qúe las inversiones 
por bb-contratado sean , inferiores ; a . las ' que.. rosuLtarí an pare..-motores ••". 
de explosión cquiv-lentes., i b / > - - . - • p. ' . p ; :r ".. ; -pá b;*:"'."'. b , 
- - . : ' ' 4 . Las comunas y l ö s m u n i c i p i o s ... . 
L a s - o r g a n i z a c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s l o c a l e s s u e l e n ; e n c a r a r l a a p r e s t a c i ó n 
de s e r v i c i o s p ú b l i c o s de; e l e c t r i c i d a d -mediante c o n t r a l l e s , a i s l a d a s o 1 1 -
-<.;.i-tándcse; a . l a p d . ¿ a t r i b u c i ó n ' de l a , ehbrg ía • que' r e c i b e n p o r - l í n e a s de' a l -
t a ' t s a s i ó n . - -.-ja g e n e r a l s e t i ende ¡"a i n t é g r - . r . es tos" s e r v i c i o s . ea paedes 
. iatercóí i 'ecteda-s cue p e r m i t e n a l i v i a r a JU:$ comunas de b .s i;:m.ortv;.ntes -
i n v e r s i o n e s . que . supone X...' ¿ene'rac- i - íSn - ' . - ' =. . . --' - a .."- a ; " - * . a . 
^ ibis a d e l a n t e , " a l exponer l a b r & a l i a á c i o ñ c s 'en'. a l g u n o s p a í s e s , s e - " " . 
ráh d e s c r i t a s " o t r . . s modal idades . . • - b ' . " - : '.' .' P./ . -; h 
l b / I . S o n s a l e a -arroyo y 'G.¿ .Ghi-rardón, o ; . c i t . " * •,.' -. • 
. , ; -. - -a . • . -. ' !p - - p . • b : ; - / z u 
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Basándose en l a s r e s p u e s t a s r e c i b i d a s a l a e n c u e s t a que s e d i s t r i b u -
y e r a oportunamente , ea l o s documentos o r i g i n a l e s p r e p a r a d o s para e s -
t e g e m i n a r l o y en l a documentac ión que e x i s t e en l o s a r c h i v o s de l a 
CSí -L , s e ha preparado una b r e v e r e s e ñ a de l o r e a l i z a d o en a l g u n o s 
p a í s e s de . m é r i c a L a t i n a y en i u e r t o E i c o . 21 cuadro s i n ó p t i c o y 
l o s mapas que s i g u e n p e r m i t i r á n u b i c a r l a s zonas de que s e t r a t a . La 
todo c a s o debe a d v e r t i r s e que l a enumeración no p r e t e n d e s e r e x h a u s -
t i v a . 
az^xUlh-^ í-iSJÍ'L-O . . . a -J í! ../E mZ ái-.H ¿ ..a - j.u~.ac -waOtá.^  G 
0 k>.j ¿ -.an ij jLCg. a aai .--.m-'d ÍI/Uvj. -'ii J.. a 
i . r ^ e n t i n a 
: l ) Gran '.-Sueños ^ i r e s - L i t o r a l " 
5 2 ) Córdoba 
\ 3) Cuyo " : 
¿ 4 ) V a l l é d e l mío negro 
i- -
i —-Bras i l ' 
5) p í o Grande do Gul 
S 6 ) L ío de J a n e i r o , Cao J a u l o y i ihaS Ger . i s 
¡¡ 7 ) a e g i ó n N o r d e s t e 
Colombia 
8 ) Horte de g a n t a n d e r 
S) V a l l e d e l Cauca 
C h i l e 
10) V a l l e C e n t r a l " ' 
Ecuador 
.11) Canto Domingo de l o s C o l o r a d o s S p r o y e c t o p i l o t o ) y o t r a s 
r' p o b l a c i o n e s de l a C o s t a y de l a C i e r r a . ' r ' 
• I ara.quay 
1?.) Lona de i n f l u e n c i a de l a l í n e a . ^ c a r a y - a s u n c i ó n 
Uruguay 
13) Eona de i n f l u e n c i a de l o s c i r c u i t o s E s t e , G e s t e y C e n t r a l 
V e n e z u e l a 
14) C a r a c a s , I a r a c a y , j fuerto C a b e l l o , E;an F e l i p e , E a r q u i s i m e t o 
15) L a r a c a i b o , L a g u n i l l a s , Lañ C r i s t ó b a l 
í Oiii Cu Y u .. 
I é ; : ico 
! : l ) Cisterna C e n t r a l , i n c l u y e n d o l o s s i s t e m a s de Guanajuc.to,Fue-
• b l a - V e r a c r u s y I r e s i d e n t e Lázaro Cárdenas 
\ - / £ ) t o r r e ó n 
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2 ) Torreón-Chihuahua 
3 ) C o n o r a - d i n a l o a 
4) h e x i c a l i y Ti juana 
Costa Rica " 
5 ) dan J o s é de Naranjo (proyecto'pilotó) 
' - . , , Cuba . .. .* - _ •' .. ' '' 
6 ) P r o v i n c i a ae O r i e n t e T b u e y c i t o s , La S a l , Buenaventura) 
h u e r t o P i c o 
7 ) . E l e c t r i f i c a c i ó n de tocia l a i s l a . 
• m • - - • - - . -
1 . A r g e n t i n a - q; '.';-.'-• 
La d i v i s i ó n p o l í t i c a de t i p o f e d e r a l ' q u e ' c a r a c ' t e r i s a a l a E e p ú b l i c a 
argentina,-• l a e x t e n s i ó n de s u t e r r i t o r i o / y ' l a / d i v e r s i d a d g e o g r á f i c a 
han dado l u g a r a a i v e r c o s - s i s t e m a s e l é c t r i c o s 'que s u m i n i s t r a n e l s e r 
v i c i o en l a s s o n a s más .densamente p o b l a d a s y .de mayor a c t i v i d a d . i n -
d u s t r i a l . E n t r e . e l l o s c-.be . s e ñ a l a r e l ; s i s t s m a d e l Gran buenos ñ i r e s 
. L i t o r a l , q u e - a b a r c a d e s d e La i l a t a ( p r o v i n c i a de /buenos * . . i r e s l h a s t a 
4 a n t a . F é " ( p r o v i n c i a d e l mismo nombre) s i g u i e n d o ' l a margen derecha - de -
l o s r í o s í araná y de La b l a t a , 1 con u n a - p o t e n c i a i n s t a l a d a . en -.centra-./ 
l e s t é r m i c a s d e l orden d e " l o s 2 0 0 0 Ib/. 
Ge" han . d e s a r r o l l a d o también s i s t e m a s i n t e r c o n e c t a d o s e.n---las-
provincias' de Córdoba, ban Juan- y i . endosa , donde se.complementan l a s 
c e n t r a l e s h i d r á u l i c a s con l a s t é r m i c a s . .-En o t r o s c a s o s , dos o más 
p o b l a c i o n e s e s t á n v i n c u l a d a s e n t r e s í mediante , l í n e a s de a l t a " tens ión 
a l i m e n t a d a s por c e n t r a l e s a i s l a d a s , y en todo e l t e r r i t o r i o e x i s t e n 
numerosas p i n t a s - d i e s e l que a l i m e n t a n .pueb los d e l i n t e r i o r . p -
m- f i n e s de í£S3 , . l a p o t e n c i a i n s t a l a d a t o t a l , t a n t o en-'.ser-
vicio-público como en autoproducc ión i n d u s t r i a l , . e r a -de 4 ZSQ W y ' la-
generac ión- l l e g ó a 12'bC-C G.;h, l o que c o r r e s p o n d e , a '555_ Id/h-por - h a b i -
t ó t e » _ • 
La p r e s t a c i ó n - d e l s e r v i c i o ' p ú b l i c o e s t á a cargo", de entida—.-
_des . e s t a t a l e s , t a n t o sm.cioa-ales , p r o v i n c i a l e s o - . m u n i c i p a l e s . La- p a r -
t i c i p a c i ó n - p r i v a d a y c o o p e r a t i v a , es" de . esc.-.samimportancia,-, . p u e s - s u _ 
p o t e n c i a i n s t a l a d a aicailma ¡aproximadamente al: 15 p o r - c i e a t o de l a to-
.. t a l . .-'•-". . : ' ' 
La- e l e c t r i f i c a c i ó n r u r a l , ' s i b i e n ha t e n i d o i n t e r e s a n t e s - • 
d e s a r r o l l o s z o n a l e s en l o s ú l t i m o s 'años., s e ha v i s t o i n h i b i d a p o r - l a 
e s c a s a s de d i s p o n i b i l i d a d e s de e n e r g í a , ' que c a r á c t e r i s a a" 1-.. a r g e n t i -
na d e s d e 1S30 , y por l a b a j a d e n s i d a d " d e : p o b l a c i ó n e n - l a r e g i ó n pam-
peana . . Así s e e x p l i c a q u e b i c s c i n t u r o n e s . ve'rdesqde Ir.s g r a n d e s c i u -
dades como buenos*-....iros, adosar io y Córdoba no d i s p o n g a n . en-genéra i -
d e l s u m i n i s t r o e l é c t r i c o que s ó l o -en l o s . ú l t i m o s aSoS s e .haya. comen- -, 
aado s u a b a s t e c i m i e n t o . . b- .« a 
'/. En l a s p r o v i n c i a s 
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En Xas p r o v i n c i a s de Cuyo(¡ endoza y Can Juan) y en e l Valle del 
í S í o Megro, .donde s e e x p l o t a una a g r i c u l t u r a i n t e n s i v a ba jo r e g a d í o 
con p r o d u c c i ó n de a l t o v a l o r c o K e r c i a l , e x i s t e n s i s t e n a s de e l e c t r i -
f f i c a c i ó n - r u r a l que .han. p e r m i t i d o l a e x t e n s i ó n de l.¿s á r e a s c u l t i v a -
das y l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n ir. s i t u de f r u t a s y h o r t a l i z a s , En e s t a s 
zonas l a a c c i ó n p r o v i n c i a l y m u n i c i p a l , l a de l a s c o o p e r a t i v a s y l o s 
c o n s o r c i o s ha encontrado campo p r o p i c i o para implantar , r e d e s de d i s -
t .q ibución genera lmente a l o . 2 kV. 31 n i v e l c u l t u r a l , e l . de i n g r e s o s 
• y e l ' e s p í r i t u de empresa de- l o s poblador-as de e s t a s r e g i o n e s , han per 
u i t i d o hacer l a s i n v e r s i o n e s n e c e s a r i a s , que s u e l e n t e n e r una a l t a r e 
, l a c i ó n b e n e f i c i o / c o s t o . 
; La pampa húmeda, d e s t i n a d a a una e x p l o t a c i ó n a g r o p e c u a r i a 
i e x t e n s i v a y donde l a p o b l a c i ó n d i s p e r s a e s t á r. .dicada en, l o s p r e d i o s 
que t r a b a j a , no p r e s e n t a por e l momento c o n d i c i o n e s f a v o r a b l e s para 
; s u e l e c t r i f i c a c i ó n ; s ó l o l o s p u e b l o s de c i e r t a i m p o r t a n c i a , s u r g i d o s 
coao c o n s e c u e n c i a de l a n e c e s i d a d de s e r v i c i o s s o c i a l e s y c o m e r c i a -
l e s , d i s p o n e n de e l e c t r i c i d a d , aunque muchas v e c e s en c o n d i c i o n e s 
;; p r e c a r i a s • . . . 
;: La d i s p o n i b i l i d a d de p e t r ó l e o n a c i o n a l , .én p;a.rtifcular de 
g a s e s propano y butano l i c u a b l e s , permi te s a t i s f a c e r en forma econó-
m i c a . l a s n e c e s i d a d e s c a l ó r i c a s de 1;. p o b l a c i ó n d i s p e r s a , i n s t a l á n d o -
s e además pequeños m o t o r e s . d e combust ión i n t e r n a p a r a • g e n e r a r f u e r z a 
no tris. Las grandes e s t a n c i a s o e s t a b l e c i m i e n t o s . a g r o p e c u a r i o s d i s -
ponen de v e r d a d e r a s c e n t r a l e s e l é c t r i c a s ; c o n grupos e l e c t r ó g e n o s au-
t ó n o m o s d e s t i n a d o s a l a i l u m i n a c i ó n d o m é s t i c a y a-, l a s t a r e a s de aan-
t a ñ i m i e n t o de s u s maquinar ias d e ' l a b r a n z a . 
I • En l a s p r o v i n c i a s d e l norte. , e n t r e e l l a s í u c u m á n . g a i t a y 
sJujuy, l a s c e n t r a l e s . o i n g e n i o s a z u c a r e r o s d i s p o n e n de p l a n t a s g e n e -
radoras que alir¿sntan..las redes, de d i s t r i b u c i ó n de l a s p o b l a c i o n e s 
•asentadas en s u s a l r e d e d o r e s . 
Como e jemplo de l o que puede r e a l i z a r s e .-en é l orden r e g i o -
n a l , cube mencionar l a obra que a t o d o s l o s n i v e l e s s e d e s a r r o l l a en 
l a p r o v i n c i a de i "endosa .16 / « l l í , t a n t o l a e n t i d a d n a c i o n a l "Agua y 
;Energía E l é c t r i c a " , que t i e n e a su cargo l a c o n s t r u c c i ó n de l a s gr^n 
¡des c e n t r a l e s de g e n e r a c i ó n y l í n e a s de t r a n s á i s ión , como l a d i r e c -
c i ó n p r o v i n c i a l de E n e r g í a , que. a t i e n d e l a s n e c e s i d a d e s de l a s p o b l a 
c i o n e s menores y de l área r u r a l , y l a s c o o p e r a t i v a s y c o n s o r c i o s que 
¡se man formado por i n i c i a t i v a l o c a l , han t s n í d o e s p a c i a l i n t e r é s en 
d e s a r r o l l a r el- uso de l a e n e r g í a e l é c t r i c a en e l a g r o . 
) i :or medio de ICO o r g a n i z a c i o n e s l o c a l e s , a f i n e s de iS6g se 
s u m i n i s t r a b a e n e r g í a a 5 ICO consumidores r u r a l e s . Los s i s t e m a s de 
d i s t r i b u c i ó n comprendían 4 GOC km de l í n e a s de 1 3 . 2 kV y 307 km de 
l í n e a s de b a j a t e n c i ó n , l o que de. una pauta de l a s carácteristicas 
de l a s r e d e s r u r a l e s . La p o t e n c i a i n s t a l a d a en' t r a n s f o r m a d o r e s t r i -
f á s i c o s por l a s r e p a r t i c i o n e s p r o v i n c i a l e s , l a s c o o p e r a t i v a s y l o s 
[consorcios, era en l a micaa f e c h a de 16 000 kVu y l a demanda náxina. 
' s imultánea s e s s t imaba en 1 1 . 2 ida. 
El c o n s u m o _ e l é c t r i c o de l s e c t o r r u r a l a l c a n z ó en 1063 a 
3 5 . 6 G'/h, l o que e q u i v a l e aproximadamente a l 5 por ciento.- de l c o n s u -
mo t o t a l de l a p r o v i n c i a . Ee e s t a e n e r g í a , e l . 1 5 por c i e n t o ' s e d e s t i 
nó a alambrado y uso d o m é s t i c o , e l 04 por c i e n t o s e u t i l i z ó para. 
JL6/ I g n a c i o . González arroyo y C a r l o s l e d r o G h i r a r d ó n L a e l e c t r i f i c a -
c i ó n r u r a l en I endosa , Er / ;ent in¿ . documento c i t a d o . 
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beo de agua y - e l ' i por c i e n t o r e s t a n t e s e d e s t i n ó a t a r e a s r u r a l e s vin 
c u l a d a s d i r e c t a m e n t e con l a producc ión a g r a r i a . 
E s t a d i s t r i b u c i ó n de l 'consumo s e ñ a l a c laramente l a impor-
t a n c i a que ha t e n i d o en ¡'endosa l a e l e c t r i f i c a c i ó n r u r a l cómo medio pa-
r a ampl iar e l r e g a d í o . . Como e l ¡sistema de t r a n s m i s i ó n a 132 kV t i e n e 
. una l o n g i t u d de 500 km e n t r e . l a c e n t r a l de 31. ¡ í i h u i l , a l sur de ¡.endo-
s a , y l a c iudad de dan Juan, a l n o r t e , e l . á r e a • b e n e f i c i a d a por l a s r e -
des de " d i s t r i b u c i ó n regio;: a l i n c l u y e . a a g r i c u l t o r e s y a f á b r i c a s o bo-
d e g a s que i n d u s t r i a l i z a n l a producc ión l o c a l . . 
Los i n g e n i e r o s González ¿.rroyo y Ghirardón s e ñ a l a n en ;el 
documento c i t a d o v a r i o s c r i t e r i o s t é c n i c o - e c o n ó m i e o s para e l e s t a b l e c í 
. s i e n t o de r e d e s - r u r a l e s , .. ue son el- f r u t o . 'de' una largb' e x p e r i e n c i a en 
l a z o n a . Cabe mencionar l a ' d i f i c u l t a d " q u e e x i s t e , por f a l t a dé un p í a 
"neamiento z o n a l , para e l e g i r l o s : ' c e n t r o s de a l i m e n t a c i ó n . " En e f e c t o , 
'no conoc i endo cómo s e va a d e s a r r o l l a r una nueva zona a - r e g a r por bom-
beo - por flo haberse podido- determinar prev iamente l a s c u a l i d a d e s de 
las ' t i e r r a s y dé l a s napas a c u í f e r a s , n i "la u b i c a c i ó n de. l o s p o s o s y ,. 
l a forma de l o s l o t e o s no e s . p o s i b l e 'elegir de antemano l o s centros ; 
de--alimentación más económicos , be,- e l l o r e s u l t a una e x t e n s i ó n demasía 
do. grande de l a s r e d e s de I b . 2 kV que en a l g u n o s c a s o s l l e g a n a t e n e r 
h a s t a 40 km, con l a s s i g u i e n t e s caídas-- Se v o l t a j e . . . 
Estando a cargo de l . Es tado Hac iona l las" i n v e r s i o n e s , de g e - , 
a e r a c i ó n y trans&i'sión, queda a ara : la ' a c c i ó n l o c a l l a - . f i n a n c i a c i ó n "de --
l a s l í n e a s "de t r a n s p o r t e y de l a s r e d e s de' d i s t r i b u c i ó n r u r a l , i n c l u -
yendo- l a s e s t a c i o n a s de . rebaje de 6 G / 1 3 . 2 k ? . ?or 'lo que hace a e s t a s 
ú l t i m a s , parece, i n d i s p e n s a b l e f i n a n c i a r l a s a t r a v é s de f o n d o s p r o v i n -
c i a l e s o d e l s i s t e m a ..batícario, con -p l a s o s de a m o r t i z a c i ó n d e l o r d e n . d e 
• l o s c i n c o a ñ o s . En cuanto aa l a s r e d e s de d i s t r i b u c i ó n r u r a l - en i b . 2 ."_' 
k ¥ , t a n t o l a s c o o p e r a t i v a s como l o s c o n s o r c i o s pueden f i n a n c i a r l a s me-
d i a n t e a p o r t a c i o n e s d i r e c t a s de l o s u s u a r i o s , prés tamos p r o v e n i e n t e s 
del'-Fondo E s p e c i a l de b e s a r r o l l o E l é c t r i c o d e l I n t e r i o r ( L e y Nacional . . 
d e . E n e r g í a , IIfl 15 '336),. d e l Sanco i n d u s t r i a l ade'-la- i lación."o-de l o s ban 
e o s p r o v i n c i a l e s . ' •• . . ' . ' - . .-.•- 1 • ' 
La invers ión en" l o s s i s t emas de-distribución- rtájyl-.aendoci . 
n o s a 1 3 . 2 kV e s de l orden de l o s 350 000 p e s o s argentinos-^-—por kiló-
metro de l í n e a , i n c l u y e n d o a p o s t a c i ó n , c o n d u c t o r e s , a i s l a d o r e s , interrujg 
t o r e s , t r a n s f o r m a d o r e s , m e d i d o r e s , : e t c . La t o t a l i d a d de e s t e c o s t o c o -
rresponde- a m a t e r i a l e s , de f a b r i c a c i ó n n a c i o n a l y - e n . l o s años. 1SG2 y 
. 1963 s e . i n v i r t i e r o n en t o t a l 300 m i l l o n e s de. p e s o s ' e n re-des de este - ti-, 
po . - ; j - . 
El p r e c i o dé la-, e n e r g í a a d q u i r i d a en a l t a ' - t e n s i ó n por l o s . 
org i .n i s«osa l o c a l e s , s i n i n c l u i r i m p u e s t o s n a c i o n a l e s -o p r o v i n c i a l e s , . a l 
cansó- :en . 1603 un promedio de 2 . 0 4 p e s o s - e n moneda n a c i o n a l por.kVh,, o 
s e a unos -14-. 5 m i l é s i m o s - d e d ó l a r por k-./h» 31 p r e c i o medio d e ' v e n t a .al • 
consumidor, i n c l u y e n d o i m p u e s t o s , fué en e l -mismo año de 2 . 9 9 p e s o s a r -
- g e n t i n o s por kah. ' , Pp ' 
El consumo e l é c t r i c o de l s ec tor ' -agropecuar io" eñ meadoaa t i é ' 
ne c a r a c t e r í s t i c a s e s t a c i o n a l e s , muy marcadas, p r o d u c i é n d o s e 1--..S deman-
das mámimi-s - en primavera y .ver ano, ( en c o i n c i d e n c i a con ibe" épocas , de. . 
r i e g o . " 
17/ Tipo de cambio :."14C besos . a r g e n t i n o s por d ó l a r . t r, ^ ". , ' p- * / 2 . B r a s i l 
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> 2 . B r a s i l 
Dadas l a e x t e n s i ó n de s ü t e r r i t o r i o , l e s d i s t i n t a s c o n d i c i o n e s c l i c i & t i -
c a s y t o p o g r á f i c a s , l a g r a n v a r i e d a d de s u a s e n t a u i e n t o r u r a l y l a den 
s i dad de s u p o b l a c i ó n , no puede a b o r d a r s e e l a n á l i s i s de l a e l e c t r i f i -
c a c i ó n r u r a l en e l d r a s i l como un c o n j u n t o , s i n o que deben e s t u d i a r s e 
r e g i o n e s c a r a c t e r í s t i c a s . La i n f o r m a c i ó n de que s e d i s p o n e a b a r c a l a s 
z o n a s de l i n a s G e r a i s y d e l v a l l e de .Can F r a n c i s c o , p e r o no hay h a s t a 
ah'ora e s t a d í s t i c a s que abarquen l a t o t a l i d a d d e l p a í s . 
Las d i f i c u l t a d e s para l l e v a r a d e l a n t e l a e l e c t r i f i c a c i ó n ru 
r a l s o n s e m e j a n t e s a l a s do o t r o s p a í s e s de . n é r i c a a t i n a y en. a l g u n o s 
c a s o s m a y o r e s . En e f e c t o , a l a d i s p e r s i ó n de l a p o b l a c i ó n r u r a l , que 
r e p r e s e n t a aprox imadamente e l 60 por- c i e n t o . d e , l a t o t a l , s e a g r e g a n pro 
b l e m a s t a l e s como e l b a j o n i v e l • d e e d u c a c i ó n , l a s d i f i c u l t a d e s de t r a n s 
p o r t e y c o m u n i c a c i ó n y l a i n f l a c i ó n , que d e s a n i d a c u a l q u i e r e s f u e r z o 
c o n t i n u a d o . ..un a s í , e l n o t a b l e e s p í r i t u de empresa de l o a i n g e n i e r o s 
y t é c n i c o s b r a s i l e ñ o s ha c o n s e g u i d o v e n c e r i n g e n t e s d i f i c u l t a d e s . "uen 
e j e m p l o de e l l o e s l o r e a l i z a d o por l a s e m p r e s a s Edl IG y E-E-¿GE... 
a ) E l e c t r i f i c a c i ó n r u r a l de l i n a s G e r a i s G . - . ÍEld IG) 
L s t a e m p r e s a , s u b s i d i a r i a de C e n t r á i s , E l é t r i c a s de i . i n a s Ge 
rai -s G . - . ( G L i l G ) , t i e n e a s ü c a r g o e l d e s a r r o l l o de un .alan de e l e c t r i 
f i c a c i ó n r u r a l de l a r g o ' a l c a n c e que comprende l a p r o m o c i ó n , o r g a n i z a c i ó n 
c o o r d i n a c i ó n , c o n s t r u c c i ó n y f i n ^ n c i a m i e n t o de l a s o b r a s de e l e c t r i f i c a 
c i ó n r u r a l , a s í como e l c o n t r o l a l a r g o p l a z o d e l d e s a r r o l l o d e l p r o -
grama en l a s r e g i o n e s s e r v i d a s . 1 0 / 
,, La c o n s t i t u c i ó n de EEi-.IG r e s p o n d e a l a f ó r m u l a que e l B r a -
s i l 1 ha empleado con é x i t o p-.ra i m p u l s a r s u d e s a r r o l l o e l é c t r i c o : f ó r a a -
c i ó a de una s o c i e d a d anónima, como e n t i d a d de d e r e c h o p r i v a d o , s u b s i d i a 
r i a ^ d e l a -C2S IG, que a c t ú a como empresa h o l d i n g y -aporta l a mayor c u o t a 
de c a p i t a l , p a r t i c i p a n también l o s - b a n c o s d e l e s t a d o , o t r a s e m p r e s a s 
m i x t a s e s t a t a l e s , l a C o o p e r a t i v a C e n t r a l de .1 r e d a c t o r e s d u r a l e s y p a r t i 
c u l á r e s . 1 8 / La E..G IG a c t ú a como n e x o entre- l a ' empresa g e n e r a d o r a de 
e n e r g í a e l c c t r i c a y l a s c o o p e r a t i v a s de e l e c t r i f i c a c i ó n r u r a l que s e 
c o n s t i t u y e n l o c á l m e n t e p a r a a t e n d e r e l s e r v i c i o . S o t a s c o o p e r a t i v a s 
t i e i l e n p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a p a r a c o n t r a t a r con íi'.J IG e l e s t u d i o , l a 
c o n s t r u c c i ó n y e l f i n a n c i a m i a n t o de l a s r e d e s r u r a l e s , y., con CEI'IG e l 
s u m i n i s t r o de e n e r g í a » ' S I c o n t r a t o e n t r e l a s t r e s p a r t e s e s t a b l e c e l a s 
s i g u i e n t e s c o n d i c i o n e s : 
a ) 3IR¡''!G c o n s t r u i r á l a s r e d e s r u r a l e s y l a c o o p e r a t i v a p a g a r á mediante 
c u o t a s mensuales e l impor te i n v e r t i d o ; 
b) Los c o o p e r a d o s p a g a r á n , p r o p o r c i o n a l m e n t e a l o s IvJ^ s u s c r i t o s , en un 
p l a z o de ocho amos y con i n t e r e s e s d e l 12 iyor c i e n t o , c o n s t i t u y e n d o 
e s t o s f o n d o s a p o r t a c i o n e s p a r a l a i n t e g r a c i ó n d e l c a p i t a l -Ge l a c o o -
• p e r a t i v a ; . 
1 0 / L u i s C l a u d i o de ^.Imeida • a g a l h a e s y d f r a n i o *u.¡aral, E l e c t r i f i c a c i ó n 
r u r a l en B r a s i l , documento fíP 1 . 7 . 
1 9 / L u i s C l a u d i o Ge - I m e i d a I ' a g a l h á e s , " S l e t r i f i c - . ^ a o r u r a l " , en R e v i s -
t a E r a s i l e i r a de E n e r g í a E l é t r i c a , 4 . 
*. / c ) E l s i s t e m a 
c) 31 s i s t e m a e l é c t r i c o así c o n s t i t u i d o se e n t r e g a . i n i c i a l m e n t e a EhhlG 
como g a r a n t í a d e l ' p a g o de l a s c u o t a s y p-asa a s e r prop iedad de l a 
c o o p e r a t i v a á í extinguirse l a deuda; - . 
d) La c o o p e r a t i v a c o n t r a t a l a p r o v i s i ó n de e n e r g í a y la - o p e r a c i ó n i n i -
c i a l - de . su. s i s t e m a con CEI'IG, pudiendo- t r a n s f o r m a r s e en c u a l q u i e r mo 
mentó'en. un consumidor en b loque de OLITG. y . operar por s í misma su 
s i s t e m a e l é c t r i c o » • "' 
• ;Este s i s t e m a p e r m i t e encaminar l a s t a r e a s ;de l a s c'oo; e r a t i v a s 
l o c a l e s durante e l p e r í o d o i n i c i a l de su a c t i v i d a d , asegurando su porree 
t o . func ionamiento . . También l e s da o c a s i ó n de i r formando p e r s o n a l para 
e l momento en que e l número de miembros de l a c o o p e r a t i v a y l á importan 
c i a 'de l o s s u m i n i s t r o s j u s t i f i q u e n l o s c o s t o s " f i j o s , de su p r o p i a admi-
n i s t r a c i ó n . • 
La a c c i ó n de 3.1'IG s e d e s a r r o l l a en-, c u a t r o , e t a p a s : . e s t u d i o pre 
l iminar,•planeamiento , e j e c u c i ó n - y f i n a n c i a m i e n t o . • 
31 e s t u d i o p r e l i m i n a r s e . or ig ina a ' s o l i c i t u d de l o s i n t e r e s a -
dos de una r e g i ó n electrificab-le, l o s que deben comprometerse por e s c r i -
t o a una s e r i e de c o n d i c i o n e s t a l e s como d e r e c h o s de p a s o , ocupae-i-ón- de-
predios con i n s t a l a c i o n e s f i j a s , a c e p t a c i ó n -de l a s normas y c o n d i c i o n e s 
u s a d a s por EEÍTG para s u s r e d e s - y e s t a b l e c i m i e n t o "ble une... c o o p e r a t i v a 'que 
l o s agrupe, b base de e s t á s o l i c i t u d s e hace - un enrolamiento- e x p e d i t i v o 
y s e e s t i b a e l c o s t o de l o s e s t u d i o s y de l p r o y e c t o e l é c t r i c o . E s t o s ' e s -
t u d i o s deben s e r pagados por ant ic ipado ' , ' -operándose a s í una s e l e c c i ó n 
entre los.postulantes a l s e r v i c i o que e v i t a - e r o g s e i o n é s i m p o r t a n t e s en 
p r o y e c t o s que pueden no llegar a c o n c r e t a r s e . . ,.- -.' . . -
- Cigue e l censo e l cc troa 'groeconómico y f i n a n c i e r o , por medio -
d e l c u a l s e compi lan l o s d a t o s v incu lados - ¿ l a cap-acidad .económica de 
l o s i n t e r e s a d o s , l a s ' formas- de e x p l o t a c i ó n , l a u ' t i l i s a c i ó n de l a e n e r g í a 
y t o d o s l o s 'deiuás e l e m e n t o s n e c e s a r i o s para e s t a b l e c e r 1-.-. demanda e l é c -
t r i c a » 'Al l e v a n t a m i e n t o t o p o g r á f i c o sigue" e l p r o y e c t o e l é c t r i c o ' de las", 
o b r a s , l a p r e s e n t a c i ó n d e l p r e s u p u e s t o y e l p l a n .financiero"- y l a c o n s t i -
t u c i ó n de l a c o o p e r a t i v a , que debe t e n e r por l o menos doce a s o c i a d o s , 
-acto s e g u i d o s e f i rma e l c o n t r a t o de e j e c u c i ó n dé l a s , o b r a s , que l u e g o 
de t erminadas s e c o n e c t a n a l a s ' i n s t a l a c i o n e s de l a empresa s u m i n i s t r a -
d o r a . ' '' , " " " - - " - • : 
•ü.' f i n de e s t a b l e c e r p r i o r i d a d e s s o n a l e s , 'dada l a v a s t e d a d - d e l 
t e r r i t o r i o , 3bi 15 ha hecho un a n á l i s i s de s e l e c c i ó n en que ha c o n s i d e r a -
-do le. producc ión a g r o p e c u a r i a , l a . d e n s i d a d d e m o g r á f i c a y l a s u b d i v i s i ó n 
de l a tierra,, l a f e r t i l i d a d d e l s u e l o , l a d i s p o n i b i l i d a d de e n e r g í a ' e l é c 
t r i c a en e l área y l o s medios -de t r a n s p o r t e . Con estas c o n s i d e r a c i o n e s 
ha ubicado l o s m u n i c i p i o s de l a s r e g i o n e s p r o d u c t o r a s de maís y judias", 
c a f é , p r o d u c t o s p e c u a r i o s y p r o d u c t o s h o r t í c o l a s . ' ' - . - -
b a s t a Sept i embre s e .1964, 3IX.IG h a b í a c o n c l u i d o obras para su-
ministrar e n e r g í a a -300 p r o p i e d a d e s rura l e s - mediante 2 4 7 , 6 loa de l í n e a s , 
esperando' comple tar h a s t a f i n de-..1065 e l s u m i n i s t r o de £' 300 haciendas 
más, b e n e f i c i a n d o a s í d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e a* una p o b l a c i ó n . d e c e r c a 
de 100 000 h a b i t a n t e s , ya- que l a s r e d e s i n c l u i r á n p u e b l o s , a l d e a s y p o -
b l a c i o n e s pea.ue~.as. . p: - ' . , - . 
/ b ) E l e c t r i f i c a c i ó n mural 
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b ) E l e c t r i f i c a c i ó n Eurr.1 de i a u l o ¿ I f o n s o C . - . 
i . 
En l a r e g i ó n N o r d e s t e d e l B r a s i l » l a Coupanhía E i d r o e l e t r i c a 
do Cao F r c . n © s c o c o n s t i t u y ó en 1063 una s u b s i d i a r i a l l a g a d a E l e i r i f i -
cd?ao E u r a l de ¡ a u l o A l f o n s o C . E . (EEPEGd), c u y o s o b j e t i v o s s o n o r g a - . 
a l z a r c o o p e r a t i v a s de e l e c t r i f i c a c i ó n r u r a l p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de r e -
d e s de d i s t r i b u c i ó n , o r i e n t a n d o y f i s c a l i z a n d o s u a c c i ó n « El esquema 
áé t r a b a j o r e p i t e aproximadamente e l . d e m é r i t o para S.al.IG, s i b i e n e l 
á r e a que. a b a r c a e s más a m p l i a y c o m p r e n d e r l o s e s t a d o s d e E a h í a , G e r g i p e 
¿ lagoias , . l e r n a m b u c o , C a r a i b a y C e a c á . Cu s e d e e s t á en l a c i u d a d de 
S a l v a d o r » e s t a d o de S a h í a * 
•• Las m á r g e n e s d e l r í o Gáo 7-s?ancisco s e r á n l a s p r i m e r a s b e n c f í * . 
c i a d a s por l a a c c i ó n d e ETG ¿..GE y s e e s t i m a que l a i m p l a n t a c i ó n d e l r í e 
go m e c á n i c o p e r m i t i r á c o n t r a r r e s t a r l o s e f e c t o s de 1 a s g r a n d e s s e q u í a s 
que asuenasan l a r e g i ó n y d i f i c u l t a n . l . -s a c t i v i d a d e s a g r o p e c u a r i a s * Ge 
i r i p u l s a r á l a c r s a c i ó n de c o o p e r a t i v a s , en l a s c u a l e s recaer? , f i n a l m e n -
t e l a r e s p o n s a b i l i d a d de l a d i s t r i b u c i ó n r u r a l , , y a l f i n a n c i a m i e n t o de 
l a s o b r a s c o n c u r r i r á n l a s e n t i d a d e s n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s de e r é 
d i t o * 
; dada s u r e c i e n t e o r g a n i z a c i ó n , no s e d i s p o n e aún de e s t a d í s t i -
c a s qtte- p e r m i t a n a p r e c i a r l a a c c i ó n d e s a r r o l l a d a por e s t a e u p r e s a . S i n 
embargo, l a a c c i ó n que d e s a r r o l l a r á y a ha t e n i d o p r e c e d e n t e en l a r e -
g i ó n en e l p r o y e c t o p i l o t o de e l e c t r i f i c a c i ó n r u r a l de ? a c u r u b a - a o ¿ e -
l a s , propugnado por l a Comis ión d e l V a l l e de San F r a n c i s c o * ' 2 0 / 
' 5* Cuba 
j ' 
La Esspresa C o n s o l i d a d a de E l e c t r i c i d a d t i e n e s u o r i g e n en l a n a c i o n a l i -
z a c i ó n de l a s e m p r e s a s de s e r v i c i o p ú b l i c o q u e . o p e r a b a n en e l p a í s ( a -
g o s t o Ge 1 0 6 0 ) , " i e n e a s u c a r g o e l S-lan N a c i o n a l de E l e c t r i f i c a c i ó n , 
que comprende t a m b i é n l a s z o n a s r u r a l e s * 
Según e l c e n s o de 1 9 5 3 , ,d.e una p o b l a c i ó n t o t a l de 5 * 0 m i l l o n e s 
de h a b i t - n t e s e l 43 por c i e n t o e r a r u r a l y h a b i t a b a en 4 6 3 000 v i v i e n -
das!, S ó l o e l S por c i e n t o de l a s v i v i e n d a s r u r a l e s t e n í a s e r v i c i o e -
l é c t r i c o , a p e c g r de l a a l t a d e n s i d a d de p o b l a c i ó n ( e n t r e 10 y 30 h a -
b i t a n t e s por IÍK"). P a r a 19SS l a p o b l a c i ó n s e e s t i b a b a en 6*6 m i l l o n e s 
de h a b i t a n t e s . 2 1 / • 
Cuba, como p a í s en v í a s de d e s a r r o l l o p r e s e n t a f u e r t e s c o n t r a s 
t e s ; e n t r e e l n i v e l de v i d a r u r a l y urbano , y c u g o b i e r n o e s t a h a c i e n d o 
e s f u e r z o s por m e j o r a r l e e c o n d i c i o n e s de v i d a en e l agro* E n t r e l a s 
medidas, a d o p t a d a s e s t á l a u n i f i c a c i ó n de t a r i f a s e l é c t r i c a s en t o d o e l 
t e r r i t o r i o y 1.a e x t e n s i ó n de l a s l í n e a s de t r a n s m i s i ó n a l a s l o c a l i d a -
d e s "más a p t a s p a r a s e r i n t e r c o n e c t a d a e . 
El p l a n p r e v i s t o h a s t a 1965 s u p o n e i n t é r c o n e c t a r 10 c e n t r a l e s 
s e d e a n t e l í n e a s de t r a n s m i s i ó n , c o n e c t a r 10 p l a n t a s a o t r a s p l a n t a s 
.t-.»LiJji.ai ."..Ji 'i mi l " n ~ t ii.j-I_li.-I a mr .i li u jiiii.l'iii i ' ri i 
S O / C a r i o I n r i , ~ r o j e t o - l i l o t ó de E l e t r i f i c a g a o mural ( 1 S S 1 ) . 
21/ íSmpresa C o n s o l i d a d a de E l e c t r i c i d a d , La e l e c t r i f i c a c i ó n rure 
• 'Guba (documento i . 9 . d e l E e a i n a r i o L a t i n o a m e r i c a n o s o b r e ' 3 lo< 
c a c i o n m u r a l , * • _ -s. „ m » / a i s i a u a s , c o n s t r u i r 
f 2 6 t 
aisladas* construir 23 centrales nuevaQ y reparar otras 11, con 26,5 
ll'.I ele potencia total. Las plantas1 afeadas de nueva construcción son 
de tres tauafeos estándar, desde 150 feasta 3 500 k.', constando cada 
central de 9 $ unidades, 
Adetl&s de estas centrales, que sirven CG pueblos con 46 000 
cetis um i do r e s, dos ingenios azucareros prestan servicio en las lócali-
dades vecinas. • 
dará la electrificación ¿Se son.c rurales se escogieron las so 
ñas en"función de los siguientes criterios: a) futuro desarrollo econó 
¿a ico de la zona (desarrollo de arroceras, granjas avícolas, etc») y 
b) densidad de población sin servicioeléctrico, levantándose censos 
fie futuros consumidores para determinarla, 
Gegfi» estos'criterios, se eligieron las sonas de Bueycitos, 
La Gal y buenaventura en el centro y sur de la provincia de Criehte, 
La experiencia realizada ha-demostrado que los criterios de prioridad 
fueron correctos, ya cue.el nSaero de consumidores ha aumentado con 
rapidea, . * . 
Séáde el punto de vista técnico» los sistemas empleados por 
la mdainistración de Electrificación mural (ESA) de los Estados Uni-
dos lian si jilo adaptados a las condiciones climáticas cubanas, utilizan-
do conductores de aluminio y aluminio con núcleo de acero y postes de 
hormigón pretensado. 
Lá racionalización de los valores de las constantes climatoló-
gicas ha permitido economizar materiales en determinadas regiones. 
Los postee de horuigón utilizados para lineas de 33 fcV son de sección 
E u octogonal, de 10,7 n de largo y su peso promedio es de 1 400 kg. 
31 mayor peso con respecto a lospostesde nadera ha creado ciertos 
problemas de transporte, por lo que ha sido necesario diseñar y cons-
truir trailers apropiados, 
Iara.la colocación de loe postes ©e usan grúas de 5 toneladas 
montadas sobre camión y se han erigido hasta 15 postes por día cuando 
las condiciones eran favorables» 31 poste se levanta coupletornenté 
arbolado o sea con Id eruceta y los aisladores ya instalados, y los 
linieros suben luego para instalar los conductores. 
El costo promedio por fccí de línea de distribución de 13¡8 k¥ 
construido con postes de hormigón oscila entre 4 000 y 4 500 pesos cu 
baños y con postes de madera yarjfa entre 3 000 y 3 400 pesos.22/ 
En cuanto a la distribución en loe pueblos, el costo promedio por con-
sumidor oscila entre £0 y ISO pesos cuando ce utilizan postes cíe made-
ra y entre 150 y 120 pesos cuando $e utilizan postes de hóraigón. 
Estas diferencias se deben básicamente a que los postee de "hormigón 
cuestan más que los de madera y su instalación necesita áayor cantidad 
de equipo. Din embargo, se ha preferido la postaci&n de horaigón por-
que se construye casi totalmente con materiales Ge producción nacional 
no importándose más que el cable de acero de alto límite elástico para 
el prstensado, 
22/ ¿ipo áe cambio : 1 .peso . cubare por dólar.; 
/En Cuba se 
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So Cuba s e t r a t a a c tua lmente Je ampl iar l a s p lantas - de g e n e -
r a c i ó n con un t o t a l de 602' ib/, a s í como l a s l í n e a s de t r a n s m i s i ó n 
y d i s t r i b u c i ó n , i n c l u y e n d o l a i n t e r c o n e x i ó n de l o s s i s t e m a s o r i e n -
t a l y o c c i d e n t a l , E s t e p l a n par : e l qu inquenio 1966-70 p e r m i t i r á 
s a t i s f a c e r l a demanda i n d u s t r i a l y ampl iar e l ámbito d e l s e r v i c i o 
e l é c t r i c o r u r a l . 
En cuanto a i s i s t e m a t a r i f a r i o que r i g e desde a g o s t o de 1956 , 
e s e l s i g u i e n t e : 
T a r i f a e s t a b l e c i d a p o r e l d e c r e t o 2 9 7 4 : 0 . 5 5 p e s o s n e t o 
por kl/h consumido 
T a r i f a íf£ 49 ( o p c i o n a l ) : 2 . 6 0 p e s o s mensua le s por l o s 
pr imeros 40 Id/h 
4 . 5 c e n t a v o s por kb'h, para l o s 
s i g u i e n t e s 60 kbh 
3 . 0 c e n t a v o s por kbh, para l o s 
s i g u i e n t e s 200 feb'h 
2 . 0 c e n t a v o s por k b h , para e l 
e x c e s o s o b r e l o s 200 kbh 
dis tas t a r i f a s e s t á n s i e n d o r e v i s a d a s a c t u a l m e n t e . 
4 . C h i l e ' 
i - "" 
Las c o n d i c i o n e s t o p o g r á f i c a s y de e x p l o t a c i ó n r u r a l , p a r t i c u l a r m e n t e 
¡ f a v o r a b l e s en l a zona d e n t r a l y en e l s u r c h i c o d e l p a í s , han dado 
l u g a r a i d e s a r r o l l o de s i s t e m a s de e l e c t r i f i c a c i ó n r u r a l - t o d a v í a 
no muy e x t e n d i d o s ' - que c o n s t i t u y e n • u n buen paso para l a d i f u s i ó n 
d e l . s e r v i c i o . S e t a s t a r e a s : s e i n i c i a r o n en 194-5 c a s i a l mismo t i e m -
po de crearse- l a Empresa n a c i o n a l de E l e c t r i c i d a d C. A. (EííbEGa), que 
t i e n e como o b j e t i v o p r i n c i p a l l a r e a l i z a c i ó n d e l l i a n de E l e c t r i f i -
c a c i ó n de C h i l e . La' EUEEC^, qu e s s u b s i d i a r i a de l a Corporación de 
Fomento de l a Producción,.posee un s i s t e m a de c e n t r a l e s h i d r o e l é c -
t r i c a s i n t e r c o n e c t a d a s con s u b e s t a c i o n e s e s t r a t é g i c a m e n t e c o l o c a d a s 
para s e r v i r , a l o s c e n t r o s de consumo, de l a s c u a l e s árrance*n- l a s l í -
n e a s de e l e c t r i f i c a c i ó n r u r a l . 
La d i s t r i b u c i ó n est-*- a cargo de empresas e l é c t r i c a s p r i v a d a s , 
f i l i a l e s de l a EüdEbi¿ y C o o p e r a t i v a s de " E l e c t r i f i c a c i ó n p u r a l . T ata-
b l e n c o n t r i b u y e n a l s erv i c io" p ú b l i c o de d i s t r i b u c i ó n de e n e r g í a e l é c 
trica"en á r e a s r u r a l e s ' l a Compañía Chilena" de E l e c t r i c i d a d y l a Com-
pañía General" de E l e c t r i c i d a d I n d u s t r i a l . 2 3 / 
i, La t e n s i ó n de d i s t r i b u c i ó n v a r í a següm l a s e n t i d a d e s , pero por 
l o g e n e r a l o s c i l a a l r e d e d o r de l o s I b . 2 k7 , que s e ha demostrado l a 
más económica dadas l a s d i s t a n c i a s medias y l a s d e n s i d a d e s de c a r g a . 
^ 
23 / Gustavo Cuevas G. ,"La e l e c t r i f i c a c i ó n r u r a l en C h i l e por medio 
i de c o o p e r a t i v a s de a b a s t e c i m i e n t o de e n e r g í a e l é c t r i ca i ! »Estu-
d i o s s o b r e l a " e l e c t r i c i d a d en ¿merica L a t i n a , v o l . XXTS/OÍJ.12/ -
ObO/b ad. l ) , p u b l i c a c i ó n de l a s Ilaciones. Unidas de próxima a p a r i c i ó n . 
' ' / E l consumo medio 
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SI consurao medio mensual por u s u a r i o r u r a l e s d e l orden de l o s 600 kuh 
' y l a s destejidas i n d i v i d u a l e s s u s c r i t a s o s c i l a n entre , 5 y 20 kVA. 
En v a r i a s p r o v i n c i a s - d e C h i l e l a s r e d e s de d i s t r i b u c i ó n r u r a l cu 
bren y a una p a r t e i m p o r t a n t e de l t e r r i t o r i o , con una d e n s i d a d promedio 
de un consumidor por k i l ó m e t r o , s i b i e n e l nüinero de p r e d i o s s e r v i d o s 
e s aún b a j o y a f i n e s de l £ 5 3 s ó l o a l c a n z a b a a l 3 por c i e n t o de t o d a s 
l a s e x p l o t a c i o n e s rurales .» 
- iíay k s t a ahora 1G c o o p e r a t i v a s de E l é c t r i f i c c i ó h E u r a l , con 
3 574 s o c i o s y una p o t e n c i a i n s t a l a d a en t r a n s f o r m a d o r e s de 37 3£6 fc7¿ 
Las l í n e a s de a l t a t e n s i ó n p e r t e n e c i e n t e s a e s t a s c o o p e r a t i v a s a l e a n » . 
san a 3 520 km y s i r v e n 3 516 p r e d i o s a g r í c o l a s y 5G m u n i c i p a l i d a d e s , 
que a s u v e s s u m i n i s t r a n e n e r g í a a 105 p u e b l o s y v i l l o r r i o s . Tarabién 
a t r a v é s de c o o p e r a t i v a s s e s i r v i ó 15 p u e b l o s que son c l i e n t e s pr ima-
r i o s Ge l a GÍÍDGG;., d i r e c t a u e n t e ó por medio de empresas f i l i a l e s , • l o 
que h ce un t o t a l de 120 p u e b l o s b e n e f i c i a r i o s de e s t a s e r v i c i o , 
. SI consumo d e e n e r g í a en l a s c o o p e r a t i v a s f u e de 3 4 . 5 G".:h en 1961 
Los consumos a g r í c o l a s a l c a n z a r o n a 23 Gv/h y - l o s m u n i c i p a l e s a 7 . 5 Gt/h. 
A l o e consumidores s e r v i d o s por l a s c o o p e r a t i v a s deben a g r e g a r s e 
- l o s a t e n d i d o s por l a s r e d e s de 1 2 . k 7 de l a Compañía C h i l e n a de S l e c t r i 
c i á a d , que t i e n e l a c o n c e s i ó n de l o s s e r v i c i o s e l é o t r i c o s en l a s p r o -
v i n c i a s de mconcagua, C a n t i á g o y V a l p a r a í s o . ' El año 1&63 s e h a l l a b a n 
en e s t e c a s o 767 c l i e n t e s con una p o t e n c i a en. t r a n s f o r m a d o r e s de 23 9Qí 
ItVk y un consumo anual de 2 0 . 9 Gmh. 
Sor s u p a r t e l a Compañía General'. G e - E l e c t r i c i d a d I n d u s t r i a l a -
t i e n d e l a d i s t r i b u c i ó n r u r a l en l a p r o v i n c i a .de t ' E i g g i n s y p a r t e de 
l a p r o v i n c i a de Colch&gua. Cuenta . 'con 11 126 consumidores r u r a l e s s e r -
v i d o s por SG2 ka d e . l í n e a s de a l t a t e n s i ó n áe '15:'HV, coa 30 000 k 7 ¿ . i n ¡ 
t a l a d o s en t r a n s f o r m a d o r e s ( l a gran mayoría t r i f á s i c o s ) y un consumo 
anual en. 12-63 d e 2 0 . 2 G,'h. 
Ge ha e s t i m a d o q u e . e n C h i l e e l uso r u r a l Ge l a e n e r g í a . e l é c t r i -
ca s e d i s t r i b u y e de l a ' . s i gu iente .á. ja e r a : . " ' • 
a ) alumbrado y uso d o m é s t i c o ( c o c i n a , r e f r i g e r a d o r , 
c a l e f a c c i ó n , r a d i o , t e l e v i s i ó n y l a v s r r o p a ) 05 por c i e n t o 
b ) Tareas r u r a l e s v i n c u l a d a s d i r e c t a m e n t e a l a 
p r o d u c c i ó n a g r a r i a ( s e l e c c i ó n y , m o l i e n d a de 
g r a n o s , máquinas' de o r d e ñ a r , s ier .r .as , etc. ') . - -22 por c i e n t o , 
c ) Eombeo de agua, p o t a b l e y r i e g o 13 por c i e n t o 
E s t a d i s t r i b u c i ó n r e f l e j a - u n a b a j a e l e c t r i f i c a c i ó n de l a s ' t a r e a s 
a g r í c o l a s , l o que s e debe en p a r t e a l a abundancia de mano de obra no 
c a l i f i c a d a y poco remunerada, a s í como a l o e t é r m i n o s de i n t e r c a m b i o 
e n t r e l o s p r e c i o s que r e c i b e e l p r o d u c t o r a g r í c o l a por s u s p r o d u c t o s 
y e l c o s t o de l a maquinar ia e l e c t r i f i c a d a . 
Como l a f a b r i c a c i ó n n a c i o n a l de motores m o n o f á s i c o s s ó l o a l c a n -
za p o t e n c i a s de 1 a i , s e L» d i f u n d i d o e l « s o de l o s motores t r i f á s i c o s 
de más de 1 E l , .que s i r v e n para;move..;.. d i ' s t i n t o s i m p l e m e n t o s . 
En" l a s c o o p e r a t i v a s de. e n d i e n t a s de los- s i s t e m a s Ge. abanico. , G i -
p r e s e s y" Los I o l l e s , e l uso de motores, e l é c t r i c o s ' en - l a s t a r e a s de ven» 
/ - d i m i a - a l c a n z a ! 
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¿i&ia alcanzaba a 2 32? HF a f i n e n de 19G1. En los picaos sisteiaas 
la p o t e n c i a i n s t a l a d a p.,ra r e g a d í o 'cecáni'co era de 2 390 E? y con e-
11& s e s e r v í a una e x t e n s i ó n de 4--205 h e c t á r e a s . La e laborac ión de 
maderas, l o s m o l i n o s , • l a s e l e c c i ó n d e - g r a n o s , e l e n s i l aje y 'las des-
g r a n a d o r a s , l a p r o v i s i ó n de agua p o t a b l e y l a lechería completaban, 
con o t r a s "faenas a g r í c o l a s , l a u t i l i z a c i ó n de 15 640 H? instalados 
mediante 3 400- motores en t o c o s l o s s i s t e m a s s e r v i d o s por c o o p e r a t i -
v a s . 
La t e n s i ó n más u t i l i z a d a para d i s t r i b u c i ó n r u r a l e s 1 3 . 2 kV, 
que r e p r e s e n t a e l C3 por c i e n t o de l t o t a l y l e s i g u e en importanc ia 
de k i l o m e t r a j e l a t e n s i ó n -de Ib kV, coa e l 14 por c i e n t o . La i n v e r -
,-. s i ó n promedio t o t a l por' k i l ó m e t r o de l í n e a de a l t a t e n s i ó n de d i s t r i 
• b u c i ó n r u r a l ( i n c l u y e n d o postración, c o n d u c t o r e s , a i s l a d o r e s , interru¿ 
t o r e s , t r a n s f o r m a d o r e s , m e d i d o r e s , e t c . ) e s d e l orden de l o s 5 GOG e s 
feudos c h i l e n o s por kilómetr-o , de- cayo v a l o r corresponde e l 07 por cié 
¡.to a moneda l o c a l y e l ib por c i e n t o a monea-.,. e x t r a n j e r a . 2 4 / 
' Las i n v e r s i o n e s n e c e s a r i a s par-, e l e s t a b l e c i m i e n t o de l o s s i s -
t e m a s cooperativos e x i s t e n t e s l a s f i n a n c i a r o n a c o r t o p l a z o , en su ma 
!yor p a r t e , i o s p r o p i o s i n t e r e s a d o s . EILEE^A, que proyecta y construye 
l a s l í n e a s de d i s t r i b u c i ó n r u r a l , s ó l o o f r e c e urna financiación d e l 75 
por c i e n t o de l a i n v e r s i ó n "a un amo, m i e n t r a s que e l banco d e l Estado 
de C h i l e f i n a n c i a e l 00 por c i e n t o de l a i n v e r s i ó n a cuatro años p l a -
z o , con una t a s a de i n t e r é s d e l 12 por c i e n t o a n u a l . Es ta f i n a n c i a -
c i ó n d e l banco s ó l o ha c u b i e r t o h a s t a e l p r e s e n t e el 4 por c i e n t o de 
l a i n v e r s i ó n . t o t a l r e a l i z a d a . 
En la- f i n a n c i a c i ó n de e s t o s s i s t e m a s r a d i e . , l a p r i n c i p a l d i f i -
c u l t a d para d i f u n d i r , e l uso de l a e l e c t r i c i d a d en e l campo c h i l e n o , p o ¿ 
l o que s e buscan ac tua lmente medios que permitan e x t e n d e r e l s u m i n i s -
t r o dé e l e c t r i c i d a d a l mayor número-pos ib le- de consumidores , « s í s e 
lia o r i g i n a d o un p r o y e c t o de l a F e d e r a c i ó n Pacion-al de C o o p e r a t i v a s 
E l é c t r i c a s , sometido.1 a l a a g e n c i a I n t e r n a c i o n a l de d e s a r r o l l o • ( a l b ) , 
en v i r t u d d e l cua l s e e s p e r a o b t e n e r f o n d o s de l a ¿Ulanza para e l l'ro-
g r e s o por un monto t o t a l de t r e s m i l l o n e s de d ó l a r e s que p e r r a t i r i a 
d e n s i f i c a r e l consumo-- u t i l i z a n d o l a i n f r a e s t r u c t u r a e x i s t e n t e . 
El s i s t e m a t a r i f a r i o v i g e n t e en l a s c o o p e r a t i v a s supone un car-
go f i j o mensual • por k7A .de p o t e n c i a i n s t a l a d a en transfo¿nm.dores -
que o s c i l a a l r e d e d o r de un escudo chileno--•(31- centavos de d ó l a r ) por 
fci'I - y una t a r i f a de- e n e r g í a en b l o q u e s para 500 Ib'h c e n s u a l e s , 1 500 
kbh a d i c i o n a l e s y b l o a u s s mayores aún aara a lqunos c a e o s . El :>recio 
a é d i o d e l k..'h d i s t r i b u i d o por 1 »s c o o p e r a t i v a s e s d e l orden de l o s 30 
_,esoe c h i l e n o s ( 9 . 4 m i l é s i m o s de d ó l a r ) , m i e n t r a s que e l p r e c i o de l a 
e n e r g í a a d q u i r i d a en a l t a • t e n s i ó n a EilbEb^ e s de l orden de Ion 20 p e -
sc>s" por k /h (6 m i l é s i m o s de dólar/fcbh) • 
> La f a l t a de r e v a l u a c i ó n de- i o s a c t i v o s y su i n c i d e n c i a en e l 
c á l c u l o de l o s c o s t o s r e d e s a , .chazan l a economía de 1 - s c o o p e r a t i v a s 
.y ¡el v on t e n i m i en t o de un buen s e r v i c i o , impidiendo as imis - .o l a forma-
c i ó n de adecuados f o n d o s de r e s e r v a » 
. 2 4 / b ipo de cambio: 3 . 2 e s c u d o s por d ó l a r . 
» • . /En. a l g u n o s CJGOG 
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SB a l g u n o s c a s o s l o s e s t a t u t o s c í e - l a s c o o p e r a t i v a s e s t a b l e c e n 
que- " la i n c o r p o r a c i ó n p o s t e r i o r de n u e v o s s o c i o s que barí cíe r e c i b i r 
s e r v i c i o e l é c t r i c o a t r a v é s ' d e o b r a s y a f i n a n c i a d a s , t o t a l o p a r c i a l -
mente por o t r o s a m o r t a n t a c , en n i n g ú n c a s o . s i g n i f i c a r á p a r a a q u é l l o s 
l a s u s c r i p c i ó n de una menor' c a n t i d a d de a c c i o n e s que l a s que l e s h a -
mbría, c o r r e s p o n d i d o en e l f i s a n e i a m i e n t o de l a s o b r a s o ' ' i n s t a l a c i o n e s " • 
. ' d i c h a ' c l á u s u l a t i e n d e a a c e l e r a r l a p a r t i c i p a c i ó n de l o e más p u d i e n -
t e s "en l a p r i m e r a e t a p a c e d e s a r r o l l o , p e r o ' p u e d e c o n s t i t u i r un s e r i o 
i n c o n v e n i e n t e -para la. d i f u s i ó n p o s t e r i o r -del s e r v i c i o , y t r a d u c i r s e e n 
un e s t a ñ e a s i e n t e . d e l a ; a m p l i a c i ó n de l a s r e d e s de e l e c t r i f i c a c i ó n ' r u -
' r a l . . 
S s t e - f e n ó m e n o p a r e c e . p r o d u c i r s e en i o s ú l t i m o s t i e m p o s . Sn e f e c -
t o , según.: l a s - e s t a d í s t i c a s . d i s p o n i b l e s , - l o s c o o p e r a d o s s e r v i d o s - a ' f i -
n e s de i-GGO por c inco . coo;L e r a t i v a s eran' 5 6 6 } c i n c o año.s. más t a r d e , d i e : 
coop-erst i 'vas a t e n d í a n 1774. u s u a r i o s , o s e a c a s i é l t r ipu le d e l n&aero • 
a n t e r i o r . Gn"1960 , 2G4G u s u a r i o s e r a n a t e n d i d o s • p o r 15 c o o p e r a t i v a s , 
• m i e n t r a s que a f i n e s de 1263 l a s 18 c o o p e r a t i v a s - de-, e l e c t r i f i c a c i ó n 
r u r a l , c o n t a b a n " 3 G 3 4 s o c i o s ' » Ce o b s e r v a , p u e s , u h a - d i s m i n u c i ó n en e l 
r i t E Ó de e x p a n s i ó n ' d e - l o s p i s t é i s a s . . ' 
- La e v o l u c i ó n t i e n e c a r a c t e r í s t i c a s - s e m e j a n t e s en t o d a -la n a c i ó n , 
y a p a r t i r de 1S60 . c r e c e n l e n t a m e n t e ' e l número de . c o n s u m i d o r e s r u r ' a l e t 
y l a e x t e n s i ó n de l a s l í n e a s ' d e -a l ta t e n s i ó n . G s t a s i t u a c i ó n p o d r í a '.-
s e r - f á c i l m e n t e c o r r e g i d a a i s e o b t u v i e r a n - , l o s e r é d i - t o s n e c e s a r i o s , t a n -
t o . . i n t e r n o s como e x t e r n o s , que p e r m i t i e r a n una f i n a n c i a c i ó n de L E am-
p l i a c i o n e s " más s o p o r t a b l e p a r a los- u s u a r i o s de p o c o s r e c u r s o s , - obte - ' - í 
n i e n d o s e a s í l a d e n s i f i c a c i ó n de l a s r e d e s e x i s t e n t e s . » ; 
J»- f i n e s de 1G63, l a p o t e n c i a ' t o t a l i n s t a l a d a , en-. 'Chile e n t r a n o f o r 
madores de d i s t r i b u c i ó n r u r a l ' comprendí a '". 6 9 0 0 IcViV .en m o n o f á s i c o s y -' 
60.500 k ¥ ¿ e n - t r i f á s i c o s . S s t a . r e p a r t i c i ó n d e l t i p o de t r a n s f o r m a d o - ' 
r e s s e e x p l i c a por e l -hecho de que l o s . p r e d i o s s e r v i d o s . s o n l o s que 
. t i e n e n a-e.yor p o t e n c i a l e c o n ó m i c o y c u y a s i n s t a l a c i o n e s y m a q u i n a r i a s 
e l é c t r i c a s "requ ieren e s t e t i p o de: s u m i n i s t r o . - , - ' - . p • 
' La demanda máxima s i m u l t á n e a . d e - l o s s i s t . m a s de e l e c t r i f i c a c i ó n > 
r u r a l a l c a n z ó en 'ISC-O .a 1 1 . 6 1:./ y ' p a r a 1S63 s e ha e s t i b a d o en 1 6 . 1 . Idia. 
SI cons.ui.ijo-.'anual c r e c i ó más l e n t a m e n t e , p u e s ¿.asó Gs 4 2 . 7 G.»h en 196Ó 
a 5 8 . 6 ;G-.'/h en. 1 0 6 3 . ...Gste consumo d e . . e l e c t r i c i d a d . ¿ n -el a g r o r e p r e s e n r 
t a ' áproxilaad-amente e l 1 por c i e n t o d e l consumo' a n u a l . - t o t a l d e l p a í s . " -' 
La i n v e r s i ó n a n u a l en e l e c t r i f i c a c i ó n r u r a l d u r a n t e ' l o s . t r e s ú l t j 
¡¿os a n o s e s d e l -orden de l o s 2 . 5 - k i l l o n . e s . de e-scúdos ' c h i l e n o s , , l o que' 
. e q u i v a l e a u n o s 000 000 d ó l a r e s . . '. d -
¿"or. e l buen r e s u l t a d o " ' o b t e n i d o en C h i l e en"mater i .a d e . ' c o o p e r a t i -
v a s c e e l e c t r i f i c a c i ó n r u r a l , g r a c i a s a l a SlDGCa, b i e n p o d r í a a t r i - " 
h u i r s e a q u e s s -han o r g a n i z a d o en .forma d e s c e n t r a l i z a d a m e d i a n t e el -
e s t a b l e c i m i e n t o de o f i c i n a s z o n a l e s "en s i e t e - p u n t o s -del p a í s , . . a cuyo 
c a r g o e s t á n , t é c n i c o s e l e c t r i c i s t a s -que operan- con amplia" a u t o n o m í a y 
gran d inamismo. Lo.s j e f e s z o n a l e s de e l e c t r i f i c a c i ó n rur-a! s o n l o s . a' 
e n c a r g a d o s d e promover p r o y e c t o s •' de ampi i i é n que e l l o s mismos e v a -
lúan. p r e p a r a n d o l o s d e t a l l e s t é c n i c o s , e l p r e s u p u e s t o y l a s f ó r m u l a s 
de f i n a n c i a c i ó n . -.«' e s t e f i a s e r e a l i z a n e n c u e s t a s e n t r e l o s p o s i b l e s ' 
i n t e r e s a d o s en c o n e c t a r s e a l a a ^ p i i - c i ó n programada , . Gn l a s e n c u e s -
t a s s e s o l i c i t a una s e r i e de i n f o r m a c i o n e s -sobre, e l p r e d i o , s u e x p i é ? 
t<.ción y l a s p o t e n c i a s que s e e s t i m a n n e c e s a r i a s . S i m u l t á n e a m e n t e . , . . 
/ u n " t o p ó g r a f o 
un t o p ó g r a f o hace un l e v a n t a m i e n t o e%>eciit-if0 d® l a zona' que s i r v e de 
base para e s t a b l e c e r e l c r o q u i s de l ^ a m p l j 3 & i ó n . • Con l o s r e s u l t a d o s 
de 1.=. e n c u e s t a s e e s t a b l e c e p r e s t e u c s t o r ' ^ s e de terminan l a s c o n -
t r i b u c i o n e s que d e b e r í a n hccfjjk l o s e l e s t a b l e c i m i e n t o ' 
d e l s i s t e m a de' d i s t r i b u c i ó n ' rtir a l» ' "a 
El p r o y e c t o de' a m p l i a c i ó i ^ - a s í e l a b o r a d o a l n i v e l de l a o f i c i n a 
l o c a l 1 s e r e m i t e para s u a p r o b a c i ó n a l a L e c c i ó n E l e c t r i f i c a c i ó n mural 
de l a LÍULCA , en b -ant iago , donde e s aprobado• o c o r r e g i d o , d e s p u é s s e 
d e v u e l v e a l j e f s o n á l pa.ra s u e j e c u c i ó n . Las c o n t r i b u c i o n e s cue a— 
p o r t a n l o s Í n t e r e s .dos en e l p l a z o de un año , m i e n t r a s e l f i n a n c i a -
m i e n t o de I-„ o b r a e s t á a c a r g o de l a EíDEG^,., s e t r a n s f o r m a n en a c c i o -
n e s de 1 , c o o p e r a t i v a de e l e c t r i f i c a c i ó n r u r a l una v e s c o m p l e t a d a l a 
o b r a . E n t o n c e s e s l a c o o p e r a t i v a l a que, s e h a c e c a r g o de l a a t e n -
c i ó n d e l s e r v i c i o . 
Ce ha e s t a b l e c i d o un s i s t e m a de a u t o l e c t u r a 'de l o s m e d i d o r e s de 
consumo. La c o o p e r « t i v a t en l . \ pr imera semana de cada mes , r e m i t e 
una. t a r j e t a a l u s u a r i o en Ir. cu^.1 é s t e debe s e ñ a l a r e l consumo a l d í a 
15;. d-1 mismo t i empo que l a t a r j e t a , s e e n v í a l a f a c t u r a c o r r e s p o n -
d i e n t e a l oe-s a n t e r i o r , ambos e l e m e n t o s por c o r r e o . El u s u a r i o d e -
v u e l v e a l a c o o p e r a t i v a l a t a r j e t a con l a l e c t u r a d e l medidor y un 
che. ue para s a l d a r l a t a r j e t a y e l importe de 1.a f a c t u r a , c o m p l e t á n -
d o s e a s í e l c i c l o de la; cobranza. . .Los u s u a r i o s que no r e m i t e n a n t e s 
d e l f i n de l a t e r c e r a semana ue cada mas l a f a c t u r a son v i s i t a d o s por 
un i a g e n t e de l a c o o p e r a t i v a que e f e c t ú a l a r e c a n t a c i ó n a d o m i c i l i o , r e 
carg..r¿do l a f a c t u r a cor. c-1 c o s t o de t r a n s p o r t e .pus o c a s i o n a d i c h a ope 
r a c i ó n . La e f e c t i v i d a d de e s t e s i s t e m a puede comprobarse por e l hecho 
de :.que no b a j a n d e l 00 por c i e n t o l o s c o o p e r a d o s que cumplen r e g u l a r -
mente e s t a m o d a l i d a d . 
i , ." -
5 . L é x i c o " -
El e s t a d o m e x i c a n o , a t r a v é s de l a Comisión F e d e r a l de E l e c t r i c i d a d , 
de l a s empresas que é s t a c o n t r o l a y de la' Compañía bexican-a de Luz y 
F u e r z a i• o t r i a C.¿..., e s p r o p i e t a r i o de c a s i t o d o s l o s s e r v i c i o s púb-li 
e o s • d e e l e c t r i c i d a d que s e p r e s t a n en l a E e p ú b l i c a . 
El 3 1 de a g o s t o de i £ 0 b , l a c a p a c i d a d t o t a l de 1 ps empresas e l é c 
t r i c a s d e l Gobierno F e d e r a l a lcanzaba, a l a c i f r a de o 4b:4 ¡7..', de l o s 
c u a l e s 2 7 3 6 V2J - c o r r e s p o n d í a n a l a Comisión F e d e r a l de E l e c t r i c i d a d o 
a c a s s u b s i d i a r i a s . Exis t í -a i : aqleaás pequefí.-.o empresas p r i v a d a s de 
s e r v i c i o p ú b l i c o en l o c a l i d a d e s * a i s l a d a s con 2 4 . 5 í b de p o t e n c i a » 
Los ' s e r v i c i o s de autogsnar-bc ión a l c a n z a b a n a 7 5 0 . 0 i- b". E e s u l t a a s í 
un . t o t a l de 4 . 2 0 0 VA! i n s t a l a d o s en t o d o e l p a í s . 2 5 / 
; La g e n e r a c i ó n tot- . . l 'a lcanzó en • 1963 & -13707 Obh, de l o s c u a l e s -
11 111 Sbh e r a n de s e r v i c i o p ú b l i c o , .¿nal izando -e l consumo de e n e r -
g í a e l é c t r i c a par-a uso a g r í c o l a em e l año 1SS2, s e vé que a l c a n z ó a . 
2 5 / I n g e n i e r í a Mecánica y E l é c t r i c a , • b r g o n o de l a A s o c i a c i ó n i e x i c a n a 
de I n g e n i e r o s b e c á n i c o s y . . . l e c t r i c i e t a s , S'G 100 (noviem-bre 1203) 
/ 6 1 1 . 1 d a h , l o que 
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611.1 G"/h, l o que representa a l r e d e d o r ¿el 6 por c i e n t o del consumo 
t o t a l Ge s e r v i c i o p ú b l i c o . ( V é a s e e l cuadro 0 ) Cono e l 44 por c i e n t o 
Ce l a p o b l a c i ó n mexicana e s de t i p o r u r a l , e s t a s c i f r a s dan i d e a de 
l a magnitud de l a t a r e a que quede; por" r e a l i z a r . 
dadas l a s c a r a c t e r í s t i c a s topográficas d e l p a í s y l a e v o l u c i ó n de 
su i a d s s t r i a e l é c t r i c a , i é x i c o ha c o n s t r u i d o s i s t e m a s i n t e r c o m e c t a d o s 
ea •dlstia&jgs r e g i o n e s , 'entre l o s c u a l e s cabe d e s t a c a r l o s siguientes: 
Central (con 1 175 i II de-potencia insta lada) , Zuebln-Veracrus (con 34C 
ffií)Torreón - Chi huahua (con 201 I J ) , ¡ o n t e r r e y (con 154 L a ) , Cottora -
Cinaloa (con" 141 Id/) , T'residente Lázaro Cárdenas (con 123 Il'.f), y Gua-
n a j u a t o (con 75 ¡"•/). ítros c i s ternas s e ñ o r e s o c e n t r a l e s a i s l a d a s s u -
ministran' e n e r g í a en e l r e s t o de l p a í s . 2 6 / 
• d i . p l a n de e l e c t r i f i c a c i ó n que d e s a r r o l l a l a Comisión f e d e r a l de 
e l e c t r i c i d a d ha p e r m i t i d o i n s t a l a r -667 &"«?, en- d i s t i n t o s puntos d e l pal« 
e n t r e e l 1S de s e p t i e m b r e d e . 1 0 6 2 y e l 31 de 'agos to de 1S63. 
¿"'.ara r e s o l v e r e l 'grave problema que presen ta - e l s u m i n i s t r o de' e-
nergia- e l é c t r i c a -a l a s z o n a s r u r - l e s y a l a s pequé:-as.poslucio&e-s, des« 
de 1C53 s e e s t a b l e c i e r o n l a s J u n t a s E s t a t a l e s " Ge E l e c t r i f i c a c i ó n , que 
son fruto ' de c o n v e n i o s e n t r e i o s Gobiernos de l o s Estados" de l a . e ; 6 -
bli'ca y - l a Comisión Eedera l de E l e c t r i c i d a d » . ' E s t a s Juntas e s t a b l e c e n 
anualmente s u pro¿r-.ma.da a c c i ó n y e l c o s t o "del misufo l o absorben en 
un 50 por c i e n t o l a Comisión Federa l de E l e c t r i c i d a d y en 'el o t r o 50 
por c i e n t o l a s a p o r t a c i o n e s de l o s g o b i e r n o s e s tadúa l . e s .y de l o s hEbita 
t e s Ge l a s p o b l a c i o n e s cene?i c i a d a s . 2 7 / La p o b l a c i ó n r u r a l en L é x i c o 
v i v e ¿grupada en p o b l a c i o n e s pequeñas o medianas y trabaja' en los cam-
pos c i r c u n d a n t e s . Es ta c a r a c t e r í s t i c a hace .que l a e l e c t r i f i c a c i ó n r u -
r a l de I . éx i co haya debido o r g a n i z a r s e contando con l a i n i c i a t i v a de 
l o s v e c i n o s - dé l a p o b l a c i ó n , q u i e n e s c o n s t i t u y e n Comités i'ro.-electri-
í i c a c i ó n y en t a l carácter g e s t i o n a n e l s e r v i c i o para s u s l o c a l i d a d e s . 
En f u n c i ó n de l a s c o n d i c i o n e s económicas de cada zona , la Comisión 
F e d e r a l de E l e c t r i c i d a d , - por i n t e r m e d i o de las 'Juntas E s t a t a l e s , e s t a -
b l e c e p r i o r i d a d e s para l a s obras» Eeunidas l a s a p o r t a c i o n e s de l o s ha 
h i t a n t e s , s e c o n s t r u y e n l a s o b r a s . La magnitud de é s t a s eueda de re-
l i e v e por e l - .hecho de une e n t r e el, 12 de septiels-bre de 1S6? y e l 31 de 
a g o s t o de -1C63, g r a c i a s a - l a s J u n t a s E s t a t a l e s de E l e c t r i f i c a c i ó n , se-
e l e c t r i f i c a r o n 440 p o b l a c i o n e s , l o que redundó en provecho' de 550 000 
h a b i t a n t e s ^ .mediante l a c o n s t r u c c i ó n de 0 c e n t r a l e s y 3 000 fus de lí-
n e a s . '' -
• Eos m a t e r i a l e s émpleados en l a , construcc ión" de l í n e a s s u e l e n s e r 
d e l nas ba jo c o s t o p o s i b l e ' , ¿¿sí, para l a s l í n e a s de 66 llV s e emplea 
l a l lamada " E s t r u c t u r a ~ o t c s í ; ! , que c o n s i s t e en un s o l o p o s t e de madera 
2 6 / Comisión Federal de E l e c t r i c i d a d , E s t a d í s t i c a s de l a s empresas e -
l é c t r i c a s de s e r v i c i o p ú b l i c o ea l a r.epubli'ca mexicana. " 
2 7 / Véase: "Juntas e s t a t a l e s de E l e c t r i f i c a c i ó n " , en E s t u d i o s s o b r e 
l a e l e c t r i c i d a d en „.reériea L a t i n a , vo 1 . 1 1 (S/Cf-J. 1 2 / 6 3 G / á d d . l ) , ' 
p u b l i c a c i ó n de l a s ¡ ' ac iones Unidas de • próxiuc.. a p a r i c i ó n . 
/ c r e o s o t a d a que puede 
c r e o s o t a d a que puede l l e v a r en c a s o n e c e s a r i o un c i r c u i t o de 13 kV de 
b a j o d e l o t r o . Los v a n o s p a r a e s t e t i p o .de l í n e a s o n de 200 a 250 me-
t r o s en t e r r e n o l l a n o , e m p l e á n d o s e e l c o n d u c t o r ACES IÍ22, d i c o s t o 
aproximado r e s u l t a de 30 0 0 0 pe-sos m e x i c a n o s por kffi. 2 0 / Para l í n e a s 
do t r a n s m i s i ó n a 33 kV s e a l c a n z a un c o s t o de 25 '000 p e s o s por ka, 
m i e n t r a s que en s i s t e m a s de d i s t r i b u c i ó n a 13 kV é l c o s t o r e s u l t a de 
13 0 0 0 p e s o s p o r km, 
"En a l g u n a s z o n a s ¡ a i s l a d a s en que no e s p r a c t i c a b l e e l s u m i n i s 
t r o por i n t e r c o n e x i ó n con l o s g r a n d e s s i s t e m a s , p e r o donde é x i s t e p o -
t é n c i a l h i d r o e l é c t r i c o que p e r m i t e pequeños a p r o v e c h a m i e n t o s , s e han 
r e a l i s a d o i n s t a l a c i o n e s e c o n ó m i c a s que s u m i n i s t r a n e n e r g í a a b a j o c o s -
t o . 
b" ' ' 
<• ' . • 
6 . P u e r t o E l c o 
La Autoridad de l a s F u e n t e s F l u v i a l e s de puerto Fcico, s u c e s o r a de l a s 
compañías p r i v a d a s y o r g a n i z a c i o n e s e s t a t a l e s que p r e s t a r o n e l s e r v i -
c i ó e l é c t r i c o en e l p a s a d o , d e t e n t a e l m o n o p o l i o en l a i s l a y o p e r a un 
s i s t e m a i n t e r c o n e c t a d o que s i r v e a t o d o e l t e r r i t o r i o , be l o s 2 350000 
h a b i t a n t e s que componían l a p o b l a c i ó n en 1 2 0 0 , 1 310000 r e s i d í a n en l a 
z o n a r u r a l , formando 251 0 0 0 f a m i l i a s , A f i n e s de l £ 6 3 , e l 05 por c i e s 
to de d i c h a s f a m i l i a s r u r a l e s d i s f r u t a b a d e l s e r v i c i o e l é c t r i c o y l o s 
p l a n e s en c o n s t r u c c i ó n p e r m i t i r á n a l c a n z a r a f i n e s de 1364 l a e l e c t r i -
f i c a c i ó n d e l 08. por c i e n t o de l a s u n i d a d e s h a b i t a c i o n a l e s de t o d a c l a -
s e e x i s t e n t e s en huerto R i c o . 29/, 
El número de u s u a r i o s - r u r a l e s e x i s t e n t e s en l a a c t u a l i d a d a l -
c a n z a a 2 4 4 0 0 0 , de l o s c u a l e s 210 0 0 0 s o n r e s i d e n c i a l e s . 3 0 / u l o s e~ 
f e c t o s de s u s e r v i c i o , l a d i s t r i b u c i ó n s e r e a l i z a m e d i a n t e s i s t e m a s 
con c o n e x i o n e s en. e s t r e l l a a 0 320 V, y s e han empleado eh g e n e r a l l a s 
normas b á s i c a s de d i s e ñ o de l a A d m i n i s t r a c i ó n de E l e c t r i f i c a c i ó n mural 
de l o s E s t a d o s U n i d o s a d a p t a d a s a l o s v o l t a j e s e x i s t e n t e s en l a i s l a . 
Aungue é s t o s no s o n l o s más c o n v e n i e n t e s , ha h a b i d o que m a n t e n e r l o s en 
v i s t a de l o s e s t u d i o s e c o n ó m i c o s r e a l i z a d o s . Los c o n d u c t o r e s r e q u e r i -
d o s s o n d e t e r m i n a d o s en a l g u n a s , o c a s i o n e s por r a z o n e s de r e s i s t e n c i a 
K e c á n i c a , p u e s l«.s l í n e a s de d i s t r i b u c i ó n s e h a l l a n en z o n a s de h u r a -
c a n e s que pueden a l c a n z a r v e l o c i d a d e s d e l orden de l o s 240 kni/h. 
El c l i m a m a r í t i m o o r i g i n a un a l t o c o n t e n i d o s a l i t r o s o d e l a i -
r e , dando l u g a r a l a f o r m a c i ó n de d e p ó s i t o s en l o s a i s l a d o r e s , con l a s 
c o n s i g u i e n t e s p é r d i d a s , y a c o r r o s i ó n en l o s h e r r a j e s . 
aunque l a s l í n e a s p r i m a r i a s t r o n c a l e s son trifásicas, s e han 
g e n e r a l i z a d o l o s empalmes m o n o f á s i c o s , s u f i c i e n t e s para e l s e r v i c i o de 
2 0 / Tipo, de CC-nbio: 1 2 . 5 0 p e s o s m e x i c a n o s por-domar 
2 9 / Rafael V". U r r u t i a , a s p e c t o s s o c i o - e c o n ó m i c o s de l a e l e c t r i f i c a c i ó n 
r u r a l en P u e r t o P i c o j documento 1 . 0 . d e l S e m i n a r i o L a t i n o a m e r i c a n o 
s o b r e E l e c t r i f i c a c i ó n mural• ' 
3 0 / J u l i o í ' e g r o n i , a s p e c t o s t é c n i c o s de l a e l e c t r i f i c a c i ó n r u r a l en 
P u e r t o m i c o , documento 3 . 2 . d e l Ceminar io Lat inoataer- icano s o b r e 
El&ctr i f icc ic ión P.ural. 
/ l a v i v i e n d a r u r a l 
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la v i v i e n d a rural. Cuando bombas de r e g a d í o u o t r a s n e c e s i d a d e s de 
m e c a n i z a c i ó n r e q u i e r e n c o n e x i o n e s t r i f á s i c a s , s e e x t i e n d e n l o s con-
d u c t o r e s a d i c i o n a l e s r e q u e r i d o s o s e i n s t a l a n c o n v e r t i d o r e s de s e r -
v i c i o monofásico a t r i f á s i c o , p r e v i a d e t e r m i n a c i ó n de l a s o l u c i ó n 
más económica en cada c a s o . La t e n s i ó n s e c u n d a r i a de d i s t r i b u c i ó n 
es de 115-230 V. 
La i n v e r s i ó n promedio por u s u a r i o en l o s s i s t e m a s de d i s t r i -
buc ión r u r a l a l c a n z a a 3GC dólares, i n c l u y e n d o l í n e a s , transforma-
dores y m e d i d o r e s . 21 c o s t o promedio de c o n s t r u c c i ó n de l a s l í n e a s 
de e l e c t r i f i c a c i ó n r u r a l de Tuerto E ico e s de l orden de l o s 2 500 
d ó l a r e s por lira de l í n e a s p r i m a r i a s y s e c u n d a r i a s . Los transformado 
r e s son t o d o s m o n o f á s i c o s y e s t á n equipados con i n d i c a d o r e s de s o -
b r e c a r g a y puestos a t i e r r a por medio de v a r i l l a s de a c e r o - c o b r e . 
Los medidores que c o n t r o l a n e l consumo de t o d o s l o s servicios 
s e instalan en l o s p o s t e s o en n i c h o s de l a s v i v i e n d a s . i¿ fin de rt 
d u c i r l o s g a s t o s de l e c t u r a , y f a c i l i t a r e l registro d e l consumo por 
p a r t e de l o s usuarios, s e lian instalado ú l t imamente c o n t a d o r e s con 
r e g i s t r o s ciclopetrieos. Ce provee a l consumidor de', una t a r j e t a a 
f i n - d e que r e a l i c e persona lmente la l e c t u r a y la e n v í e a l o s luga-
r e s de f a c t u r a c i ó n y cobranza implantados en l a zona r u r a l . T a l e s 
l u g a r e s c o i n c i d e n genera lmente con l o r c e n t r o s de s e r v i c i o s o comer-
c i o s a l o s que concurren i iabituaLuente- los. campesinos. Los p r o p i e -
t a r i o s o encargados de e s t o s c o m e r c i o s s e encargan de d i s t r i b u i r , 
las facturas'bimestrales'y de recaudar su. importe a cambio de una 
módica c o m i s i ó n . ' 
El d e s a r r o l l o a l canzado por l a e l e c t r i f i c a c i ó n r u r a l e n . T u e r -
to E i c o r e s u l t a e x c e p c i o n a l por s u s c o n d i c i o n e s g e o g r á f i c a s y'por le 
dens idad Ge consumo a l c a n z a d a , s i s e compara coa l a s c o n d i c i o n e s que 
• prevalecen en ...mérica L a t i n a . La e f i c a z a c c i ó n de la Autoridad de 
l a s F u e n t e s F l u v i a l e s s e fea v i s t o complementada por e l f á c i l a c c e s o 
a l o s mercados de c a p i t a l y a l a s f u e n t e s f i n a n c i e r a s , que han per-
m i t i d o r e a l i z a r i m p o r t a n t e s i n v e r s i o n e s en c o r t o p l a z o . 
' 7. Uruguay -
La a d m i n i s t r a c i ó n General de l a s U s i n a s Eléctricas y l o s T e l é f o n o s 
d e l Estado (UTS) monopol iza e l s u m i n i s t r o e l é c t r i c o en todo e l t e -
r r i t o r i o d e l Uruguay desde 1&12. Cuenta e s t a e s p r e s a con un impor-
t a n t e s i s t e m a i n t e r c o n e c t a d o que comprende dos c e n t r a l e s h i d r o e l é c -
t r i c a s s o b r e e l Eío Negro { l a de Eincón d e l Bonete con 128 í"J y la ' ' 
de S a i g o r r i a con 10G La) y dos c e n t r a l e s t é r m i c a s en ¡ o n t e v i t í e o con 
170 í": i n s t a l a d o s . La i n t e r c o n e x i ó n s e r e a l i s a"a t r a v é s de l í n e a s 
de a l t a t e n s i ó n a 150 -Ic7. dos c i r c u i t o s a 110 IcV aísarcan la- zona 
d e l l i t o r a l , a s i e n t o de l a mayor . a c t i v i d a d agropecuaria e i n d u s t r i a l 
a l canzando íaysan'dú ;al Geste y Punta d e l Este. en. la d i r e c c i ó n o p u e s -
t a . También hay 46 c e n t r a l e s d i e s e l , . q u e s i r v e n c e n t r o s a i s l a d o s 
en e l i n t e r i o r d e l p a í s , con -ana p o t e n c i a t o t a l ' G e 3 8 ' ¡ . a . 
En .1862 . e l consumo r e g i s t r a d o en s e r v i c i o p ú b l i c o , a l c a n z ó 
1 270 GEh para todo e l p a í s . . L o s . s u s c r i p t o r e s d i s p e r s o s en e l campo 
o r a d i c a d o s en p o b l a c i o n e s Ge'.-menos de -2 000 h a b i t a n t e s representaba: 
/el 1.95 
a 35 -
él i . 9 5 por c i e n t o d e l t o t a l de l o e u s u a r i o s , Cu consumo e l é c t r i c o fué dé 3 . 9 G'./h, l o que e q u i v a l í a a l 0 . 7 1 por c i e n t o d e l consumo d e l 
p a í s . 
f Ente e s t a s i t u a c i ó n y con m i r a s a e x t e n d e r e l s e r v i c i o e l é c t r i c o 
a l i n t e r i o r de l" país- , l a UTE ha preparado 'un a&pl io p l a n de e l e c t r i f i -
c a c i ó n r u r a l que comprenderá" f u n d a m e n t a l m e n t e . e x t e n s i o n e s S e l s i s t e m a 
interconect=»do med iante l a s c u a l e s quedar ían s e r v i d a s 05 l o c a l i d a d e s 
r u r a l e s , con 0 0 0 0 c o n s u m i d o r e s , a s í como l a s s o n a s a g r o p e c u a r i a s y c o -
l o n i a s v e c i n a s a la® l í n e a s p r o y e c t a d a s . Las l í n e a s t r o n c a l e s de tran. 
m i s i ó n r u r a l p e r m i t i r í a n c r e a r r e d e s de d i s t r i b u c i ó n que b e n e f i c i a r í a n 
eii l a s aonas y c o l o n i a s a g r í c o l a s y en l o s a l e d a ñ o s de I o n t o v i d e o , a 
7 SOCO s u s c r i p t e r e s más. 
' "I E s t e p l a n de e l e c t r i f i c a c i ó n r u r a l , debido a l a G e r e n c i a de Obras 
de? l a d i v i s i ó n U s i n a s de l a UTE, t i e n e una e x p r e s i ó n s i n g u l a r en e l 
p r o y e c t o p i l o t o e s t a b l e c i d o en. l o s depar tamentos de C o l o n i a ( 2 1 000 hec 
t a r e a s ) , una r e g i ó n a l r e d e d o r d e l I n s t i t u t o de I n v e s t i g a c i o n e s a g r í -
c o l a s , también en e l departamento de C o l o n i a (00 000 h e c t á r e a s ) y l a 
C o l o n i a d e l t a , en e l departamento de Gan J o s é . E s t a á r e a ha s i d o e l e -
g i d a en f u n c i ó n de s u s c a r a c t e r í s t i c a s e s p e c i a l m e n t e a p t a s - e l e v a d a 
s u b d i v i s i ó n de l a t i e r r a , t i p o i n t e n s i v o de e x p l o t a c i ó n , a l t o n i v e l 
c u l t u r a l y t é c n i c o de l a p o b l a c i ó n , buen s i s t e m a de t r a n s p o r t e s e i n -
t e n s a a c t i v i d a d c o m e r c i a l e i n d u s t r i a l q u e a seguran e l é x i t o de l a 
empresa . 
i l a i -a e l e s t a b l e c i m i e n t o d e l p r o y e c t o p i l o t o , UTE ha contado con l a 
c o l a b o r a c i ó n de l a a g e n c i a para e l D e s a r r o l l o I n t e r n a c i o n a l (¿DI) y de 
l a ¡'National h u r a ! E l e c t r i c C o o p e r a t i v e ¿ . s s o c i a t i o n de l o s E s t a d o s U n i -
dos, que med iante e l e n v í o de t é c n i c o s y e s p e c i a l i s t a s ayudaron a e s t a -
b l e c e r l a s b a s e s d e l mismo. 
i La d i s t r i b u c i ó n se- hará med iante l í n e a s de a l t a t e n s i ó n a 15 fcV, 
c o n i p o s t a c i ó n de hormigón, c o n d u c t o r e s de a l e a c i ó n de a l u m i n i o y a i s l a 
d o r e s de p o r c e l a n a . La p r o t e c c i ó n s e obtendrá med iante i n t e r r u p t o r e s 
r e c o n e c t a d o r e s m o n o f á s i c o s . El s i s t e m a comprende 4 6 . 5 km de l í n e a s t r 
f á s i c a s , 265 km de l í n e a m o n o f á s i c a en a l u m i n i o y 215 kra de l í n e a mo-
n o f á s i c a en a c e r o . El número.de consumidores s e r v i d o s s e r á de 1 506 
y e l c o s t o t o t a l a s c e n d e r á a 1 0 . 2 m i l l o n e s de pesos uruguayos , i n c l u -
yendo en e s t a suma 535 030 d ó l a r e s . 31/ , -Los s u s c r i p t o r e s a p o r t a r á n apr 
xisuídamente e l 50 por c i e n t o de l a i n v e r s i ó n , total 
[Las t a r i f a s d e l s u m i n i s t r o de e n e r g í a e l é c t r i c a son u n i f o r m e s en 
t o d o e l p¿aís y par.„ l a s aonas s e r v i d a s mediante e l p r o y e c t o p i l o t o po -
drán s e r d e l orden de 0 . 5 4 p e s o s uruguayos - por k. /h, o s e a unos 32 mi -
l é s i m o s de d ó l a r . ' En cuanto a l p l a n completo de e l e c t r i f i c a c i ó n r u r a l 
preparado por UTE, s e d e s a r r o l l a r á e n t r e 1965 y 1968 y- comprenderá l a 
a m p l i a c i ó n de l o s c i r c u i t o s b e s t e , E s t e y C e n t r a l y e l s u m i n i s t r o a 
n u e v a s l o c a l i d a d e s y á r e a s r u r a l e s , i n c l u y e n d o e l p r o y e c t o p i l o t o . 
Oupone l a i n v e r s i ó n de 190 m i l l o n e s de p e s o s uruguayos r.--ás 9 . 7 m i l Ion c 
de d ó l a r e s , mete p l a n complementa e l l i a n de Obras 1 9 6 1 - 6 8 , aprobado 
r e c i e n t e m e n t e por e l l a r l a m e n t o Uruguayo. E s t e ú l t i m a i n c l u y e a m p l i a -
c i o n e s de g e n e r a c i ó n y t r a n s m i s i ó n , con una i n v e r s i ó n t o t a l de 3 400 
Eli 1 I o n e s de p e s o s , comprendidos 120 m i l l o n e s de d ó l a r e s . 
w Cipo de cambio: 1 6 . 5 0 p e s o s por d ó l a r . 
! / O . Otros p a í s e s 
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O. Otros p a í s e s • 
a ) Colombia 
SI. Instituto Ge Lprovechaciento- de -Lguas y Fomento Eléctrico está 
i n i c i a n d o en Colombia l a s t a r e a s c o n d u c e n t e s a l a e l e c t r i f i c a c i ó n de l 
a g r o . Ge han terminado l o s p r o y e c t o s para c r e a r t r e s C o o p e r a t i v a s de 
E l e c t r i f i c a c i ó n E u r a l , dos de l a s c u a l e s e s t á n u b i c a d a s en el d e p a r t a -
mento de Norte de Gantander y l a t e r c e r a en e l departamento d e l V a l l e 
d e l Cauca. E s t o s p r o y e c t o s , que b e n e f i c i a r á n a 3 000 miembros de l a s 
c o o p e r a t i v a s s e r á n financiados con un préstamo c e l a ¿„1 i ansa parid e l 
Progreso , cuyo monto al cansa a 1 . 3 t s i l l b n e s de d ó l a r e s . 
b) Ecuador 
El I n s t i t u t o Ecuator iano de - E l e c t r i f i c a c i ó n , - con l a c o l a b o r a c i ó n de 
l a a g e n c i a I n t e r n a c i o n a l para e l D e s a r r o l l o (LI¿>) - y l a a s i s t e n c i a t é c -
n i c a de l a ÍJGECE, ha preparado un p r o y e c t o p i l o t ó de e l e c t r i f i c a c i ó n 
r u r a l que , sobre l a b a s e de una c o o p e r a t i v a modelo , s e r e a l i z a r á en Gan 
t o Doningo de l o s C o l o r a d o s . E s t e p r o y e c t o , e l primero Ge una a c c i ó n 
más a m p l i a , b e n e f i c i a r í a a una zoma^agr íco la donde h a b i t a n unas £ 000 
f a m i l i a s , cuyo i n g r e s o anual promedio s e e s t i m a e n t r e 350 y 400 d ó l a -
r e s . Las t i e r r a s , a n t e s f i s c a l e s , e s t á n ahora s u b d i v i d i d a s en h a c i e n -
das cuya s u p e r f i c i e o s c i l a e n t r e 30 y 50 h e c t á r e a s . 
c ) Paraguay ' 
aunque e l -consumo e l é c t r i c o por h a b i t a n t e a l c a n z ó en 1963 c i f r a s muy 
bajas- (69.1 k J h ) , l a d e s i g u a l d i s t r i b u c i ó n d e l a s e n t a m i e n t o de l a po -
b l a c i ó n hace que e s t a c i f r a - n o pueda c o n s i d e r a r s e r e p r e s e n t a t i v a . Ana-
l i z a n d o e l consumo por z o n a s , r e s u l t a que en a s u n c i ó n y su suburb io 
Lacharé e l consumo a l c a n z ó a "263 I c / h / h a b i t a n t e » ' 
La ;próxiaa c o n s t r u c c i ó n de l a Centra l h i d r o e l é c t r i c a d e l ¿-¿caray, 
que s e u n i r á a .asunción mediante una l í n e a de t r a n s m i s i ó n a'220 kV,per-
s i t i r á e l s u m i n i s t r o de l a zona s u r d e l país,- que abarca e l 9.2 por 
c i e n t o d e l t e r r i t o r i o pero c o n c e n t r a e l 70 por c i e n t o de l a p o b l a c i ó n 
t o t a l , mediante l a s u b e s t a c i ó n de r e b a j e emplazada en Coronel Oviedo , 
podrá a l i m e n t a r s e buena p a r t e Ge l a s p o b l a c i o n e s c i r c u n d a n t e s , a s í c o -
mo dtesde ¿ .sunción. El e s t a b l e c i m i e n t o Ge e s t e s i s t e m a e l é c t r i c o pertú 
t i r a e l s u m i n i s t r o - rura l , ' h a s t a - a h o r a ' p o s t e r g a d o . 
/ ..nexo 
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jj^j—j*^.1.. .A*. 
E¿- - 1 Cu.: IIX-
Lqs s i g u i e n t e s c u a d r o s y c u e s t i o n a r i o s t i e n e n por o b j e t o e v a l u a r l o s E£S 
r e l e v a n t e s d a t o s f í s i c o s , f i n a n c i e r o s y l e g a l e s r e f e r e n t e s a l a e v o l u c i ó 
y (estado a c t u a l de l a e l e c t r i f i c a c i ó n r u r a l en ¿¿sérica L a t i n a . Fueron re-
c o p i l a d o s " por i n i c i a t i v a d e l irograraa de ¡decursos í í a t u r a l e s y E n e r g í a de 
l a CLIÍX , con v i s t a s a l a r e a l i z a c i ó n " d e l Oeniinario L a t i n o a m e r i c a n o s o -
bré E l e c t r i f i c a c i ó n P :ural . 
i) A l o s e f e c t o s de un i formar c r i t e r i o s , s e e n t e n d i ó por e l e c 
t r a f i c a c i ó n r u r a l " l a p r e s t a c i ó n d e l s e r v i c i o públ i co - de e l e c t r i c i d a d , 
c u á l q u i e r a s e a l a forma i n s t i t u c i o n a l de l a e n t i d a d p r e s t a t a r i a , a l a s 
comunidades r u r a l e s d i s p e r s a s , o ag lomeradas en p o b l a c i o n e s de menos de 
2 000 h a b i t a n t e s que hayan s u r g i d o como c o n s e c u e n c i a de l a e x p l o t a c i ó n 
a g r o p e c u a r i a . " No e s t a b a n comprendidas en l a e n c u e s t a , por l o t a n t o , p e -
queñas u n i d a d e s de a u t o p r o d u c c i ó u e x i s t e n t e s en l a s e x p l o t a c i o n e s r u r a -
les'' n i a q u e l l a s p o b l a c i o n e s que , aunque u b i c a d a s en z o n a s r u r a l e s , adqui-
r i e r o n c a r a c t e r í s t i c a s urb.anas o suburbanas por su c a n t i d a d de h a b i t a n -
t e s * 
Los d a t o s que r e c o g i e r o n c o r r e s p o n d í a n a l - año más r e c i e n -
t e d i s p o n i b l e . . • • • . ' . • • • ' • 
CU^TIaih....IC Cv.v:.m ^.-lEmPa.'.a aO.aCmb-íT ...U... m 
2W , i : s b s 0 b Lf ¿IHA : ',". 
1 . E s t i m a c i ó n de l a d i s t r i b u c i ó n d e l consumo e l é c t r i c o r u r a l e n t r e 
l o s s i g u i e n t e s u s o s : 
a ) blui,durado y c o n f o r t d o m é s t i c o ( c o c i n a , r e f r i g e r s . d o r , 
c a l e f a c c i ó n , l avarro ¡ ia , r a d i o , ¿ . ¥ . , e t c . ) . . % 
b) Tareas r u r a l e s v i n c u l a d a s d i r e c t a m e n t e a l a p r o d u c c i ó n 
a g r a r i a ( s e l e c c i ó n y mol ienda de g r a n o s , máquina de o r -
deñar , i n c u b a d o r a s , s i e r r a s , e t c . } . . . . . . . . % 
c ) bombeo de agua p o t a b l e y r i e g o . . . . % 
2» Cuál e s e l t i p o ( m o n o f á s i c o s y t r i f á s i c o s ) y l a p o t e n c i a iaás . 
g é n e r a l i s a d o s (menos o más de 1 ílí.) de l o s motores e l é c t r i c o s 
usados en l a s t a r e a s r u r a l e s s e ñ a l a d a s en 1 b) 
Tipo 
P o t e n c i a . 
/ 3 . Cuá le s s o n 
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3 . C u á l e s s o n l a s t e n s i o n e s de d i s t r i b u c i ó n r u r a l empleadas y .su 
p o r c e n t a j e en k i l ó m e t r o s 
6 , 6 k¥ • . . . . . % 
1 3 , 2 kV '¿'. . i % 
" 3 3 , 0 k¥ % 
O t r a s , i n d i c a r . . . . . % ; 
4» Cuál e s l a i n v e r s i ó n promedio t o t a l por k i lÓE.e tro d e l s i s t e c i á " 
de d i s t r i b u c i ó n r u r a l ( i n c l u y e n d o p o s t e s , c o n d u c t o r e s , a i s l a d o r e s , 
i n t e r r u p t o r e s , t r a n s f o r m a d o r e s , . m e d i d o r e s , e t c . ) 
T Ï . 0 I n v e r s i ó n t o t a l Çfcione'da Resone da v por E¡a. l o c a l e x t r a n j e r a 
. a j a t e n s i ó n (220 /3G0 7v ' ) ' ' ' - ' . - • . . - ' - " 
« I t a t e n s i ó n -6 ,6 kV - - 't - . -- . 
13., 2* "feV • - ' " .-.a; - ' • 
I n d i c a r . . . . . k 7 -. -i • • - • :' •• ''---.' ' " V - a 
5 . Cuál e s e l c ò s t o t o t a l de l a s i g u i e n t e m a q u i n a r i a e l e c t r i f i c a d a com-
p l e t a : p u e s t a o - i n s t a l a d a en e l . p r e d i o r u r a l : . 
a ) Sotaba c e n t r í f u g a de posó p r o f u n d o ( e l e v a c i ó n 50 m) 
i n s t a l a d a con t u b e r í a , de 2.5 H.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
b ) m o l i n o de'- g r a n o s - de m a r t i l l o para r a c i o n e s , de a v e s : 
y ganado, de 5 G'.l- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
•• c ) máquina ordeaadora- de 4 b a l d e s , Ge* 2 / 3 a 1 E . E . 7 
c o m p l e t a i n s t a l a s a . . . • • . . . « • . . . . . . • • • . • • .'* ° -
6 . Ci s e c o n c e d e n p r é s t a m o s b a n c a r i o s o de f o m e n t o para e s t a b l e c e r s i s -
. t emas de d i s t r i b u c i ó n r u r a l , y en e s e c a s o , a qué - p l a s o s y t a s a s de 
i n t e r é s - . '" - a-
I n s t i t u c i ó n que P l a z o . de Tasa de -
o t o r g a e l prés tamo - r e e m b o l s o 1 i n t e r é s anua l 
ílñOS' .. % :• - : "•"' - - -
7 . C.ué p r o p o r c i ó n de l a i n v e r s i ó n t o t a l . r e p r e s e n t a n e s t o s . d 
* Jh. ,> - ~ ' - " ' 0/ ' - -- ' E - . p r e s t a m o s . . • • • • • • • • » • • . • • • ¿ . . « . * > « . . - - . / ó . -
3 . Gi e x i s t e l e g i s l a c i ó n .o r e g l a r e n t z c i ' ó n - gubernamenta l - r e f e r i d a e s p e c í -
f i c a m e n t e a l a e l e c t r i f i c a c i ó n r u r a l . E n v i a r c o p i a s i e s p o s i b l e , o 
de -íó c o n t r a r i o i n d i c a r l a . ---"'- * ~ 
9 . Cuadros t a r i f a r i o s r e p r e s e n t a t i v o s de l á s c o o p e r a t i v a s o e n t i d a d e s de 
e l e c t r i f i c a c i ó n r u r a l más i m p o r t a n t e s , a c t u a l m e n t e en v i g e n c i a . Envias 
c o p i a s . - ... - • . .. 
1 0 . di . e x i s t e f a b r i c a c i ó n n a c i o n a l de e l e m e n t o s c o n s t r u c t i v o s u t i l i z a d o s 
en s i s t e m a s de e l e c t r i f i c a c i ó n -rural . (Cables"' , t r a n s f o r m a d o r e s , i n t e -
r r u p t o r e s , a i s l a d o r e s , e t c . ) . C i t a r c a s o s i l u s t r a t i v o s . . 
1 1 . mi e x i s t e d i s t r i b u c i ó n r u r a l de- g a s l i c u a d o e n v a s a d o , y . e n e s e c a s o , s i 
r e p r e s e n t a c o m p e t e n c i a a l empleo de e l e c t r i c i d a d . Cuál e s e l p r e c i o 
de k g en m o n e d a ' l o c a l . 
CEPAL - NACIONES UNIDAS 
'CUESTIONARIO SOBRE ELECTRIFICACION RURAL 






I n v e r s i ó n t o t a l 
anual 2 / 
D i s t r i b u c i ó n de e s a i n v e r s i ó n anua l 
moneda l o c a l moneda e x t r a n j e r a 
P r e c i o de l a e n e r g í a 
a d q u i r i d a en A . Ï » 3 / 
P r e c i o medio de 
v e n t a a l consumidor 4 / 
moneda l o c a l d ó l a r e s US$ 
e q u i v a l e n t e 










1 / Ver n o t a a n á l o g a en cuadro 1 . 
2 / Se i n d i c a r á l a i n v e r s i ó n t o t a l anual d e s t i n a d a e s p e c í f i c a m e n t e a e l e c t r i f i c a c i ó n r u r a l , t a n t o en g e n e r a c i ó n como 
en t r a n s m i s i ó n , d i s t r i b u c i ó n , e x p r e s á n d o l a en moneda l o c a l y en d ó l a r e s U . S . A . e q u i v a l e n t e s « 
Para e l año 1955 s e i n d i c a r á l a c a p i t a l i z a c i ó n acumulada h a s t a e s e a ñ o . 
3 / Se i n d i c a r á e l p r e c i o medio de l a e n e r g í a que l a e n t i d a d ( c o o p e r a t i v a , m u n i c i p i o , e t c . ) compra en A.T. a l o s 
p r o d u c t o r e s , e x p r e s a d o en moneda l o c a l . 
4 / Se i n d i c a r á e l p r e c i o raedio de v e n t a r e s u l t a n t e de d i v i d i r l o s i n g r e s o s t o t a l e s por l a e n e r g í a v e n d i d a » 
' CE? AL - NACIONES UNIDAS 
CUESTIONARIO S03R3 ELECTRIFICACION RURAL 






C o o p e r a t i v a s u 
o t r a s e n t i d a d e s 
e x i s t e n t e s 2 / 
Consumidores 
a f i n de año 
L í n e a s de L í n e a s de 
A l t a T e n s i ó n 3 / Baja T e n s i ó n 
G e n e r a c i ó n 4 / 
P o t e n c i a i n s t a l a d a T ipo 









F u e n t e : 
"t/ Si por r a z o n e s de s u b d i v i s i ó n en zonas g e o g r á f i c a s , d i v i s i o n e s p o l í t i c a s o c a r a c t e r í s t i c a s r e g i o n a l e s s e c o n s i d e r a 
oportuno c o n f e c c i o n a r e s t a p l a n i l l a a e s e n i v e l , r e p e t i r l a con e l raiswo o r d e n a m i e n t o , r e sumiendo l u e g o l o s r e s u l -
t a d o s para e l p a í s . 
2 / Se dará e l número de e n t i d a d e s , y a s ean c o o p e r a t i v a s , m u n i c i p i o s , comunas, e t c . , a t e n d i d a s por i n s t a l a c i o n e s de 
e l e c t r i f i c a c i ó n r u r a l . 
3 / L í n e a s e s p e c í f i c a m e n t e d e s t i n a d a s a l a e l e c t r i f i c a c i ó n r u r a l . T e n s i ó n mayor de 380 V o l t s . 
4 / Se i n d i c a r á l a p o t e n c i a i n s t a l a d a en c e n t r a l e s de s e r v i c i o p ú b l i c o de e l e c t r i f i c a c i ó n rura l ; . H: h i d r á u l i c a ; 
V; vapor; C»I»t c o m b u s t i ó n i n t e r n a » 
CEPAL - NACIONES UNIDAS 
CUESTIONARIO SOBRE ELECTRIFICACION RURAL 
EN AMERICA LATINA Cuadro 2 
DATOS TECNICOS 
P A I S : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . è.• 1 / 
Fecha: . . . . . . . . . . . . . . . 
Potencí ia i n s t a l a d a en t r a n s f o r m a d o r e s Demanda Consumo Consumo anual 
Año M o n o f á s i c o s T r i f á s i c o s máxima 2 / anua l 3 / t o t a l d e l p a í s 4 / — — 
kVA kVA MW GT'/H GVffl 









1 / Ver n o t a a n á l o g a en cuadro 1 . 
2 / Se i n d i c a r á l a demanda máxima t o t a l i z a d a , i n c l u y e n d o l o s s i s t e m a s con g e n e r a c i ó n p r o p i a a s í cono a q u e l l o s 
a l i m e n t a d o s por l í n e a s » , , 
3 / L imitado a e l e c t r i f i c a c i ó n r u r a l . 
4 / Tanto de s e r v i c i o p ú b l i c o como a u t o p r o d ú c c i ó n « 
CUEGRQ 1 
JU'.'SRICÍ. LATINA : GEMSE L..CSOF GE SI • -7.—( Si V . -.'.-r i. i.-. >Eíi-EGTEICk PCE ELIT.diITE, 1 9 5 0 - 6 3 
( K i l e v a t i o s - h o r a ) 
P a í s 1950 1960 1961 1962 1963 
A r g e n t i n a 308 498 542 547 555 
S o l i v i a ... 126 128 133 ( 1 3 3 ) 
B r a s i l 157 325 337 364 ( 3 8 4 ) 
Colombia 108 253 ( 2 6 4 ) ( 2 8 4 ) ( 3 0 8 ) 
C h i l e 482 604 626 6 6 1 ( 7 0 1 ) 
Ecuador 48 90 95 98 ( 9 9 ) 
Paraguay 29 50 ( 5 3 ) ( 5 3 ) ( 5 5 ) 
Ferú 112 264 266 2 7 3 ( 3 1 4 ) 
Uruguáy 2 7 4 498 559 583 ( 6 1 5 ) 
V e n e z u e l a 242 637 686 7 4 5 ( 8 0 3 ) 
C o s t a R i c a 228 366 362 378 367 
Cuba 235 398 377 • » * • . * 
El S a l v a d o r 46 107 109 116 124 
Guatemala 4 1 7 4 7 5 81 89 
H a i t í . ¿ . * 22 24 • • . • • • 
honduras 36 49 5 1 51 54 
l é x i c o 168 298 316 325 344 
N i c a r a g u a 81 117 119 131 154 
Panamá ... 22 2 3 5 2 9 5 316 
R e p ú b l i c a G o n i n i c a n a , 117 ( 1 2 2 ) ( 1 2 5 ) ( 1 2 4 ) 
Guayana B r i t á n i c a 88 159 206 ( 2 1 7 ) ( 2 4 0 ) 
Jamaica ( 1 0 3 ) 316 362 396 426 
S u r i n a o 164 559 318 342 ( 3 5 3 ) 
T r i n i d a d y Tabngo ( 3 9 7 ) 559 575 6 3 3 ( 6 7 0 ) 
América L a t i n a 177 324 342 359 381 
F u e n t e : CEPEL 
Mota: . Las c i f r a s e n t r e p a r é n t e s i s s o n e s t i l a c i o n e s p r o v i s i o n a l e s y 
e s t á n s u j e t a s a r e v i s i ó n . 
CUABhO 2 
¿1.2SIC» LÍ-TIHAÍ FOxSffCI- 3LECTEICA 'ÍCIAL, 1 9 5 9 - 6 3 
( K e g a v a t i o s a f i n e s d e l año i n d i c a d o ) 
—i—UUM» III I I I I I I • lili* IIKIII • I • «I ——— -II«' •• I—•«—»»^«WWi 
P a í s 1959 1960 1961 1S62 1963 
A r g e n t i n a 3 166 . 3 4 7 4 3 7 2 1 3 966 ( 4 3 4 0 ) 
S o l i v i a 125 137 ( 1 4 2 ) 145 ( 1 4 8 ) 
B r a s i l 4 115 4 800 5 2 0 5 5 7 2 9 ( 6 2 0 0 ) 
Colombia 8 9 0 915 ( 9 3 0 ) ( 1 0 3 0 ) ( 1 150) 
C h i l e 1 0 9 2 1 142 1 152 1 314 ( 1 3 8 0 ) 
Ecuador 106 111 ( 1 4 0 ) 160 ( 1 6 0 ) 
Paraguay 30 30 ( 3 0 ) ( 3 0 ) ( 3 0 ) 
Perú 746 7 7 9 8 7 0 9 1 1 972 
Uruguay 332 4 3 5 435 4 3 5 4 3 5 
V e n e z u e l a 1 144 1 2 1 4 1 8 7 0 1 930 ( 1 9 5 0 ) 
C o s t a R i c a 110 113 113 118 149 
Cuba 932 • • • • • « • • • • • • 
El S a l v a d o r 7 4 7 4 8S 90 105 
Guatemala 7 2 73 85 87 89 
rf - , * a a i t i 25 28 » • « • • • • • • 
Honduras 3 1 33 35 38 38 
K é x i c o 2 7 3 9 3 021 3 2 7 5 3 5 6 4 4 2 4 3 
N i c a r a g u a 75 76 75 7 4 74 
Panamá 60 63 7 5 81 8 3 
l í ep . Dominicana 98 ( l l l ) ( 1 1 1 ) ( 1 1 1 ) ( 1 1 6 ) 
Guayana E r i t á n i c a 40 52 52 • • • « • • 
J a m a i c a 146 150 168 • • • • • • 
S u r i n a u ( 30 ) • • • • • • • • • • • • 
T r i n i d a d y í a b a g o 109 IOS 109 • • • • ft • 
d n ó r i c a L a t i n a 16 300 17 900 19 7 0 0 2 1 200 2 3 100 
F u e n t e ; CE? AL 
N o t a ; Las c i f r a s e n t r e p a r é n t e s i s s o n e s t i m a c i o n e s p r o v i s i o n a l e s y 
e s t á n s u j e t a s a r e v i s i ó n « 
CILJD20 3 
¿CERICA L ETI Na: G3HE2¿.CXGH TCT..L 33 3FELTGI.- EEdCTEiC,., 1 9 5 9 - 6 3 
(GGh o s e a a i l I o n e s de k i l o v a t i o s - h o r a ) 
¿ a i s 1659 1960 1961 1962 1963 
A r g e n t i n a 9 545 10 458 11 548 11 874 12 300 
S o l i v i a 456 465- 487 517 ( 5 3 0 ) 
B r a s i l 21 108 22 865 24 405 27 158 (29 500) 
Colombia 3 390 3 920 ( 4 200) ( 4 650) ( 5 180) 
C h i l e 4 605 4 592 4 879 5 286 5 750 
Ecuador 349 389 ( 4 2 9 ) 451 ( 4 6 5 ) 
Paraguay 87 90 ( 9 5 ) ( 1 0 0 ) ( 1 0 5 ) 
£ erú 2 172 ( 2 645 ) 2 777 2 896 3 422 
Uruguay 1 176 1 244 1 395 1 515 ( i 550) 
V e n e z u e l a 4 315 652 5 217 5 882 (6 500) 
Cos ta E i c a 387 438 471 492 514 
Cuba 2 806 2 710 2 600 • • • • • • 
El S a l v a d o r 235 256 273 302 334 
Guatemala 243 281 291 324 364 
H a i t í 90 90 100 • • • • • « 
Honduras 87 97 102 108 118 
L é x i c o 9 775 10 728 . 11 747 12 507 13 707 
Nicaragua 174 175 179 209 246 
Panamá 232 244 258 325 348 
Eep.GoKninicana 316 350 ( 3 8 0 ) ( 4 0 0 ) ( 4 2 0 ) 
Guayana b r i t á n i c a 70 90 120 .« « • • • 
Jamaica 450 510 590 ( 6 5 0 ) ( 7 2 0 ) 
Our i nuca 70 80 90 ( 1 0 5 ) ( 1 2 0 ) 
T r i n i d a d y Tabago 450 470 500 564 619 
América L a t i n a 62 600 67 800 73 100 78 200 85 700 
F u e n t e : CEPEL 
Nota; Las c i f r a s e n t r e p a r é n t e s i s son e s t i l a c i o n e s p r o v i s i o n a l e s y 
e s t á n s u j e t a s a r e v i s i ó n . 
CUADRO : 4 . 
ICA LATINA: HEL/XION SNTPE POTENCIA SLSCTEIC*. A£ CORO?:. UCCICN O 
J L N Í Ú I C N LB • * C'TENCIÁ Y.. 2 N ¡ J 3 1 ¿¿IS» 1»ICI.;J. 
33E 1963» • 
( P e g a v a t i o s s ó l o para s e r v i c i o p ú b l i c o ) 
P a í s P o t e n c i a en 
c o n s t r u c c i ó n 
o i n s t a l a c i ó n 
( ? ) c 
P o t e n c i a 
i n s t a l a d a 
( P. ) 
0 = v ¡ i 
( p o r c i e n t o ) 
A r g e n t i n a 1 045 • 3 000 3 4 . 8 
S o l i v i a , 14 84 1 6 . 7 
B r a s i l 3 992 4 800 8 1 . 5 
Colombia 3 2 0 a / 8 8 0 3 6 . 4 
C h i l e 491 820 6 0 . 0 
Ecuador 48 123 3 7 . 5 
i araguay — 29 0 . 0 
Perú 334 420 7 9 . 5 
Uruguay' ; 100 435 2 3 . 0 
V e n e z u e l a 3 5 0 a / 1 520 2 3 . 1 
C o s t a Piica 56 136 4 1 . 1 
Cuba 3 0 0 a / 
31 Galvador 18 96 1 8 . 7 
Guatemala 13 - 7 3 17 .3 ' 
H a i t í • — " 
Honduras . . . . 30 23 1 0 7 . 0 
K é x i c o 1 419 3 369 4 2 . 2 
N i c a r a g u a 50 46 109,0. 
Panamá 4 68 5 , 8 
R e p ú b l i c a domin icana 44 80 5 5 . -
T o t a l 8 778 16 900 5 1 . 3 
F u e n t e : CUíPX 
a / : D a t o s i n c c n p l o t o s 
CU..ERG 5 
¿123IC» LUTING : FOBL..CIOH ¿OTGL, IC3.JL, 7. uür^L, ICG P. .IC3S, 1S40-1875 
( M i e s Ge p e r s o n a s y p o r c i e n t o s ) 
P a i s y á r e a 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 
a r g e n t i n a 14 169 15 390 17 189 19 122 20 956 £4 909 24 £37 27 068 
Urbana 8 600 9 537 11 038 12 657 14 161 15 767 17 431 19 179 
Rural 5 569 5 853 6 151 6 465 6 795 7 142 7 506 7 889 
í o r c i e n t o urbana 6 0 . 7 6 2 . 0 6 4 . 2 6 6 . 2 6 7 . 6 6 8 . 8 6 9 . 9 7 0 . 9 
B o l i v i a 2 508 2 740 3 0 1 3 3 322 3 696 4 136 4 658 5 277 
Urbana 581 . 665 778 914 1 104 1 344 1 650 2 036 
Rural 1 927 2 0 7 5 2 235 2 408 2 5G2 2 792 3 008 3 '241 
P o r c i e n t o urbana 2 3 . 2 2 4 . 3 2 5 . 8 2 7 . 5 2 9 . 9 3 2 . 5 35 . 4 3 8 . 6 
B r a s i l 4 1 114 46 0 0 0 51 976 60 200 70 600 82 900 96 700 111400 
Urbana 10 910 13 046 16 021 20 971 27 800 36 203 45 7 5 1 55 812 
Rural 30 204 32 954 35 955 39 229 42 800 46 697 50 949 55 588 
P o r c i e n t o urbana 2 6 . 5 2 8 . 4 3 0 . 8 3 4 . 8 3 9 . 4 4 3 . 7 4 7 . 3 5 0 . 1 
Colombia 9 097 10 267 11 679 13 441 15 468 17 787 20 514 23 774 
Urbana 2 480 3 257 A *£ 253 5 574 7 134 8 C58 11 161 13 866 
Rural 6 617 7 010 7 426 7 867 8 334 8 829 9 353 9 908 
P o r c i e n t o urbana 2 7 . 3 3 1 . 7 3 6 . 4 4 1 . 5 4 6 . 1 5 0 . 4 54Í. 4 5 8 . 3 
C h i l e 5 063 5 541 6 0 7 3 6 761 7 627 8 567 9 636 10 872 
Urbana 2 743 3 104 3 513 071 A . 801 5 598 6 517 7 595 
Rural 2 320 2 437 2 560 2 690 2 826 2 969 f v> 119 3 277 
P o r c i e n t o urbana 5 4 . 2 5 6 . 0 5 7 . 8 6 0 . 2 6 2 . 9 6 5 . 3 6 7 . 6 6 9 . 9 
Scuaûôr 2 466 2 781 3 197 3 691 4 317 5 036 5 909 6 933 
Urbana 569 637 885 * J, 138 1 499 1 925 2 474 • 3 140 
Rural 1 897 2 094 2 312 2 553 2 818 3 111 3 435 3 7 93 
P o r c i e n t o urbana 2 3 . 1 2'x t 7 2 7 . 7 ov • 8 3 4 . 7 3G . 2 4 1 . 9 4 5 . 3 
Paraguay 1 111 1 247 1 397 1 565 1 768 2 007 2 296 2 645 
Urbana 241 310 388 478 597 745 936 1 180 
•Rural.. . 870 937 .. 1 009 \ 087 1 171 1 2 6 2 1 360 1 465 
ï o r c i e n t o urbana 2 1 . 7 2 4 . 9 2 7 . 8 3 0 . 5 3 3 . 8 3 7 . 1 4 0 . 8 4 4 . 6 
Perú 7 033 7 727 8 521 9 396 10 857 1 2 585 14 6 8 1 17 238 
Urbana 1 634 1 973 2 388 2 859 3 390 5 160 6 767 8 803 
Rural 5 399 5 754 . 6 133 6 537 6 967 7 425 7 914 r> . o 435 
P o r c i e n t o urbana ¡23. 2 o r; 5 2 8 . 0 3 0 . 4 3 5 . 8 4 1 . 0 4 6 . 1 5 1 . 1 
Uruguay- 1 895 2 032 2 178 2 334 2 490 2 656 2 833 3 022 
Urbana 1. 169 1 306 1 452 1 608 1 764 1 930 2 107 2 296 
Rura l 726 726 726 726 726 726 726 726 
P o r c i e n t o urbana 6 1 , 7 6 4 . 3 6 6 . 7 6 8 . S 7 0 . 8 7 2 . 7 7 4 . 4 7 6 . 0 
V e n e z u e l a 3 710 4 267 ' 4 974 6 049 7 331 8 707 10 320 11 600 
Urbana 1 406 1 846 2 430 3- 375 4 521 5 754 7 216 8 338 
Rural - 2 304 2 421 2 544 2 674 2 810 2 953 3 104 3 262 
P o r c i e n t o urbana 3 7 . 9 4 3 . 3 4 8 . 0 5 5 . 8 6 1 . 7 6 6 . 1 6 9 . 9 7 1 . 9 
/ . . m é r i c a Gel s u r 
P a í s y á r e a 
( C o n t . Cuadro 5) 
1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 
América d e l 
Sur 
Urbana 
S u r a l 
P o r c i e n t o urbana 
88 166 97 992 110 197 ,125 881 145110 167290 192484 219829 
30 333 35 731 43 146 53 645 67 271 83 384 102010 122245 
57 833 62 261 67 051 72 236 77 839 83 906 90 474 97 584 
3 4 . 4 3 6 . 5 3 9 . 2 4 2 . 6 L6.4 4 9 . 8 5 3 . 0 5 5 . 6 
C o s t a R i c a 6 1 9 635 001 951 1 171 1 390 1 651 1 960 
Urbana 139 179 232 307 / 143 567 720 907 
Rural 480 516 509 644 728 823 931 1 053 
P o r c i e n t o urbana 2 2 . 4 2 5 . 7 2 9 . 0 3 2 . 3 3 7 . 8 4 0 . 8 4 3 . 6 4 6 . 3 
SI S a l v a d o r 1 633 1 742 1 868 2 108 2 442 o 859 3 346 3 917 
Urbana 4 0 3 456 517 616 795 1 0 4 1 1 339 1 7 0 1 
d u r a l 1 230 1 286 1 351 1 492 1 647 1 818 2 007 2 216 
P o r c i e n t o urbana 2 4 . 7 2 6 . 2 2 7 . 7 2 9 . 2 3 2 . 6 3 6 . 4 4 0 . 0 A •! 4 
Guatemala 2 2 0 1 2 438 2 805 3 258 3 765 4'- 343 5 053 5 006 
Urbana 453 508 674 905 1 167 i 475 1 887 2 411 
S u r a l 1 748 1 630 2 131 2 353 O ú* 598 2 868 3 166 3 495 
P o r c i e n t o urbana 2 0 . 6 2 0 . 8 2 4 . 0 2 7 . 8 3 1 . 0 3 4 . 0 3 7 . 3 4 0 . C 
Honduras 1 146 1 261 1 428 1 660 1 950 2 315 2 750 3 266 
Urbana 175 200 247 324 604 814 1 075 
Rural 971 1 0 6 1 1 181 1 336 A Àl 512 1 711 1 936 2 191 
P o r c i e n t o urbana 2 0 . 1 2 7 . 1 2 8 . 1 3 0 . 8 3 3 . 9 3 7 . 0 3 S . 9 4 2 . í 
Ï- ananá 620 7 0 3 797 927 1 055 1 209 1 387 1 591 
Urbana 202 241 287 300 433 522 628 7 5 3 
Rural 418 462 510 563 622 687 759 838 
F o r c i e n t o urbana 3 2 . 6 3 4 . 3 3 6 . 0 0 4 1 . 0 A~¿ •ÍKS • 2 4 5 . 3 4 7 . i 
América C e n t r a l 7 0 4 4 7 702 8 759 10 145 11 860 13870 16270 19114 
Urbana 1 587 1 834 2 255 2 895 3 777 A 858 6 220 7 095 
Rural 5 457 5 928 6 504 7 250 8 0 8 3 9 0 1 2 10 050 1 1209 
P o r c i e n t o urbana 2 2 . 5 2 3 . 6 2 5 . 7 28 « 5 3 1 . 8 3 5 . 0 3 8 . 2 41. < 
Cuba 4 566 4 932 5 508 6 127 6 797 7 523 8 307 9 146 
Urbana 2 036 2 273 2 713 3 189 3 709 4 278 4 897 5 562 
Rural 2 530 2 659 O 795 2 938 3 088 3 245 3 410 3 584 
P o r c i e n t o urbana 4 4 . 6 4 6 . 1 4 9 . 3 5 2 . 0 5 4 . O 5 6 . 9 5 9 . 0 6 0 . í 
i ¿ a i t X / 2 827 3 087 3 380 3 722 4 140 645 5 255 6 001 
Urbana 246 290 340 406 523 700 952 1 307 
Rural 2 581 2 797 ú 040 "3 316 o 617 V V 945 4 303 4 694 
F o r c i e n t o urbana 0 . 7 9 . A. 1 0 . i 10 . 9 *tn X¿J 0 6 15 . 1 1 8 . 1 21.«' 
P é x i c o 19 815 22 576 25 826 C\J 015 34 888 40602 47 022 5 1405 
Urbana 7 752 S 581 11 826 14 933 18 740 23098 20 165 3-1170 
Rural 12 0G3 12 995 14 000 15 082 16 243 17504 18 857 20315 
P o r c i e n t o urbana 3 9 . 1 4 2 . 4 5 . 8 4 9 . 8 5 3 . 6 5 6 . 9 5 9 . 9 6 2 . I 
Rep.Dominicana 1 758 1 Ô82 2 243 2 587 3 030 3 588 4 277 5 124 
Urbana 340 421 534 696 q o . ' . 1 245 1 687 2 290 
Plural 1 418 1 561 1 709 1 8S1 2 106 2 343 2 590 2 834-1 
P o r c i e n t o urbana 1 9 . 3 2 1 . 2 2 3 . 8 2 6 . 9 3 0 . 5 3 4 . 7 3 9 . 4 A A ' s «. 
América L a t i n a 124 176 138 331 155 913 178 477 205 925 2 37518 273615 31369 
Urbana 42 294 50 130 60 814 75 764 S 4 944 1 17563 1 43931 17347' 
Rural 81 882 88 201 95 099 102 713 110 9G1 1 19955 1 29684 1 4 0 2 2 
i o r c i e n t o urbana 3 4 . 1 3 6 . 2 3 9 . 0 4 2 . 5 4 6 . 1 • > v> . 5 5 2 . 6 551 
F u e n t e : 
CUEGUG 6 
V I D « UTIL Y EGEÁE BE ...MÍL..L BE lu .Ulih-Ela ¿.GE1CCE,, .¿CCICIL-3J* 
í''-'- V -.a — í T r . ' - n -—r *' c VÍ^TT i Vw A.V/Jl.*. ,.OJ ^¿J^ a.^VW hU-í'*- -üUtJ^ L-IJ 
máquina Vida ú t i l d o r a s - año 
( a ñ o s ) 
A f i l a d o r a 7 . 5 80 
Desgranadora 1 4 . 4 2 0 7 . 1 
B a t i d o r a 6 . 2 4 2 6 . 5 
m o l i n o - m a r t i l l o 1 0 . 5 6 0 1 . 9 
A s e r r a d o r 3 1 . 7 7 4 5 . 5 
Descremadora 1 1 . 3 8 8 5 . 4 
D e s n a t a d o r a 8 . 3 1 . 1 8 9 . 5 
Bombas de agua 1 4 . 4 1 , 4 4 0 . 4 • 
Ordeñadora 1 2 . 8 1 . 7 3 2 . 1 
E n f r i a d o r a de l e c h e 1 3 . 8 1 . 8 3 7 . 5 
Dinamos 1 3 . 7 1 . 9 3 0 . 4 
h o t o bombas 8 . 7 7 6 2 . 8 
h o t o r e s a e x p l o s i ó n 1 9 . 4 1 . 2 6 0 . 8 
F u e n t e J M i n i s t e r i o Ge a g r i c u l t u r a ( C h i l e ) , B o l e t í n T é c n i c o de Admi-
n i s t r a c i ó n mural - NR7. 
CUADRO 7 
COIíGUbOS 33 3NEJ.GI A ELECTRICA Sí! L,. GRANJA 




T a l l e r de l a g r a n j a 
Alumbrado ( t o d a l a g r a n j a ) 
R e f r i g e r a c i ó n de l e c h e 
Ordeñadora ( t i p o de t u b e r í a ) 
C a l e f a c c i ó n d e l s u e l o ( p a r a v i -
v e r o s ) 
S u m i n i s t r o de agua 
So ldador e l é c t r i c o 






i / 2 k ' h ( l / 4 a l ) por 
cada p o l l o 
R e p a r a c i o n e s menores 
Unos 40 l i t r o s d i a r i o s 
Per cada vaca 
De 15 g 45 kiJh por c a -
da 2 a de s u p e r f i c i e 
Para t o d o s l o s u s o s de 
l a g r a n j a 
a p a r a t o s 
Cecador de heno d e l e s t a b l o 
V e n t i l a c i ó n d e l g a l l i n e r o 
V e n t i l a c i ó n d e l e s t a b l o l e c h e r o 
C a l e n t a m i e n t o de agua en l a l e c h e r í a 
K i g i e n i s a c i ó n d e l e s t a b l o l e c h e r o 
r''olido de f o r r a j e s 
Descargador d e l s i l o 
E levador d e l s i l o (5 KF) 
50 a 100 kbh por t o n e l a d a ( l 5 
k . ' h / t con a i r e c a l i e n t e ) 
1 kbh d i a r i o por cada 100 g a -
l l i n a s 
2 a 3 k rh d i a r i o s por cada 10 
v a c a s . , ' 
25 kbh(do 15 a 3 5 ) p e r cada 400 
l i t r o s 
1 kbh d i a r i o por cada 20 v a c a s 
1 kbh (de 1 / 2 a o ) per cada 50 líg 
1 kbh d i a r i o por cada 20 v a c a s 
1 kbh por cada 7 . 5 t o n e l a d a s 
F u e n t e : Genera l E l e c t r i c 
Cuadro 8 
K32ICG: VSiJT« 22 BK3T.3Z¿ TC/2EL Y EG2XCCI«- BE LtS SISTBl.-S ELBCTEICOS, 
1962 
S i s t e m a s Venta t o t a l a g r í c o l a P o r c e n t a j e 
(GV/h) ( G'.'h) 
C e n t r a l 3 . 8 9 8 . 4 2 5 . 8 0 . 6 7 
P u e b l a - V e r a c r u z 9 0 1 . 8 8 . 6 0 . 9 5 
Torreón-Chihuahua 761.1 1 9 1 . 7 2 5 . 0 
Monterrey 6 0 2 . 8 6 . 6 -<) A JL • X 
Guanajuato 4 7 1 . 4 1 2 9 . 4 2 7 . 5 
C o n o r a - S i n a l o a 4 4 3 . 3 1 6 4 . 1 < . \j 
F d t e . L á z a r o Cárdenas 3 6 2 . 8 3 . 2 0 . 8 9 
« g u a s c a l i e n t e s 4 2 . 1 1 1 . 0 26 * 2 
T i j u a n a 1 2 4 . 8 4 . 1 ó * ó 
i e x i c a l i 27 G. 2 5 6 . 6 2 0 . 4 
O t r o s s i s t e m a s 9 6 2 , 4 
T o t a l e s 8 . 8 5 0 . 1 611.1 6 . 9 
F u e n t e : Comisión F e d e r a l de E l e c t r i c i d a d ( m é x i c o ) , e s t a d í s t i c a s de l a s 
Empresas E l é c t r i c a s de S e r v i c i o P ú b l i c o de l a E e p ú b l i c a í ' e x i c a n a . 
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